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PERIODICO OFICIAL DEL APOST 
TBLESEAMA8 POR BL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L B O - R A M A S D E A-S-ER. 
Lóndres, 22 de á las t 
7 de la noche, s 
E l mercado de a z ú c a r de c a ñ a ce-
rró f irme y el de remolacha m á s fir-
m e a ú n . 
T E i L E Q E A M A S D E H O Y . 
Madrid, 23 de abril, á las ) 
8 de la mañana, S 
E l Sonado h a aprobado en vota-
c i ó n ordinar ia e l proyecto de L e y 
regulando e l derecho de a s o c i a c i ó n . 
H a sido desechada u n a enmienda 
para hacer extens iva á l a i s l a de 
C u b a d icha L e y . 
L a G a c e U i de hoy publ ica e l anun-
cio de l a subas ta para el arrenda-
miento del estanco del tabaco e n la 
P e n í n s u l a é i s l a s adyacentes . 
L a s u b a s t a se e f e c t u a r á el d í a 4 
de junio de l a ñ o actual . 
Pari-s, 23 de abril, á l a s ) 
10 de la mañana. S 
L a c u e s t i ó n del comisar io de A d -
m i n i s t r a c i ó n francesa , M r . Schnao-
b e l é s . que c a u s ó baja en t o d a » l á s 
E o l s a s de E u r o p a , preseEita ahera 
mejor aspecto. 
A ú l t i m a hora, l a a t m ó s f e r a pol í -
•tica se presenta oscura, pues en los 
c í r c u l o s f inancieros de P a r í s , don-
de l a e x c i t a c i ó n es tremenda y e s t á 
latente, h a y l a creenc ia de que el 
g r a n canc i l l e r M r . de B i s m a r k h a 
querido crear u n a s i t u a c i ó n tal, que 
h a g a inevi table l a guerra . 
E n toda E u r o p a h a produc&do es-
te asunto i n m e n s a ansiedad. 
E l Gobierno f r a n c é s h a procedi-
do con toda la c i r c u n s p e c c i ó n posi-
ble en este part icular . 
L o s procuradores de N a n c y di-
c e n que S c h n a e b e l é s se encontra-
b a t ras u n poste, esperando av i s -
t a r s e con u n oficial a l e m á n : que a-
v a n z ó algunos pasos , cruzando l"á 
frontera, y se puso á hab lar con u n 
indiv iduo cuando f u é apresado por 
var io s agentes de p o l i c í a , d is fraza-
dos, e n t a b l á n d o s e entre á m b o s u n a 
porfiada l u c h a . 
E l comisar io l o g r ó d e s a s i r s e de 
l a s g a r r a s de l a p o l i c í a , i n t e r n á n d o -
s e en territorio f r a n c é s , donde le 
s i gu ieron los agentes de p o l i c í a a-
l emanes , que lo arras traron , ataron 
y condujeron. 
L a B o l s a h a abierto hoy presen-
tando mejor aspecto. 
Lóndrss, 23 da abril, d las 
10 y 4 í ms. de la mañana. 
E n l á C á m a r a de los L o r e s h a pa-
sado en s u segunda lectura e l pro-
yecte de l ey sobre l a s rentas en I r -
landa . 
Itoma, 23 de. abril, á las } 
11 ds lo mañana. \ 
M o n s e ñ o r Pietro s e r á nombrado 
ISTuncio de l V a t i c a n o en M a d r i d y 
M o n s e ñ o r R a m p o l l a , probablemen-
te, Secretar io de E s t a d o de S u San-
tidad. . 
Berlin, 23 de abril, á las ) 
11 y 30 ms. de la mañana, s 
N i é g a s e qu.a lo sucedido é á l a 
frontera f rancesa con e l comisario 
de a d m i n i s t r a c i ó n M r . Schanacbe-
l e s h a y a sido con objeto de mortifi-
c a r á P r a n c i a . Se dice que ese es u n 
asunto que pertenece á los tr ibuna-
les , de c u y a i n v e s t i g a c i ó n resul ta-
rá ev identemente demostrado que 
dicho indiv iduo trataba de subver-
t ir e l ó r d e n de cosas establecido en 
A l s a c i a - L o r e n a , siendo u n e s p í a de 
los franceses . 
N i é g a s e t a m b i é n que los agentes 
de p o l i c í a a l e m a n e s trataran de a-
traerlo a l territorio a l e m á n , sino 
que é l p e n e t r ó a l l í vo luntar iamen-
te, y que por es ta v i r tud y h a l l a r s e 
bajo l a j u r i s d i c c i ó n de los tr ibuna-
l e s del imperio, f u é reducido á pri-
s i ó n . 
A g r é g a s e que dicho individuo es-
taba tratando de seduc ir á los rec lu-
tas p a r a que deser tasen , cuyo deli-
to c o m e t í a e n territorio a l e m á n y 
con s ú b d i t o s de es ta n a c i ó n . 
< Pnris. 23 de abril, d los ( 
" 11 y 55 ms. de la mañana. \ 
M u c h a s personas convienen en 
que l a c u e s t i ó n del comisar io Mr . 
S c h n a e b e l é s h a sido exagerada por 
los p e r i ó d i c o s franceses , los cua les 
h a n sostenido que era u n guante 
arrojado por A l e m a n i a á P r a n c i a . 
E l E m b a j a d o r de A l e m a n i a h a in-
formado a l min i s t ro de Re lac iones , 
M r . P l o u r e n s , que e l arresto es de-
bido á u n decreto jud ic ia l , y que las 
r a z o n e s exac tas que h a y a n dado 
lugar á es ta p r i s i ó n , no se l a s puede 
dar de momento, agregando que A -
l e m a n i a se r e s e r v a e l derecho de 
tratar de es ta c u e s t i ó n , de acuerdo 
c o n P r a n c i a . 
M r . S c h n a e b e l é s a f i rma que h a 
s ido violado e l territorio de P r a n c i a 
por los a l e m a n e s , y dice que ignora 
l a c a u s a de s u p r i s i ó n . 
E l p r i n c i p e de B i s m a r k admite 
que s i e l arres to f u é hecho e n te-
rr i torio f r a n c é s , por v i r tud de lo que 
d i sponen l a s l e y e s in ternac iona les , 
M r . S c h n a e b e l é s debe ser puesto 
e n l ibertad. 
T o d a l a p r e n s a no hace m á s que 
r e c o m e n d a r l a c a l m a , y pedir que 
se deje a l gobierno l a l ibertad nece-
s a r i a p a r a el arreglo de este asunto. 
Le M a t i n d ice que A l e m a n i a h a o-
í r e c i d o u n a a m p l i a r e p a r a c i ó n s i se 
p r u e b a que e l territorio f r a n c é s h a 
s ido violado por los a l emanes . 
Berlin, 23 de abril, á las \ 
12 y 15 ms. del dia. \ 
T i l N a t i o n a l Ze i t imy dice que l a an-
s i e d a d produc ida por e l arresto de 
M r . S c h n a e b e l é s no t iene r a z ó n de 
ser: que e l gobierno no a p r o b a r á 
nada que no e s t é de acuerdo con l a s 
l eye s internac ionales : que no ex i s -
te e l temor de l a guerra: que M r . 
S c h n a e b e l é s e r a vigi lado, porque 
h a c í a u n m e s que no h a c í a otra co-
s a que f recuentes v i s i t a s á Metz, 
con e l objeto de produc ir ^m levan-
tamiento, y que l a s autoridades ale-
m a n a s t i enen a c e r c a de este hecho 
completa e v i d e n c i a . 
T J B L B a s e A M A S C O M S S H C I A L K » . 
N u e ú a Xor/c, a b r i l 2 2 , a lan ^ ¿ 
de l a tavfjíe 
Onzas espaSoIa^, A $15-70. 
Descuento papel comercial, «o dir., 5 £ 
0 por 100. 
Cambios sobre landres, «0 div. (bauuaerot^ 
& í54-K«}é cts. 
Idem sobre París, 60 div, (banqueros) ñ 5 
francos 19^ cts. 
Idem sobre Hamfturgo, 60 dir, (banqueros) 
á 9 5 ^ . - • 
Boaos reffislrudu?! í... tiütiidos-t1 nidos, i 
por loo, ÍÍ i5íy% ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & 5 Siltí. 
m f c m m > cwtn fleto* $ 2 ime» 
Regular 6. buen refino, 4 9il6 6.1 I l i l 6 . 
izricar (ta miel, 4 á 4 5ll6. 
arVendidoss 1)800 saeds de aáflfcar. 
Idem: 975 bOcoyés de Idem. 
VA mercado flojo, 
fieles nuevas, á 20. 
^ínuteca (Wilcox) en tercerolas, á 7Jé. 
Lóndres , abril 22 . 
ázilcar de remolacha, 1119. 
izdcar centrifuga, pol. 96, á, ift. 
Idem regular refino, <le II18 á 1119. 
ComioHdados, á 102 5il6 ex-interes. 
Cuatro por ciento español, 64% es> apou. 
Oc^cueato, Banco de Inglaterra, 2^ por 
100. 
Par i s , a b r i l 22,, 
• 8 por 100, de 79 fr. 5© cte* ¿ 7 8 ñ . 
80 cts* ex-interfo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art . 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 23 de abril de 1887. 
O R O 1 Abrió a 228 j>or 100 y 
DEL < cierra de 22?^ á 228 
OOÍJn RHPAÍfni. f too d la» 
O F I C I O . 
l?ON10O8 PDBUOOS 
Kenta 3 por 100 Interés y 
uno de amortitS&tób 
anual.. . . . . . . . üim 
Mom, id. y 2 id i 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico. 
Sonoa del Ayuntamiento. 
ACCIONES. 
Kanco Etpaflol de la Isla 
de Cuba ex-d? 15i á 16 P. oro 
Banco Industrial k 
Banco y CompaGfa de 41-
maoenes do ítógla y del 
Comercio ¿x-d9 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina . . . . . . . . . . . 
Ciy a de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba . . . . . . . . . . . . 
Bímpresa de Fomento y 
Navegación del Sur ..t» 
Primera Compañía dé Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de DopÓBitode la Ha-
bana , . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas.... 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas.. . . . . . . . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos d» 
Hierro de la liáfeáhá-. , 
Compañía ¿e Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla • , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
., Jficaro 
¡Jompañía de Caminos do 
Hierro de Cienfnegosá 
Villaclara.. . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de 8agua la 
Grande , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Calbarien & 
Saneti-Spíritus . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste...,, , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas..i. 
Compaliíadel Féífocarril 
. Urbano • 
Ferrocarril del Cobre 
Perrocarril do Cuba 




• »f I Crédito TerritorialHl* 
potecarto de la Isla de 
Cuba 
ídulas Síip'otocarias a] fi 
ôr'UK) iiuerés anual 
em de ios Almapeoes de 
^rui ul alalina con el B 
S'ltW . ...r.j«r. 















• | T>*I. » . ; , ' . 
L - E O I O D E C O R R E D O R E S 
Cambios . 
3 4 6 pg P oro wipii 
5ol. SR̂ un plaza, fe 
cha y cantidad 
\ 19i á"20 pg P.. oro 
f español, á 60 djv 
T4i á 5 pg P., oro e» 
J pañol, á60 drv. 
i t i ^ 6pS P., oro 
' pañol, a 3 dp. 







^7} á 83 pgP.. or" 
J l .añn) . fiO.lTi' 
" i 9 í Si nx P 
M ( 6 á8 imn*! o 




OJÜNTBIFTJOAR !>R GOARAPO. 
Polarización 94 á 96. Saco»; de 4J fi 5 cale» aro 
arroba: bocoyes de 4J á 4J ríalos oro n r r l a. .v 
i limero. 
Polarizncion 86 ¡í 90. Do 3J 4 4 ra. oro arroba. ÍCBU'1 
•iT^rti» y ntimxro 
Coraon á regular refino. Polarización 86 4 90. De 
3 5iltí 4 3 13|16 rs. oro arroba. 
OONOHWTHAtív» 
"Joniihal. 
Ba&orss Corredores de «saman > 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bohiga» y Escuder. 
' 7 FRUTOS.—D. Andrés Zaya». auxiliar de co-
rredor y D. Pedro Piiig. auxiliar de ''.orredor. 
Es .wpia.—Habana, 23 de abril de 1887—KI ^ i . , 
NOTICIAS DE VALORES 
• I 
O R O 
del enfio español 
Abrüf ft 228 por 100 j 
eerrtdc 227% <i228 
|)Or 100. 
S'ONDOS PÜBí JiJOvS. 
Benta 3 p g interés y UPO <I. 
amortización anual 
Idetn ídem y 2 idem 
Idnm de anualidades 
Billete» del Tesoro de la lela df 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-- R co. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCION Eíj. 
Banco Español de la luía de Cuba. 
Banco Industrial acciones redn-
cidas á 250 
Banco y Compañía do Almacene» 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina...... 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha 
cendados . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas Pi 
Compañía Española de Alumbra-
do- do Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri-
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana .<••-
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
do C4rdonaB y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande... . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCaibarion 4 Sancti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril delOestt 
Compañía de Camino» de Hierro 
de la Bahía de la Habana 4 Ma 
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Bofinoria de C4rdenas . . . . 
Ingenio "Central Redención".. . . 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 pg i»* 
teles a a a a l . . . . . . . . . — 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
m w m m Venid0 
31 4 35i 




85 4 80 
95 á 90 
65 4 50 
72 4 69 
60} á 59̂  
39i á 85 
70 4 65 
71 4 68 
00 4 5!»¡ 
27Í 4 27 
17 á I7i 
384 & 874 D ex-
l l i 4 IT D 





Administración Principal de Hacienda. 
N E G O C I A D O 
de Subsidio Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 43 del Re-
glamento, para la imposición, administración y co-
branza, de la contribución industrial de 15 de Abril 
de 1883, y con el fin de proceder al uombramk-mo de 
Síndicos y Clarificadores de los giemids que óe citan, 
los que 4 continuación se expresan para que en los 
dias y horas que se determinan se sirvan coucurrir to-
dos los industriales en ellos comprendidos, 4 los loca-
les que se detallan, esperando que tendrán presento 
las recomendaciones que acerca del particular se pu-
blicaron con fecha 19 del actual en la Gaceta y porió-
dióos de esta Capital. 
OIA '25 DE ABU.Üi. 
• En la Aáfllinisiracitjn i'f.nclpal. 
A las siete de la mañana.—Depósitos carbón mi-
neral. 
A las siete y media de la idem.—Almacenistas de id. 
A las ocho de ia idem —Idem de carbón vcjetal y 
leña. 
A las nueve de la idein.—Tratantes al por mayor en 
aves y huevos. 
A las once de la idem.—Almacenes de tabaco en 
rama. 
A las doce de la idem.—Comisionistaci por cuenta 
^ A laguna, de, ,1a tárAe.—liijUcetíe» y Ir ¿tantea tól 
trabo, hi'eríÜ, ele. • 
A la una y media de la idem.—Encomenderos. 
A las dos y media de la idem.—Almacenes de de-
pósitos de efectos, su venta. 
A ¡a? tres de la idem.—Importadores de ganado 
vacuno. 
Habana, 16 de abril de U87.—Oárlos Vega Ver-
dUQO. 
COMISARIA l íUif t t tA M HABANA. 
Y EMBARCACIONES MENORES. 
i ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General de 
esta Isla en decreto de 19 del aclual, se convoque 
nuevamente licitadores para la venta de la laucha de 
vapor España, rebajando el último precio límite en 
un veinte por ciento, se hace saber al páblico para 
los que deseen comprar dicha embarcación presenten 
á la una de la tarde del 27 del corriente sus proposi-
ciones particulares ante la Junta reunida en esta 
Inspección (sita en el Cuartel de la Fuerza), donde 
se halla de manjflesto de oiuce. á cuatro de la tarde de 
losidias no festivos, elbueVo ¡jlícgo ce precio limite. 
Sabina, 15 de Abril de 1887.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Casilda Beatas. 
Cn 574 6 20 
Comisaría de guerra de la Habana. 
INSPECCION DE TRASPORTES Y EMBARCA-
CIONES MENORES. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General, en 
decreto de 12 del actual, te convoque nuevamente l i -
citadores para la venta de la' cbalanas Ouádiana y 
Tajo y de los botes Fénix y General Blanco, rebajan-
do el veinte por ciento del último pliego de precios 
límites, so hace saber al público para los qüe deseen 
adquirir dichas embarcaciones, presenten 4 la una de 
la tarde del 28 del corriente sus proposiciones parti-
culares ante la Junta reunida al efecto en esta Inspec-
ción (sita en el Cuartel de la fuerza) donde estará de 
maniliesto de once 4 cuatro de la tarde de los dias no 
festivos el nuevo pliego de precios límites. 
Habana, 16 de abril de 1*87.—El Comisariodo Gue-
rra luspector. Casilda Beatas. 
Cn 563 6-90 
T E I B i M I S . 
DON JOSÉ M.̂ RIA LARRAZABAL T ALVAREK DE TO-
Liiijo, Jutiz de primera instancia en propiedad 
del d striio did Prado. 
Por el presente se hace saber al público: que 4 con-
secuencia de loá autos «'jecutivos seguidos por los al-
baceas de D Florencio Ungo contra los señores Tapia 
y Eguillor, se ha dispuesto en providencia del quince 
del corriente, se saque ú pública subasta, por término 
de ocho dias, los frutos y. semovientes siguientes: 
ciento cuarenta y un mil novecientas arrobas de cañas 
de todas épocas y condicioneíi. valoradas á razón de 
sesenta centavos cada cien arrobas de caña parada^ 
que dan un total de ochocientos cincuenta y un pesos 
cuarenta centavos.—Ciento treinta y un bueyes y to-
ros de diferentes colores, alzadas, edades y condicio-
nes, 4 r^zon de veinte pesos unos con ottos.— Dos ca-
ballos en b.uen estado á cincuenta pesos, cada uno — 
Cuatro idein viejos y flaetts 4 diez y siete pesos. Cinco' 
potros de nao 4 cuatro años 4 doce pesos. Tres yeguas 
ea buen estado 4 treinta pesos. Cinco' idem en mal 
estado 4 doce pesos. Siete potrancas de uno á cuatro 
años í quince pesos. Un mulo de trabajo sesenta pe-
sos. Una TÜúla idem sesenta "pesos. Doce muías de 
uno á tres años á cuarenta pesos una, y un burro viejo 
treinta pesos; dando una furoa.de iré» mil setecientos 
treintay tres pesos oro, que unido al valur de la caña 
hacen un total de ciiatro.mil quinientos oclicntay cua-
tro pesos cuarenta centavos oro, por cuya cantidad se 
ponen en veírta; señalándose para la subastfi el dia dos 
de mayo próximo entrante y hora dehis doce, debien-
do efectuarse la subasta dot'lo y simultánea, tanteen 
este juzgado como en el de Cárdenas, por halhu^e los 
biene» de cuyo remate so trata, en el ingenio "Con-
quista." advirtiéndose que no se admitir4 postura que 
no cubra las dos terceras partes de ia tasación, y para 
tomar parte en la subasta los licitadores consignarán 
primeramente en la mesa del Juzgado ó en el esta-
blecimiento dnstina^o ql t-fecto el diez por ciento e-
fectivo i!el valor de los bienes, sin cuyo rf-quisito no 
serán adtuilidqs.—Habana diez y seis de abril de mil 
ochocie-.tos ochenta y siete.—.fosó Hurta Larraza-
bal.— Venmcio Diazde Villar. 
4939 3-22 
H r t u u , abril de 1887. 
DON PABLO MARTÍNEZ SANZ, Juez de' primera ins-
tanria en propiedad del distrito del filar en esta 
ciudad 
Por ei presenta b icesahev: qaeen el juicio ejecutivo 
qu-í en este Juzgado «igno D. Pedro Lacoste y Labat 
Con D. Benito Hárágl ano y Cambiaggi, ha dispuesto 
sacar á pública sub.ist.a sin sujeción 4 tipo, que tendrá 
lugar el vein e v siete da mayo próximo 4 las doce en 
la Sala de Audiencia cal!e de Cliacou núnuro veinte 
y siete, lAsMagénbH 'iLa Benita",y "Santa Leocadia" 
situados en la provincia de Maganzas, término mimi-
cipal y barno de Alfonso X I I . 4 dos kilómetros de 
este punto cc i puosto el prinierode veinte y odio ca-
ballerías, iin ciwto y tiv,s BÓrdelás .planos de terreno, 
hadando ai Nonc con v\ ii ¿"niq S'auiai Idéé, por el 
Sur con termio de D. Ma..>.t-1 S. IVIartm, del pardo 
Vlariano de lo1» Santos y los ingenios •'Balladares" y 
• Santa Leocadia": al Este con el camino Ueal de 
Alacranes y CHllejon de la Mona y al 008<e con terre-
nos de los S'CM. ' 'amp i y Guerra y el referido ingenio 
"Santa Leocadia": y el segundo , ó sea el expresado 
"S<inta Leocadia" "que ei-tá desmolido y forma parte 
del anterior se compone de doce y media caballería* 
de tierra y linda al Norte con ten enos de D. Manuel 
S. Martin, del ejecutado ¡naragHáno y del pardo Ma-
riano de los Santos, por el Sur eon él cabildo tiue re 
dirije 4 la Montaña, por el Este con el Campo Santo 
y casas de la villa, de Aifimslr X l l y por el Oeste con, 
terrenos de D. Francisco Guerra, <lcl moreno Manuel 
Lucutní y de los herederos de l) . José Ualladnres: re-
tasado el primero ó sea " [ . a Bonita" en Ja i anidad de 
ciento veinte y tres mil setecientos treinta y nueve pe-
somreinla y tres centavos y K] segundo ó sea el "San-
ta !,eoe,adia" en quince mil ojlii>cu iitos noventa y 'cin-
i¿> pes. s. (¡iie h:-ic,en un total d » ciento treinta y nueve 
mil seiodeutos treint i y cuatro pê os treinta y tresj 
centavos en oro Cara tomar parte en la subasta con-
signaran lo» licitadores próviamente cn la njesa del 
Juzg .do ó en el ettableoimieát'o d e í t i n a d o al efecto en 
depó.no, DII I can'idud 'gual. pnr lo mé'ios, a! diezpor 
cierno efee ivo del val rile los l)¡' nes, sin cuco requi-
nto no .erín ad.nitidos, y ijue s-; devolverá aeto con-
tinuo del remate, excepto la que uoiresftónda al mejor 
postor, gue iré reservar4 en d e p Í M t o como garantía 
del cuniplimieoto de su obligación y en su oso como 
parte del precio de la venu. S,̂  hace presente que las 
tincas se sacan 4 subasta sin suplir préviamente la 
falta de títulos de propiedad, per lo cual el rematador 
verilicar4 la inscripción dehis tuene.s en el Registro de 
la Propiedad ante el olorparaieuto de la escritura de 
venta, en el término quo «e le señalará, siendo de 
cuenta de! propietario los gastos y costas que se cau-
sen conforni' á lo dispuesto en el artículo ciento cua-
rent i y seis del Reglamento p a r a la ejecución déla 
Ley Hipotecaria. Se advierte que se admitirán pos-
turas por Ambas ó cada una de. las fincas en junto ó 
separadamente.—Dado en la Habana 4 diez y nueve 
de abril de mil ochocientos ochenta y siete,—Pablo 
Ma - H.'i-.z .Síinz.—El Escribano, i>onoío JVareira. 
4*911 3 23 
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V A F O R K H m T H A V E H I A . 
Abril 24 P+sales: Puerto Rico. Port-an-Prlne*. (no. 
. . . . 25 Antonio López: Cádiz v escalas. 
25 Mascotte: Tampa. vía Cayo Hueso. 
2<> Cuy of Washington: Nueva York. 
28 Carolina: Liverpool. 
28 San M4rcos: Nueva York. 
28 Morgan: N. Orleans y escalas. 
29 Panam4: Nueva York. 
Mayo 3 Manhattan: Nueva York. 
5 Ramón de Herrera: St. Thoman r «ecala». 
13 M. L. Villaverde: Colon y escalm.. 
15 Manuela 8t. Thomaa v escalau 
SALDRÁN. 
Abril 24 México: Nueva York. 
25 Cataluña: 04diz y Barcelona. 
25 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
28 Saratoga: Nueva York. 
29 Morgan: Nueva Qrleans y escalan 
SO Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
30 City of Washington: Nueva York. 
Mayo 10 Ramón de Herrera: St» Tbom».. y wcnla», 
10 Miguel M. de Pinillos: Barcelona y escalas. 
80 PsMtietf: Puerto-Rico, f'ort-•*»--*•»••".«•. f 
.•..•>-,ÍIÍ..- , ' 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Abril 24 Tritón: (en Batabanó) de Túnas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
24 Pasajes: Santiago de Cuba y escalas. 
. . 27 Gloria: (en Batabanó) de Cnba, Manzanillo, 
. . 28 Clara: Caibarien, Sagua y Cárdenas. 
29 Rodríguez: Cárdenas. 
Mayo 4 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza^ 
niílo, Santa Cruz, Júcaro, Túnas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
5 Ramón de Herrera: Cuba, Baracoa y Nue-
13 M. L. ' Villaverde: Cuba. 
" . . 15 Manuela: Cnba y escalas. 
S A L D R Á N . 
Abril 2f> Rodríguez: Cárdeifas. 
27 Miu.uelitu y Marin': Nuevitas, Gibara, Sagua 
d i Tánamo, Giiantáuaino y Cuba.' 
27 Tritón: de Batabanó para Túnua, Cienfue-
gos y Trinidad. 
. . 30 Clara: C4rdenas, Sagua y Caiberien. 
. . 30 Paws; CuVa y escalas. 
PííEBtO DE LA HABANA. 
KNTKADAÍÍ 
Dia 23: 
De Filadelfia, en Bi dias vao. amer. Olivette, cap. Me. 
Kay, trip. 45, "tons. 2,500: en lastre, 4 Luwtony 
. H9 
Tampa y Cayo Hueso en H dias vapor americano 
Whitney, cap. Morgan, trip. 38, tons. 1,337: en 
lastre, á Lawton y H9 
Las Palmas y escalas en 50 dias bca. esp. Fama 
de Canarias, cap. Marrero, trip. 19, tons. 414: con 
carga general, 4 Martin Méndez y Cp, 
Veracruz y Progreso, en 2 dias del último, vapor 
amer. Citv of Pueblá, cap. Deaken, trip. 60, to-
neladas 1,712: con carga general; 4 H*daiBn y Cp. 
Din 22 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amor. Hutchinson» 
cap. Baker. 
Cayo Hueso viv. amer. Christiana, cap. Carballo. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vap. amer. 
Whitney: 
Sres. D. Miguel Fem4ndez—Pablo Conde García— 
G. A. Elwly. 
De VERACRUZ y escalas en el vap. americano 
City af Puebla: . 
Sres. D. Pedro, Rodrigué—Juan Rodríguez—To-
náa Jiffl¿ue.^('harles A\ UJillpangh—E, K. Jones— 
W. Poalmeyer—José García ValdéB—Pilar Tapia.— 
Adem4B, 27 de tránsito. 
SALIERON . " 
Para CAYO HUESO, TAMPA y NUEVA OR-
LEANS, en el vapor americano Hulchinsan: 
Sres. D. Cayetano Martinez—Nicasio Asi—Flores 
Alonso y 5 hijos—Rosendo Achon—Francisca N. y 2 
hijos—Adrián Crespo—Manuel Suárez—Jorge Ajao— 
Patrocinio Rodriguez—Angel Andrade—Manuel Gon-
zález;—Manuel Alfonso—Edward Me. Imall—Mauri-
cio Macíao—f•íe.'fientine Malhein—Loh Wan—Mar-
garito González—Juan A. Cofív6'8Íier-rF,raucisco M. 
Castellanos—Pedro Herii4ndéz—Ana de la Luá Her-
nández—Victoriano Iribano—A. W. Castillo é hijo— 
Longina Socorro—J. B. Despalle—Francisco Belbery 
—E. E. Marks. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 23: 
De Gibara gol. Seis Manuelas, pat. Vázquez: con 5t7 
sacpstüaíz, 1,,100 quintales ñame. 35,000 plátanos, 
5t) boc3yss ¿liel j efectos. ¡, jÉ v 
Playas de San Juan, gol. Dos Sofías, í)at. Mena-
ya: con 1,100 sacos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 23: 
Para Mariel gol. Isabelita, pat. Torres. 
Guanes gol. Angelita, pat. Lloret. 
Guanes gol. Salve Virgen M?, pat. Llorca. 
Morrillo gol. Feliz, pat. Serantes. 
Sierra Morena gol. Union, pat. Cabres. 
Cabanas gol. Caballo Marino, pat. Inclan. 
B ú c f a e s cofa, registro abierto. 
Para Del-fireakifrater Jjeig. aper. Stacy Clark, capi-
tán Whitney por R. Trüffm t Cp,. i, .. . 
Del Breakwater gol. amer. Conecufa. eáp. -Jack-
son: por Francke, hijo y Cp. 
Del Breakwater vap. esp. Saturnina, cap- Eche-
varría: por C. G. Saenz y Cp. 
Del Breakwater berg. amer, Sewis K. Cottiu-
• ghan, cap. Wqitaker: por Dur4ñ y Cp. 
Del Breakwater bca. italiana Carrara, cap. Man-
ganazo: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater berg. amer- Miranda, capitán 
Corbet: por Durán y Cp. 
Del Breakwarer bca. amer. Wm. H. Diezt, capi-
tán Hooper: por R. Truffln y Cp. ' 
C4diz y Bn.rcel(Ona, yap. esp. Cataluña, capitán 
Segovia: por M. <'alVo y Cp. • , • i ' i 
Puerto-Rico, Barcelona y escalas va}), español 
C. Colon, cap. T-rres: por J. M. Avendaño y 
Comp. 
Nueva York vap. esp. México,, cap. Carmena: 
por M. Calvo y Cp. 
-Havre y Brenien (vía Gibara) vap. esp. Santia-
gueña, cap. Garteiz: por Wil l y Hno'". 
Nueva York vap. amer. City of Puebla, capitán 
Deaken: por Hidalgo y Cp. 
Buqties que se h.aíi despachado. 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hirtchin-
son, cap. Baker:'por Lawton y Hnos.: con 6,000 
sacos azúcar; 409 tercios tabaco; 117,000 tabacos 
torcidos y efectos. 
Cayo Hueso v Tampá Vajior ameribano Olivette, 
capitán Me. Kay: por Lawtoni y Hermanos: con 
136 tercios tahaco; 138 kilí)i picadüta y eíectos. 
Cayo Hueso vivero amer. Christiatia, cap. Carba-
• lio: por M. Suárez: con Í3 tercios tabaco; 1 barril 
aguardiente y efectos; 
Sagua berg. ing. Nelly Crosby, cip. Rinúon: por 
Lawton y Anos: en lást-e. 
—í-Vigo y Barcelona "berg. esp. .Francisco, capitán 
Torres; por J Balcells y '"omp.: con 160 pipas 
aguardiente; 400 cajas v 750 sacos azúcar. 
Matanzas vap. amer. Saraloga, cap. Cúrtjs; por 
Hidalgo y Cp.: en lastve. 
Iííu4waa «me jaa'a abierto registro boy-
Para Nueva Orleans vapor americano Whitney, capi-
tán Morgan: por Lawton y Hnos: 
Del Breakwater berg; amer. Miguen, cap. 
por C. E. Beck. 
















Pól iKas cometas el dia 2 2 de 
abri l . 
Aiúcar sacos 2.850 
Azúcar estuches 1 . . . . . . ' 500 
Idem barriles iX 1.100 
Miel de purga bocoyes . f̂ O 
. Tabaco tercios P86 
Tabacos torcidos 291.450, 
Cigarrón caietillas 2.8'.)() 
Picadura kilos 405 
.-...urvJA l>JS V I V E R E » . 
Ventas efectuadas el 23 de abril de 1887. 
200 s. café Puerto-Rico corriente.. Kdo. 
75 id. id id. bueno. D25iqtl. 
200 saciiS garbanzos medianos 12 rs. arr. 
65 tercerolas manteca' León . $12} qtl. 
250 gírrafiies ginebra La Mascotte. $ l i nno. 
300 id id Sol $3J uno. 
20Ó id. vinagre id lOrs. uno. 
254 cajas anís Mazzantini .'. $f\ caja: 
(50 cajas ojén A. de Granada $5 qala. • 
2!Í cajas cognac Rumaniach $5 caja 
sO IflO de pipn vino niÍAlela , uno. , 
100 quesos iinilaeiou ¡nitagrás Pue'r-
to- Príncipe . $24 qtl. ; 
B00 caiiHstos de l.SO't cabezas ajos. $4i uno. 
350 cajao ñdi o.-< Carpintero ' Kdo. 
2 ' t cajas ciruelas.- .-. Bdo. 
275 c. latas de 23 libras aceite grana 23 rs. arr. 
iil4 cajas nielocotones Trevejana.. $6j caja. 
JOO cajas frutas . «i caja. 
103 cajus ojfn Morales i . . . caja. 
250 latas pimentón bueno Rdo. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 23 de abril de 1SS7. 
Las operaciones han mejorado eu la actual semana, 
sobre todo con alza éu lo^ c'afées y harinas: al cerrar 
hoy el mercado cotizan) os lo que se verá 4 continua-
ción: 
ACEITE DE OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba 4 23 rs. y de 24 4 24^ reales las de 10 y 9 l i -
bras. 
ACEITE REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 4 $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. El nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de 87 á $8 caja. ' 
ACEITE DE MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7-¡, rs. lata. 
ACEITE DE CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de S'i 4 3$ rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
5 4 6i rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional 4 $4̂  quintal en billetes y 
nominalmento el americano. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos 4 $4{ en cajas y 
$5^ garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos, Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de á 3i rs. mancuemal Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan á $5 canasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á S J rs. garrafoncito, 
ALMENDRAS.—Corta demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $21 4 $22 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
4 $4J quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 6̂  á 7 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3A rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizarnos á $10 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francos á $8} quintal y el americano, á $7J. • 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 6̂  ú 7 rs. arroba. Hay cortas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
• arroba, según clase. El de Valencia obtiene una co-
tización de 11-í rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza,' y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 4 $8 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $7j á $8{ caja. El de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $41 qtl.; robalo á $ 4 | y pescada. 4 $4i quintal.. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico á $24J quintal, y buenas 4 superiores de $25J 
á $26 quintal. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6i 4 $7 
docena de latas en medias y 4 $9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $68 
$70. 
CLAVOS DE COMER.—Se detallan 4 $3(5 quintal 
las existencias que abundan! 
CEBOLLAS.—Las del país, se detallan á $5i bi-
lletes qth: y las americanas 4 $9 quintal en billetes. 
. CERVEZA.—Las existencias, en pla?a obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como, sigue: PP. de $41 4 
$4f "Globo" y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena de latas. 
COÍÍAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca cfeííiaudft, obteniendo de 6 á 6 A rs. galón. 
Cotizamos el frano<% fíto de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas íáo c^ses en cajas. Co-
tizamos: entrefinos 4 $7 y tinos de $9 á (f® esga. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas é'irften-
cias. Cotizamos los de Astúrias, 4 13i reales lata, 
y los de.Bilbao, de 23 4 24 reales. 
CIRUEL/ÍS,'—Las partidas que existen se coti-
zan á 14 rs. ctya. 
COMINOS.—Abundan j iiétifas solicitud. Cotiza-
mos de $19 4 $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos qii'é Í9 
cotizan 4 $4 .̂' Los franceses alcanzan regular soli-
citud, ótftiz^ndose los chicos de 16 4 18 rs. caja, y los 
grandes de $S'.j á !W cíqa de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las üeí jais continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se tíeísihm moderadamente 
de $2J 4 $5i docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con po'tós eaas-
tencias que se cotizan de $5.i 4 $5| las cuatro cajas dá 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
córírCÍ existencias, de los blancos, que se cotizan á 
9i rs. aíro1Éla,. • Lpi^ negros de Veracruz se cotizan 
á Si reales arroba f ¡M cKl OBÍA de 19 4 20 rs. arroba 
en billetes. ( 
FRUTAS.—Regulares existencias fié Umb las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $64 6t$r/ 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta sc!-
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos de 14 á 22 
reales por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
4 $6i garrafón, y "Llave" 4 $5f garráfon. 
HABICHUELAS.—Escaséan y tienen cortos pedi-. 
doít. 03 .•oótj'áaú .4 7 realés. 
HARINÁ.--Bt>'ena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$10 4 $10J el saco. . La americana, «M abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $10 4 $114 s&'có. 
HENO.— Hay buenas existencias que ohtieaea 
regular demanda. Cotizamos 4 $8 en billetes la pacii 
de 200 libras. 
HIGOS DE LEPE.—Cortas existencias que se 
cotizan 4 12 rs. caja. Los de Esmirna nominal. 
JABON.—-Buenas existencias del amarillo de Ro-
oao«yra, que cotizamos 4 $5i. El blanco de' Ma-
llorca ¡ ; y eiicuentra corta demanda, cotiz4ndose 
de $5i á $81 eW*. M tíe! país, marca "Estrella" de 
Cabrisas, se cotiza m " M Noy" 4 $6 caja; Calabaza, 
4 $5 caía; Añil, 4 $6|y Blanco eá ¿atíefr, á 5|. 
JAMONES.—La demanda es moderafiá y h?A exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $I7á $18 
y los del Sur 4 $22. . . . . . . 
LENTEJAS.'—Cortas existencias y limitada de-
manda.- Cotizamos de 14 4 15 rs. arroba. . ' 
LICORE8..-Buenas existencias de_todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J 4 $6̂ ; entrefi-
nos de $8 4 $I0i, y fiuob, de $11 4 $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan al¿¿> y W están deta-
Uando de 5 4 6 rs. libra. 
LOSAS-—Regulares existencias y ninguna soiiéi-
tud.—CotizárnóS í gg reales las pardas y Té réales las 
blancas. • ,, j . ¿' a i . J 
MAIZ.—El del país se cotiza flé* & 4 fít rs. arroba 
en billetes, y el americano, 4 50 cts. arrobi*. . 
" MANTECA.—Buenas existencias y regular üetásc-
da. Se cotiza: en tercprolas de clase comente ^ Due-
ña, de $10í 4 $11. y primeras marcas de.$11.90 4 $I¿ 
y superior en latas, 4$13¿; en medias latas 4 $14y en 
cuartos, á $144; la chicharrón 4 $13i qtl., 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
naciohal, y ' escasos pedidos: se detalla de $24 a $¿o 
quintal, según clase y marca. ,. , , 
ÍÍUECES.—Las éxistefleias se están realizando a 
16 rs,','¿Trotó,, •, , . ' 
ORÉGXKO .—Abpnda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 4 $9. . .. . . , , . ' ; , ' ^ ClM1 ¡¿ 
PAPAS,—Las del país as cottzaá de $44 a $ i i y $5 
según clase qtl. en (.illetes'. Nohíij'&» jWoceden-
cias, . . , •. tí 'u «/i PASAS.—Se detallan las existencias con buena so -
licltnd 4 14 ra. caja, 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no 4'31 centavos y zaragozano de 34 4 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $74 $9 qtl. en latas. ' . 
QUESOS,—Cotizamos de $28 á $284 Patagrás y 
Flaudés. * . j >. ,J , i 
SAL.—Abundan todas las ¿ t c s X * con regular de-
manda. Se cotiza de 10 á 14 rs. la de To*rev5eja. 
SALCHICHON,-El de Arlés escasea f, sé Cótiza 4 
41 is. El de Lyoü se cotiza de 64 á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las' en latas 
que encuentran muy corta demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 24 á 2̂  rs, y en tabales de 14 4 Ib 
r6ülcs> r ' • . • 
• SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla á $5 qtl. ' , 
SIDRA,—La de Astúrias se.cotiza de $34 á $4 caja. 
La de pera se detalla moderadamcute á $94 caja de 48 
medias botellas.' ' 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos; á$54 los pescados -y 4 $74 las sustancias 
según marca y chise. 
TABACO BREVA.—Regulares eiistéñciás f corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qtl., seguir clase y 
marca. 
TASAJO.—De 1'7 4 174 ra. arroba nominal. 
TOCINETA.-—Escasea y encuentra regular deman-
da, otizándoso 4 $134 qtl. 
VELAS:—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizai oa ;i $6'. las cuatro cajas de las de Rpcarnora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 416 reales 
gárr ffui segun'c'ase. 
' V i : '» SECCi,—Cojamos este caldo;á óetoirá 
ce., ul|)a. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias 4 $54 
el décimo de pipa. • ' 
VINO rl,TNTO.—Se han hecho algurias operacio-
nes, cotizándose de $44 á $51 pipa, según clase. 
{3?° -Los precios de las cotizaciones, sov- en oro 
cuando na seadMerta la conM-a rio. 
C o m p a ñ í a gene ra l 
t r a s a t l á n t i c a de v a p o -
res-correos f ranceses . 
S a l d r á para dichos puertos direc-
tameate el 1 6 de mayo, á las nueve 
de l a m a ñ a n a , el vapor-correo fran-
: É S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n B O T E R . 
Admite carga para SANTAJTDEE y 
toda Buropa, Rio Janeiro , Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro , Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en ki los y 
el vaior en l a factura. 
L a carga se rec ib i rá únicamente el 
dia 13 de mayo en e l muel le de 
Caba l l er ía y loa conocimientos de-
b e r á n entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
Los bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s i s suyo requisito la Compa-
ñ í a no se h a r á responsable á las 
faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato q.ue t ienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mi l i tares 
o b t e n d r á ü ventajas en v ia jar por 
esta l í n e a . 
L a carga para L ó n d r e s es entre-
gada en 16 6 17 dias. 
F le te 2 x 6 por mi l lar de tabacos. 
N O T A . — N o se admiten bultos de 
tabacos de m á n o s de 11% ki los 
bruto, 
K>Í9 m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u s Consignatarios, A m a r g u r a 6 . 
B R I l í A T , MONT'BOS Y C» 
4951 ' 22a-21 22d-21 
200,000 A 300,000 
L a d r i l l o s r e f r a c t a r i o © i n g l e s e s de s u p e r i o r c l a se 
O S C U R O S Y A M A R I L L O S -
Se venden á precios muy módicos en la calle de 
San Ignacio número 50.—Habana. 
NOTA.—Se hace im descuento cuando la compra llegue á 5̂ 000. 
Cn 571 10-21 
üompaaía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Pism Veracruz directo. 
Saldrá p?ir» dicho puerto «obre el 5 de mayo el 
•apor 
S T . G E R M L A I N , 
c a p i t á n B 0 7 E H . 
Admitecarga á ítoc y pasíy eros. 
Se advierte á los Srí». irefportadoreB que las mercan-
cías de Francia importadas yor estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas niny reducidas con conocinuecníofl directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendría» ven-
tajas en viíyar por, esta línea. . • 
J>o más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatario», B11IDAT, MONT'IíOS Y C? 
4950 I3*-21 dl3-21 
N a c i o n a l . 
D M E P Z A D O M DE U l i 
Con R E A L P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y sus posesiones. 
Aparato ain rival, entre los conocidos hasta hoy, para extraer el jugó de la caña. 
El único que hay en la Isla oatá funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p § de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p g . Con buena máquina de moler y 
caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p § de jugo. 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que os el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á loa hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirae únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 354 34-9Mz 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
De venta en todas las boticas y en El Amparo, Empedrado 28, depósito principal. 
Cn 572 26-21A 
L í n e a semanal entre la S a b a n a y 
N u e v a Orleans, con e sca la en 
Cayo Hueso y T a m p a , 
Los vapores de esta linea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
do la Habana los viémes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
MORGAN Cap. Staples viémes Abril 19 
HUTCHINSON. Baker sábado 9 
MORCAN Staples viémes 15 
HUTCHINSON, Baker . . 22 
MORGAN Staples „ 29 
De Tampa salen diariamente trenes da ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pontos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
as dos do la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sns oonslgnatuios, 
LAWTON HJHGtKANQS. Mercadwa» 86. 
Sociedad de Socorros Mútuos 
D E MEDICOS. 
De órden del Sr. Préndente cito á los señores so-
cios de esta Sociedad para la junta general ordinaria 
que ha de tener lueiar el 30 del presente mes en la mo-
rada del mismo, Cuba 101. á las ocho de la noche. 
. Habana, abril 22 de 18;-7.—El vice-secretario, A. 
Ñuño Htcegers. 4985 8-23 
es costeros. 
LÍNEA DE VAPORES 
DE 
Pinillos, Saenz y Comp. 
DE 
KSÍJTJDÍA V. 3 íEE€AÍ> .e i t f e '« 
ñ A C m PAGOS POR t i CABijÜ 
F a c i l i t a n eaartaa lAe cródito, 
. W m i lew*» atare. Léudrob, .Sew- í o r i , New-Or-
leans, Miláa, Turin. Roma,. Vetocia, Florencia, Ñipo-
Ies, Lisboa, Qptórtft, CMbraltat; Bréoiáa, Hamburgo, 
París, ciavre, N antes, 3unieosi Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Vetaorú, Sau Juan de Pueril-Rico. <fc, &. 
E S P A Ñ A . 
•tobre 'rfxtbx t«« oapit^les y ptjébloí; BiAjte faimade 
•Mallorca, íbiza, Jíabou y Santa Cm/. db Tfenerife. 
gi.vóre Matánzas, Cárdenas, iCemetlios, 'Santa Clara, 
Caib^iriei;, Sagua la (irande, Cienfuegos, T.rinidad, 
Síinoti-Spír,itu8, Sanlbiíío de Cuba, Ciego de Avila, 
«M/.anifio, Plti Pn rto-Prínc-íi^. 
ÍBñ-lR 
25, O B H i L P I A .26. 
Slaceu pa^gbs'póriiJ cable, giran letras i cort-iy largi» 
ritita y dan cartas «le crédito sobro No-w-Tcrk. Phila-
de'pbia, Ni'w Orleans, San Francisco, Lóiidnis, París 
Madrid, Barcelona .y demás capitales-.y: ciudades im-
portante,* tic ios Estados-Unidos y Europa, asi conu 
«obre todos '.OR pueblos d« Kspafia y sus perteiienciait 
I ., 11 '• • '. • WfMQ 
RAMON GALAN 
Obispo 33 e s q u i n a á Mercaderes 
Qriro de J^etras, 
sobre todas las capitales y put-blos de la Península, 
Baleares y Canarias y de los Kstados-ünidos. 
4937 4 M 
les m u 
P a r a Císnarias 
directamente la barca española 
V E H D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla González, saldrá á lines 
del presente mes y admite carga á fleto así como pa-
sajeros, á los que ofrece su capitán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto de sus di-sti-
nós: informará su consignatario en la calle de San Ig-
nacio 8t, Antonio Serpa. 
Cn 517 a3t (5—1124- r)A . 
m 
PXan.t Stearaship "i^me. 
Short Sea Houte, 
F A H A T A M P A ( F L O S I D A . ; 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Loe hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en él órden siguiente: 
O L I V E T T i e , 
C a p i t á n Me K a y . 
M - A S C O T T B , 
Capi t sn Hanlon . 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Lánes Abril 25 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. Juéves . . 28 
MASCOTTE, cap. Hanlon. Sábado 30 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA A SÁNPORD, JAKCSONVILLE, SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON, W I L -
MINGTON , WASHINGTON , BALTIMORE, 
PHILADELPHIA, NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS. MOBÍLA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea en cone-
xión con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Packet C9, .Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. . 
De más pormenores impondrán sus consiguatariOB, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 




P t i e r t o - t ó c t y .. 
Santander, 
G i j o n , 
C o r u ñ a , í 
Vigo, 
•Cádiz, 
M á l a g a f 
Baroélona*, 
Saldrá probablemente el 10 del píólilno 
mes de mayo, el vapor 
Miguel M. Pinillos, 
capitán D. Juan Bta. Oorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos los puertos mencionados. 
Cnnaignataiios, Claudio Q. Saene y G*, 
LHiaparilla4. 1 ,. 
• '.542 • 1.4a 15 1 4 d - 15Ab 
E3IPRESA' ifE VAPORES ESPASOLEfe 
CORREOS DE LAS ANTILJJAS 
T S A S P O S I T I I S M I L I T A R E S 
Ramón de Herrera. 
VAPOB 
LITA Y MARIA, 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a V a c a , 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 27 de 
abril, á las 5 de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
Gribara, 
Sagua de T á u a m o , 
Baracoa , 
O u a n t á n a m o y 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovitae.—Sr. D. Vicente Rodriguez, i , 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y C* 
Cuba.—Sres. L . Ros y C* 
ge despacha por RAMON DE HERRERA, San 
P "Uro 26- Plata de Luz.; 
Banco Espanol de la Isla de Cuba. 
El Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
del dia de hoy, ha aeordado, que el dia 11 de Mayo 
próximo, á las doce, en la Sala de sesiones del Esta-
blecimiento, casa calle de Aguiar n. 81, y con arreglo 
al artículo 61 de los Estatutos, se celebre Junta gene-
ral extraordinaria de señores accionistas, con objeto 
de acordar la reforma de los artículos 79 y 37 de los 
Estatutos y del artículo 174 del Reglamento. 
Lo que se publica para conocimiento de los señoreB 
accionistas; advirtiendo que con sugecion á lo dis-
puesto en el inciso 2? del artículo 5f? de los Estatutos, 
no podrá ocuparse la Junta, de otro asunto que el que 
es objeto de la misma, ni se permitirá su entrada en la 
sala, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento á los señores que no presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaría del Banco, desde el día 3 de Mayo 
próximo, los señores accionistas que tengan derecno 
de asistencia conforme al artículo33 délos Estattitos, 
Habana 20 de Abril de 1887.—El Gobernador.— 
P. S,—José Jlamon de Hará. 
In l3 18-22A1 
V A P O r t B S - C Q H R B O S 
Antonio López y Comp. 
j XLiinea d e M e w - T o r k 
ea oombin&oioiQ oon los viajes & Enropa, 
Veraem y Oeatro Ámérioa. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
Ins vapores do este puerto y del de New -





' Saldrá para 
Nueva YorJi 
"i -IK 21 de abril á las 4 de la tarde 
j Admite carga y paBajoros- á los une se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acreáita-
d > en sus diferentes líneas. 
Bl wnor estará atracado al muelle de loe Almacene* 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
•i'eu por el muelle dé Caballería á voluntad délos oar-
/adorési 
- La carga se recibe basta la víspera de la salida, 
i.a correspondencia solo se recibe en la Administra-
"•.>«. ri(. -("¡orrn,.* 
ANTISÜÁ ALMONEDA PUBLICA 
d i o ^ r r a y G-omez. 
J i ,n •"' Baratillo n. 5, esauiná Situada en la calle ^ r,oi ^ de v{¿eres? 
á JuiilZi bajos de la 
El mártes 20 del corriente, á la« ¿,ce- SfJSffi 
rán en el muelle de .Sail F'randsco 71 ban^1,8 í. 
blancos americanos, en el ^síadíí tü fpíe tñ u,. • ' 
Sierra y Gómez. 5029' 2-24 
Banco Industrial. 
Extendidos los nuevos certificados de acciones, con 
arreglo al articulo 3'.' reformado de los estatutos, se a-
visa á los Sres. accionistas que pueden recogerlos en 
las oficinas del Banco, calle de la Amargura n, 3, de-
volviendo los antiguos. 
Habana, 16 de marzo de 1887.—El Director, Fer-
nandn nin.g. I—R 20-3Ab 
Reüoería de Azúcar de Cárdenas. 
Secretaría. 
Habiéndose extraviado el título'número d26 emitido 
en marzo 1? de 1884 por diez acciones de esta Em-
presa número 2,678 á 2,587 inclusives á favor del señor 
D. José Ignacio, Peñalver, se anuncia al público por 
quince días consecutivos con arreglo á lo dispuesto en 
el capítulo 19, art. 39 del Reglamento, pasado cuyo 
término se procederá á otorgar el duplicado que se 
solicita. j 
Cárdenas, abril 11 de 1887.—El Secretario, P. J. 
Bnndix. ' . Cn. 547 16-17 
Círculo del Vedado. 
Pof acuerdo d^ la Directiva, se admiten proposicio-
nes para el arrendamiento del servicio de la cantina y 
restaurant, con arreglo al pliego de condiciones que. 
está de maniliesto en la Secretaría de este-''írculo. 
Las solicitudes Jiian de liacerse fen pliegos cerrados 
que serán abiertos á las dos de la tardo del dia primero 
de mayo por la Comisión nurabrada al efecto, la cual 
se reserva el derecho de afinntir ó rechaíar las pro-
posiciones que se le presenten 
Vedado, abril 14 de 1887.—El Secretario, 
CÍ544 If.-lfiAb 
Compañía Banco y Almacenes de 
Santa Catalina. 
Sindicato. 
Comisión de Acreedores y Accionistas del Banco y 
Almacenes de Santa Catalina.—Estado de las o-
peraciones realizadas por esta Comisión aur&nte 
el tiempo de en dCBémpefiÓ. 
Oro. Billetes. 1 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Dispuesto por el Sr. Presidente se convoque á Jun-
ta general ordinaria que deberá celebrarse á la una del 
día 9 del préxirao mes de mayo en el Escritorio de la 
Empresa Oficios 28, con objeto de cumplir lo qu^ pre-
viene el artículo 14 del Reglamento de )a Sociedad, se 
üou n en con9cimiento da los señores accionistas para 
mía <• su.""" ,COD.currir al acto, qdvivtiéndoles que el 
artícnlo d^deJ m'smo Prev'ene fl,le 0̂ 1ue acuerden 
losconcarV«)te8t^, lrd0í-ebid"/„fect0; • •. . 
Habana, abril,10 delo^7--^1 Secretario Contador, 
Tomás Camacha. C v.í'7 ¿0'¿{> 
Obligacioncít hipoteca) ias, 
importe de 6,081 cn oro . ' 
y 2,903 en billetes de á > 
$100 emitidas con la pri-
merahipotecadelas pro-
piedades de la Compañía 
para el pago de los a-
creedores del Banco y 
Almacenes de Sta. Ca-
talina,.... $ 668.100 
Importe de las recogidas 
por todos conceptos 228.121 
290.300 
.mo 38 
Deuda hoy.'. $ 4S9.978 48 $ 207.339 62 
Habana y abril 21 de 1887—El Vocal-Secretario, 
ATáximo du Bouch' t y hlcndire. 
CfOl ,3-24 
SINDICO DEL GREMIO DK TIENDAS DE 
VENTAS DE LECHE. 
CiU por este medio á todos los de su gremio á Jun-
ta general de agravios, calle de' Bernaza n. 40, par» 
el íoparto de contribución, á las doce del dia, y ter- • 
minará con «1 número de-personas que asistan, sin lu-
gar á reclamación alguna el dia 27 de este.—Habana 
22 de Abril de 1887.—Peáro. Fraga. 1 
502t 4-í^t 
i í EXPRESO 
CALLE DEL l U l U T I L L O . S i l . » . 
Se hace cargo de remisiones de tabacos, caté, azú-
car, dulces, etcí, para toda la PENINSULA y el 
EXTRANJERO Despachos de Aduana y muelle, 
Comisipnes médicas. 4936' . 4-22, 
DK LA 
wiu{*a@ m Trasatíánticíi 
áNTBS DE 
'Vntoiii^ í.ópez y üomp. 
V A P O h - . ORUEO 
•apilan IJ. Francisco Segobia. 
oaídia pari* CADIZ y BARCELONA el 25 de 
abril llevando la eorreupondencií* pública y do oficio. 
Admite earira y pa; :ijcros para dichos puerto». Ta-
baco para Cádiz solamente. • 
Los pasaporte» se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 23, 
Do más pormenores impondrán sus consiguatarlr.t 
ffl. CALVO Y CR, OFICIOS 28, 
I n. « ítlU-IK 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
EL VAPOR 
CRISTOBAL COLON, 
saldrá fijamente el 30 de abril para 
Santa C r u z de Tener i fe , 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admitirá, pasajeros y carga para diohoa 
puertos. Informp'-án Oticioa 20, 
J , M. Avendaño y CV 
3313 40—16M 
Ferrocarril del Oeste. 
No habiéndose celebrado hoy la Junta General de 
accionistas por falta de coheurrencia al acto, se con-
voca para el midrcoles 27 de este mismo mes, á lás '2 
del día, en la casa n. 23 de la calle de la Amargura; 
advirtieudo que tendrá lugar la Junta cualesquiera 
que sean el número de asistentes y la representación 
de estos. En esa sesión se dará cuenta de las opera-
ciones del ejercicio social que terminó en 31 de di-
ciembre de Í886, y se procederá á la olecciou de los 
conciliarios. 
Habana, 18de abril'de 18S7.—El Secretario, A. I . 
Llórente • Cn ñf/i 119a 7-20<l 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara, 
Secretaría. 
La Directiva ha acordado en lá fecha la distribu-
ción del dividendo n, 38, de 4 p 3 en oro . á cuenta de 
utilidades; y lo pongo en conocimiento délos Sres ac-
cionistas para que desde el día 2 do mayo próximo, y 
de 11 á 2 de la tarde, ocurran á percibir lea cuotas 
que les correspondan á la Contiuluría de la Empi-ona, 
lie de Sun Ignacio n. 36. 
llabann y abril 19 de 1887.—El Secretario interino, 
Manuel B. de Olivera. Cn 506 1 20-20Ab 
y 
Participo á mis favorecedores y al público en gene-
ral, que el almaceu de papel para olgáftroa de Ja acre-
ditada tntfrca EL PINO, situada en la callo; de San 
Ignacio n. 9, se ha tiasladudo á iade Obrapía V6, en 
cu) a casa so encontrará oonstantementc nu completo 
surti.io de todas clases de papel que abrttKU el ranio.— 
Pablo M. Cantas.- . 4853 3tí-21Ab 
DÜSSA 
han trasladado su escritorio á la calle dé los 
O P I C Í O S 3 0 . 
4160 16-5 
CompaBía de Seguros Múíuos contra 
incendio. 
Estab lec ida e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
Oficinas: E m p e d r a d o n ú m . 46 , 
esquina á Composte la . 
Capital responsable, oro $ 16.747.950-,. 
Gobierno Militar del Castillo 
de la Cabana. 
Dispuesto por . la superioVidad so saque á pública 
subasta el arriendo de la cantina de esta fortaleza y 
cuyo remate tendrá lugar el dia 25 del mes actual, á 
la "una de la tarde, eula casa gobierno de esta dicha 
fortaleza; se hace saber por medio de.este anuncio 
para que las personas que quieran tomar parte pre-
senten sus proposiciones oportunamente con arreglo 
al modelo que^n el pliego de condiciones está inserto y 
el cual se encuentra de "manifiesto desde el dia de hoy 
en el Gobierno Militar de la plaza de la Habana y en 
el de este Castillo todos los dias de ocho de la mañana 
á'cuatro de la tarde, y q"e se publica en la "Gaceta" 
oticial de esta capital. 
Será de cuenta del adjudicatario el pago de los de-
icchoa do esta publicación íntes precisamente de dár-
selo posesión, al tenor de lo. preceptuado en disposi-
ciones vigentes., ' 
Castillo de la Cabuña, 16 de abril de 1887,—De ^r-
den de S, E., el Teniente Secretario, Jesús Tárrega, 
Cn 551 8-17 
Siniestros pasados en oro $ 
Idem á D? Carolina Eiesco de Me-
dina por las averias que sufrió la 
casa número 18 de la calle del Tu-
lipán, por consecuencia del iucen-
dio ocurrido en la noche del 25 de 
febrero de 1887 
1.148.732-88 
224-73 
' Total , , , . 
Idem idem en B i E . , 
.,$ ^.148.957-61 
114.275-65 
Pólizas expedidas en marzo de 1887, 
OllO. 
1 á D . Gustavo Müller. . ; . $ 5.000 
1 á D . JuanPuig y Ueig.. 3-000 
1 á D? Juana A. Pelaez de Abreu 3.000 
Ij á D. Justo Quintana y SantaMarina. 10,000 
2 á D?Benita Via viuda de Via 3.000 
1 á D. Eemigio Méndez y García Ca-
lella 
1 á D. Joaquín Fonsy González 
3 á los menores hijos de D? María 
del Cármen Pedrera 11.000 
1 á D. Constantino y D. Joaquín Gon-
zález y García 
3 á D. Jaime Regincós 
1 á D. Andrés P. Ramírez 
1 á D. Joaquín González García 
2- á D? Josefa Bustamante de Díaz de 
Villegas 
1 á D. Joaquín Alba 
1 á D. Ramón Rodriguez 
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Total $ 81.700 . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año qu e disfrute 
el seguro. 
Habana, 31 de marzo de 1887.—El Consejero Di - , 
rector, Anselmo Rodrigues.—La Comisión ejecuti-
va, Francisco Salceda.— VictoriaTio Ayo. 
C 510 4-6AI 
Necesitando adquirir este Regimiento mil doscien-
tos correajes de cm-ro teñido de negro por soparte 
exterior, para municionen, y compuesto cada eno de 
cinturon conlievilla de broiico, cartuchera ))ara dos 
paquetes, porta-baina y baina de bayoneta con con-
tera de latón dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar «un el cinturon y correa 
colgante del hombro, y porta-fusil con botones de 
bronce, todo con arreglo al modelo qne se halla de 
manifiesto en los almacenes de este.Regimiento, en 
esta ciudad, y en ¡a Subinspeocion del Arma en la 
Habana; los talabarteros que deseen tomar parte en 
la construcción, presentarán sus proposiciones en 
pliego cerrado y el tipo, ante la junta económica que 
se, hallará reunida en el despacho del Sr. Coronel 
Presidente, calle de Contaduríá n. ' 68 el día 18 do 
abril próximo venidero á las ocho de su.mañana: en 
la,inteligencia, que la contrata se adjudicará al que 
presente el tipo de mejor calidad y mayor economía 
en el precio, quedando obligado á satisfacer los gastos 
qu» originen este anuncio, la conducción de todos los 
correajes á los almacenes y á'la Hacienda el medio 
por ciento del total importe de la contrata. . 
Puerto-Príncipe, 18 de inarzeide 1887.—Los capi-
tanes comisionados: Gonzalo Fernandez:—José San-
che: 4117 26-3ab. 
Leandro Aldama 
República .Mejicana.—Tehuacan, 
AlmaceBista de prodiictos agrícolas. 
Atienda pedido de todos loa puntos de la Isla de 
Cuba. Puerto-Rico y Estados^ünidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Aní*i Alpiste, Café, Cebada, Pryoles ne-
gros, Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifacion de ingenios, Lentejas f otros producto! 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente', cuantas órdenes se le confien, 
procura á fius comitentes ventajas en precios y ocono-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes ae le pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección: "Tehuacan" República Mejicana, 
"Tehuacan." 
. ,, Por cable, ALDAMA. 
Ofc l 813-17 f ? 
S Á B A D O 23 D E A B R I L D E 1887. 
Salad pública. 
Repetidas vecea he moa consagrado á este 
objeto, que es suprema ley en loa pueblos, 
la a tenc ión que se merece, recomendando 
A laa Autoridades, así de esta como de Cual-
quier otra localidad de la l8la7 la adopción 
de aquellas medidas que aconseja la ciencia 
para que los pueblos puedan preservarse de 
males inevitables donde no ee observan las 
prescripciones de la higiene. Y e s tanto más 
conveniente recordar este asunto actual-
mente, cuanto que á medida que arrecian 
los calores, se hace más necesaria k, adop-
c ión de tales medidas. Desgraciadamente, 
no pecamos aquí por carta de m á s en un 
punto en el que todas las precauciones pa-
recen pocas ante la enormidad de los male¿ 
que puede acarrear el abandono. A l con-
trario, cuando se vé cercana una epidemia, 
i a opinión se agita, la prensa hace indica-
clones, todos abrigan el propósito de impe-
dir au propagac ión (en el caso de que se 
presente), por medio de una buena higiene 
p ú b l i c a y privada, y al cabo de algún tiem-
po, las Cosas vuelven á quedar en sn estado 
primitivo, y el peligro amenazando siempre 
ia salud públ ica . 
Esto es lo que debemos procurar que no 
F a c e d s , y por ello trazamos laa presentes 
l íneas . No desoonocenos las dificultades 
que pueden impedir que se ponga por obra 
«nérg icamente cuanto la ciencia prescribe 
ea beneficio de la salud pública; pero tam-
poco Ignoramos que para bien de ésta, ni 
eon vanos los sacrificios que se hagan, ni 
e s tér i l e s los conaejos que se dirijan. L a 
Habana, desgraciadamente, deja mucho 
que deaear en este punto. Como si no fue-
r a bastante el mal olor que produce el dea-
ahogo de las cloacas, cuando por falta de 
lluvias, no pueden arrastrar las materias 
infectas que conducen, tenemos en el anti-
guo recinto de las murallas sin cercar, la 
mayor parte de los solares que las compo-
nían y convertidos en focos de Infección, 
sin riego las callea, arrojándose á ellas fre-
cuentemente aguas sucias, y trocados lu-
gares tan céntricos como los portales en 
ruinas del que fué teatro de Payret, las pa-
redes no terminadas del edificio que cona-
íru ía el Sr. Zulueta y otros muchos puntos 
de eeta capital, en centroa de abandono 
que desdicen de la cultura de este pueblo 
y serían censurables en otros de menos im -
portaacia que la capital de esta Isla. 
No es !a primera vez que la prensa de 
la Habana ha se'ñalado esos sitios como 
fuente parenne de peligro para la salud pú-
blica, ni ha sido el DIARIO DE LA MARI-
NA el que méaos ha señalado el peligro que 
coa el mantenimiento de esas causas noci-
vas corría la salad pública de este pueblo; 
pero como hasta la fecha no se ha pasad o 
de la buena Intención á las obras en tales 
casos, y si, por fortuna, parece que estamos 
libres por ahora de que noa visite el terrible 
viajero del Ganges, hay en otros pueblos en-
fermedades de carácter contagioso, como la 
viruela, el tifus y la difeeria, siempre es ne-
cesario señalar el peligro, para que cese tan 
fatal confianza y se remedie un mal que es 
en gran parte hijo del abandono y que no 
debe ni puede perseverar. Por lo miamo que 
entramos en la época de los grandes calo-
res, necesitamos prevenimos de los males 
que esto.i ayudan á desarrollar cuando las 
advertencias y consejos de la higiene son 
letra muerta. 
X i pedimos tampoco que todas estas me-
didas sean obra de la Autoridad. E n estos 
casos, si á la Autoridad competen obliga-
ciones, también al vecindario le correspon-
den, porque de sus faltas y abusos en mu-
cho* caaos depende ese abandono y el con-
siguiente peligro. E n la limpieza de la po-
blación entra por mucho la buena voluntad 
del vecindario, pues evidentemente si este 
no arroja aguas sucias y basuras á las ca-
lle, si no contribuye poco 6 mucho á avivar 
los focos de infección ya formados, desapa-
recerá una parte no pequeña del peligro 
que señalamos . Por lo mismo, al pedir que 
se dicten medidas tendentes á la ext inc ión 
de esos focos insalubres, recomendamos á 
loa pertinaces contraventores de las reglas 
de policía urbana que eviten au infracción, 
porque sobre exponerse á las correcciones 
prescritas por las disposiciones vigentes en 
la materia, cometen una falta grave contra 
la salud del vecindario, que ea la suya pro-
pía . 
Vapor-correo. 
E l vapor-correo Antonio López Baldrá de 
Puerto-Rico para é s ta hoy, sábado, á las 
siete de la tarde. 
certsda dirección, el oficio que con esta fe-
clia dirijo al Sr. Presidente de la Junta Di -
Vectiva de Union Constitucional, que dice 
asf; 
"Motivos particulares me impiden acep-
tar el honroso cargo para nue he sido de-
signado por la Junta del Partido, y ruego 
á V. E . se sirva admitirme la renuncia del 
mismo. 
Dios gúá'rde á V. E . murhos años .—Ha-
bana y abril 22 de 1887.—El Marqués 
Du-Quesne." 
Doy á Vd. las gracias por el favor y apro-
vecho esta oportanidad para repetirme su 
siempre affmo. amigo Q . B . S . M . — E l Mar-
qués Du- Quesne. 
SÍC abril 22 de 1887. 
Cotizamos: 
Comercio. Banqueros. 
Penfnsnla Mgun p1az% 
y cantidad, 60 djr. 3 á 8 i 
Idem, id. id. 8 div 5 á 5} 
Mndree, 60d;T \ H á l ^ i 
E . Unidos, 60 d/v.. . 8 & 
Idem 3 d;v 9 4 
Paria, 60 d;r -4 á 
Idem 3 d/v B á 
Hamburgo, 60 div 3 4 3* 
4 a 4^ pg 
5} 4 6 p § 
19é á l 9 i pg 








Los que también son queridos amigos 
nuestros, Sres. D . Juan Pablo Tofiarely y 
D. Perfecto Faes nos comunican con el pro-
pio objeto que han renunciado sus respecti-
vos cargos de Vocales de la Junta Direc-
tiva de Union Constitucional. 
Bodas de Oro de Su Santidad. 
E l próximo lúnes 25, á las siete y media, 
de la noche, celebrarán sesión en el Pala-
cio Episcopal los señores que componen la 
Junta de caballeros para la celebración de 
las Bodas de Oro de Sn Santidad el Papa 
León X I I T . 
Vapor J,01ivette." 
E a la mañana de hoy, sábado, entró en 
puerto proceiente de Flladelfla, el nuevo 
vapor americano Olivette, de la Plant 
Steamship Line , que como saben nuestros 
lectores, viene á alternar con el Mascotte 
en sus viajes de este puerto al de Tampa 
con escala en Cayo Hueso. 
E l Olivette lo manda el entendido capitán 
Mr. Me Kay; su tripulación se compone de 
45 individuos y su porte es de 2,500 tone-
ladas. Este buque viene consignado á loa 
Sres. L a n t é n y Hermanos, agentes en esta 
plaza de la Compañía de. vaporea de Mr. 
Plant, 
Revista Mercantil. 
Azúcares .— L a s operaciones realizadas 
en esta plaza y laa de la costa, durante la 
semana que hoy finaliza, han carecido de 
importancia respecto de la cantidad, pero 
no así tocante á los precios, pues si bien los 
exportadores, en presencia de la quietad 
avlaada de los mercadea consumidores, han 
limitado sus operaciones á un pequeño nú-
mero de partidas, por laa cuales pagaron 
precios llenos, loa especuladores se han 
mostrado muy afanosos por operar en 
grande escala, y aprovechándose loa tene-
dores de estas favorables diaposlciones, á 
la par que de la disminución en loa recibos 
del campo, que trae consigo la de las exis-
tencias en plaza, han elevado sus preten-
siones de día en día, por cuya razón tuvie-
ron los compradores que pagar por las úl-
timas partidas que cambiaroa de manos, 
para recibir en la costa, precios más eleva-
dos qae las cotizaciones qae estampamos al 
pié y á las caales aaaqae bastante tranqal-
lo, el mercado, cierra hoy may sostenido y 
con marcadas tendencias de alza, muy 
pronto. 
Cotizamos: 
Centrifugas, clases especiales para la Pe-
nínsula, de 5\ á 5f rs. @. 
Purgado n? 12, de 5 i á 5 i rs. 
Centrifugas, pol. 94i90, bocoyes y sacos, 
de 4f á 5 i rs. @.. 
Mascabado común á regalar refino, pol. 
84i90o, de 3% á 3 i ra. 
Azúcares de miel, números ü^J, polariza-
ción 83^92°, bocoyes y sacos, de 3 i á 4 rs. 
@. 
L a s ventas realizadas han sido: 
4,000 sacos centrifugas, núms. I l i l 2 , pol. 
98 9SÍ, de 4.344 á 5.52i rs. @, para la es-
peculación; 2,000 id. id. , n? 11, pol. 96i;97, á 
5 22 rs. (@, para la especulación; 4,997 Idem 
ídem, núms . 10(11, pol. 94ii96 30, de 4f á 5 
rs. @, para embarque; 2,000 Id. id. , n? 11, 
pol. 97, á 5 re. <a, en Chaves, para embar 
que; 5.000 id. id., n? 10, pol. 96i, á 5.09 rs. 
@., en Cárdenas, para embarque: 4,060 id. 
id., núms . 10(11, pol. 95ii97, de 5.15i á 
5.19 rs. <&., en Matánzas para embarque; 
2,497 sacos miel, núms . 6|7, pol. 88i90, de 
3|- á 4 ra. <gi, para embarque; 280 id. id 
núm. 7, pol. 894, á 4.14 rs. @, en Matánzas, 
para embarque; 90 bocoyes, regular refino, 
pol. 90, á 3.80 rs. @, para embarque. 
Descuentos.—Sin variación á B y S p § 
el tipo da descuento á 3 y ¡B meses, respec-
t lvámente . 
Tabacos .—La exportación en la actual 
semana ha sido: 3,867 tercios en rama: 
3.945,817 tabacos torcidoa: 968,106 cajetl-
llaa de cigarroa y 16,745 kilos de picadu-
ra: en lo que va de año se han exportado 
63,114 tercios; 53.595,652 tabacos torcidos; 
6.477,630 cajetillas de cigarros y 105,145 k i -
los de picadura: contra 50,312; 56 mi-
llones 970,431: 6.534,541 y 56,679 exporta-
dos en la misma época del año próximo 
pasado. 
Miel de purga.—El último precio conse-
guido por los cargos que se vendieron fué 
2J rs. Los arribos del campo son cortos. 
Miel de abejas.—Sin existencias por ven 
der. Su precio es de 1| á 2 rs. galón. 
Aguardiente.—Con buenas existencias y 
corta demanda rigen de $18 á $'9 pipa, por 
el de 21(22 grados en casco de castaño y 
$25 Idem por el mismo en casco de roble. 
E l de 30 grados se cotiza á $32 pipa. 
Fletes: poca demanda y los tipos para los 
Estados Unidos han bajado por haberse fle-
tado algunos vapores en el extranjero, que 
se esperan de un día á otro, por lo que los 
comerciantes guardan aus frutea para ellos: 
los precios para Europa rigen nominales; 
cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y órdenes, azúcar tonelada, 
24[ á 25i. 
Estados Unidos, azúcar bocoyes, $2^ á 
$24 uno. 
Idem Idem azúcar sacos, 10 á 11 centa-
vos qtl. 
Idem ídem míeles, 110 galones, $ l i á $2. 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes, azúcar por vapor, 
tonelada, 25(6 á 27(6. 
Estados Unidos, azúcar, bocoyes, $2i á 
$ 2 | uno. 
Idem Idem azúcar sacos, 11 á 13 centa-
vos qtl. 
Idem Idem míeles, 110 galones, $2 á $2i. 
E l oro se cotiza de 227i á 228 p.g P. 
Slíiena—Adolfo Martínez—Antonio Rios— 
Manuel FemUidez Gulpn—Jof-ó Mari » So-
t'»—Ambrosio Gómez—Tomás Fernánd-z— 
Manuel Querujeto—Santiago Gibert—E'io-
doro Ziiñiga—Pedro Juantozena — Aiíustlu 
Gorritl—Celestino Rudriguez—Félix Pina— 
José P. Cacical—Antonio Matía Cobos— 
Joaquín F . Quevedo Herea—PiiacaHu Mi lo 
na—José Pérez Carpo—Santiago Aguado 
—José Gil Cabrera—Antonio Fraga—Fran-
cisco Ríos—Constantino Mons—Juan Me-
néndez—Manael García—Rafael Nteolpni— 
Ricardo Ruilora—Manuel Llano—Ignacio 
Lizarra—Francisco Flor—Remigio Murillo 
-:—Timoteo Murillo—Ramón Rodríguez— 
José Carreño—Angel Cueto—Antonio Tejo 
—Gaspar Tejo—Pedro Rolg—Manuel Fer-
nández—José Manuel Carredano—Pascual 
García—Franclpco Linares—Ramón Mele-
ro—Pedro Amonedo—José Rodríguez—Ra-
món Fornera—Plácido González—Julián 
Diaz—Benigno León—A. González Reaero 
—Pedro Cobos—Llmbaao J . Cobos. 
Commiicacion. 
Nneslro querido amigo el Sr. Marqués 
Du-Queane noa remite para au publ icación 
la siguiente: 
Sr. Director del D I A E I O DE L A MARINA. 
MI distinguido amigo: A g r a d e c e r é á V d 
qae inserte en el digno periódico de aa a 
F O L L E T I N . 
B A N Q U E T E Y R E C E P C I O N E N P A L A C I O . 
S e g ú n hab íamoa anunciado oportuna-
mente, el Excmo. Sr. Gobernador General 
qatao obsequiar, con motivo de su visita á 
este puerto, al Excmo. Sr. Contralmirante 
francés Mr. Vlgnes, Comandante en jefe de 
la Div i s ión naval del Norte del At lán t i co , 
con un b i m u e t e do recepc ión en la Quinta 
de loa Molinos, efectuado en la noche de 
ayer, viernes, con la suntuosidad que es 
de costumbre en Palacio y que era conai-
gtilcnte atendida la ca tegor ía de la dignísi-
m a persona obseqalada. 
L a mesa estaba e s p l é n d i d a m e n t e ser-
vida. Ocupaban los dos centros de la 
mUma los Excmos. Sres. Generalea C a 
lleja. L a distinguida esposa de naestra 
primera aatoridad ten ía á aa derecha al 
Excmo. Sr. Contralmirante francés Vlgmes 
Conde de la Fernandina, Mayor general 
francés Menard, Santos Gazman, Rector de 
la Univeraidad, Brigadier de Estado Mayor 
y Ayadaate del Capitaa General, y á sa 
izquierda, Excmo. Sr. General de Marina 
Intendente general de Hacienda, Gober 
nador del Obispado, Gobernador Civ i l 
Pulido. Capi tán del puerto, ayudantes 
del C'-^tral miran te francés, del General de 
Marina y del Gobernador General. E l Sr 
General Cal leja , á au vez tenia á la dere 
cha á la E x c i n a . Sra. del General Marín 
Presidente de la Aadiencla, Sr. Carboneli 
y Rulz , Cónsal general de Francia , Sabias 
psetor de Ingenieros, Director del DIARIO 
DB LA MARINA, Sablnspector de Sanidad 
Mil i tar y D r . Ronre, médico de la Capita 
nía General; y á la izqaierda , Sra. Da Do 
lores C . de Madroño, General Marín, F isca l 
do S. M. , Secretario del Gobierno Qíeneral, 
Presidente del Tr ibana l de Caentas, Direc-
tor de la Oaoeia, Auditor de Marina, y 
Ayadaate del Capi tán General. 
D e s p u é s de la comida, el Sr. General Ca-
lleja b n n d ó por la nac ión francesa, perla 
cordialidad de sus relaciones con España, y 
por ea ilustro huésped el Sr. Contrftlmi-
Movlmiento de azúcares en 
de esta plaza: 
los almacenes 
CAJAS 
1887. 1886. 1885. 
Existenc" en Io de 
enero 18,099 5,134 44,465 
Rcbdo. hasta ayer. 18,542 31,986 36,122 
Total 








26,871 22,053 44,147 
SACOS. 
Existenc* en 1° de 
enero 73,267 39,282 85,704 
Rcbdo. hasta ayer. 753,090 709,933 539,216 
Total 
Salido hasta ayer. 
Existencia actual. 
Existenc^ en 1? de 
enero 
Rcbdo. hasta ayer. 
826,357 749,215 624,920 
295,386 252,442 231,018 












Existencia actual. 7.175 9,099 23,362 
Cambios: muy firmes con escasez de pa-
pel en el mercado que los ha hecho subir 
una fracción: 
Se nos remite. 
Sr. Director del DIARTO DE LA MARINA. 
Muy Sr. nuestro: Con esta fecha dirigi-
mos al Director de " E l Iraparclal de Ma-
tánzas," el siguiente escrito, cuya reproduc-
ción en el DIARIO de sa dlgaa dlreccioa a-
gradeceremos vivameate. 
Sr. Direetor de " E l Imparcial"—Matáa-
zas. 
May Sr. nuestro: Con arreglo al derecho 
que nos coacede el artículo 15 de la ley 
de impreata, rogamos á Vd. se digae dlspo-
aer se lasertea ea el periódico de su direc-
ción, las siguientes líneas: 
E a E l Imparcial del dia 16 del actual, he-
mos leído ua saelto titalado L o de siempre, 
ea el qae se refiere lo ocurrido ea Cervaa-
tes el dia que se reunió aquel Comité para 
nombrar delegado que lo representara ea la 
Janta magaa que se habrá celebrado hoy 
ea la Habaaa. 
E l suelto á que nos referimos, termiaa coa 
el párrafo eigaiente: 
" L a provincia de Matánzas estaba opues 
t a á que R i v e r o l l é v a s e l a representación de 
cualquiera de sus Comités. Jovellanos-
doade hay taatos y taa bueaos correligio 
aarlos aaestros—desl lgáadose de toda late 
ligencia y rompiendo la ley de la disciplina, 
se ha erigido en cantón Independiente, pa-
ra dar la credencial de delegado al Sr. R l 
vero. D ia l legará en que hasta el Sr. D 
Ignacio Alonso se arrepienta, de haber pos 
puesto toda clase de miramientos políl icoa 
al propósito interesado de ofrecer la dele-
gación de dicho pueblo á un pariente. No 
sotros seguimos en nuestro puesto." 
Y nosotros también, Sr. Director. 
E l Comité de Jovellanos, no el Comité, 
sino todos los afiliados al partido, por una-
nimidad, y no por iniciativa del Sr. Alon-
so como Vd. asegura, son los que han 
dado el acta de delegado al Sr, Rivero, y no 
tienen de qué arrepentirse, puesto que el 
Sr.Rivero, en política es tá perfectamente 
identificado con las ideas de los que le fa 
vorecieroncon sus sufragios, como así se hi-
zo constar en el acta que se levantó en la 
reunión celebrada para el nombramiento de 
delegado. 
E l Comité de Jovellanos ha dado varías 
veces al Provincial de Matanzas, lecciones 
de patriotismo y de disciplina, mantenlen 
do todos los acuerdos habidos en la expre-
da Junta, siempre que en ella ha estado 
representado, acuerdos de que aquella ha 
hecho caso omiso muchas veces tratando 
los Comités de la Provincia como sí estos 
no tuvieran criterio propio, y si la obliga 
clon de volver á cada momento sobre sua 
pasos, acordando hoy lo contrario de lo a 
cordado anteriormente. 
Y como quiera que todos los indlvíduoa 
de Jovellaaos afiliados al partido español 
creea teaer el suficieate criterio para votar 
aquello que juzgaa coavealeate para la 
baena marcha del gran partido á que per 
tenecen con la lealtad que tienen acredita-
do, han votado al Delegado que inspira ab 
soluta confianza con arreglo á las prescrip-
ciones contenidas en la Circular de la Junta 
Central de la Habana, con más extricta re-
gularidad de lo que las ha cumplido la Jun-
ta Provincial de esa ciudad. 
Por lo tanto, reunidos loa que suscriben 
en la morada del Sr. Presidente del Comi-
té acordaron protestar con la mayor indig-
dacíon del dictado de cantonalistaa é indis-
ciplinados con que Vd. nos obsequia, soste-
niendo una y mil vecea que el Comité de 
eata villa obra siempre con arreglo á laa 
Inspiraciones de todos los que con ana votoa 
le han autorizado para representarlos en 
todos los actos políticos que se han celebra-
do y celebren en lo porvenir. 
Jovellanos, 18 de abril de 1887. 
Ignacio Alonso—Ignacio González—Va-
lentín Famés—Lorenzo de Orbiti—Modes-
to G. Estrada—Adrián Manzano—Jaaa 
Gassó—José Orts Giner—Manael Rodrí-
guez—José de Franco—B. Fontecilla—A-
drlano Cáceres—Salustlano Carredano— 
Basilio Ortiz—Raimundo Portilla—Manuel 
Morejon—Pedro Larrlnaga—F. Alzaguray 
Asiza—Sixto Morejon—José María Sánchez 
—Manuel Villar—José Marín—Nazarlo San 
C R O M I C A O - E N E R A L . 
P í o c e i e n t e de Tampa y Cayo Hueso, 
entró en puerto en las primeras horas do la 
mañana de hoy, sábado, el vapor america-
no Whitney, con tres pasaieros y la corres-
pondencia do los Estados-Unidos y Europa. 
También fondeó en bahía, eata m»ñana, el 
vapor de igual nacionalidad City o/Puebla, 
procedente de Veracruz y escalas, con car-
ga general y 34 pasajeros; de éstos 27 se-
guirán para Nueva York en el mismo bu-
que á las cuatro de la tarde de hoy. 
- S e g ú n participa el Alcalde de Macurl-
es, en la noche del 18 del actual trataron 
varios hombres enmascarados de asaltar la 
casa de D" Josefa Guedes situada en el ba-
rrio de Punta Brava de aquel término. 
Fuerzas de la Guardia Civil acompafiau á 
dicho alcalde en persecución de los malva-
dos. 
— E l vapor americano Santiago, l legó al 
paerto de Cieafuegos á las cuatro y media 
de la tarde de ayer, viérues, y saldrá para 
Nueva York el mártes próximo. 
— L a Guardia Civil de Guaiaabo encoa-
tró el 18 del corrleate ea el rio de este aom-
bre el cadáver del veciao D. Miguel Coro-
ael metido ea aa saco, quemadas la parte 
superior del cuerpo y pierna Izquierda. Eate 
individuo habla desaparecido de su casa 
desde la mañana del 10. 
— E n la tarde de ayer contlnaaroa las 
pruebas de los cañonea de las baterías de 
Saata Clara y Velasco, siendo presenciadas 
por aa nnmeroso público qae quedó muy 
satisfecho de ellas. 
— E l lageaio Mapos ha terminado la mo-
lleada ea el preseate año con 1,590 bocoyes 
contra 2,033 en la zafra pasada, ó sean 448 
bocoyes ménos que representa próximamen-
te el 22 p . g . 
Cróe aa periódico de Saacti-Spírltas que 
coa motivo de las agaas y otras causas, 
proato cesará la d é l a s demás fiacas azu-
careras de este lérmiao, coa la misma mer 
ma qae Mapos. 
—Coa rambo á Cayo Haeso y Nueva Or-
leans se hizo á la mar, en la tarde de ayer, 
viérues, el vapor americano Hutchinson, 
con carga general y 25 pasajeros. 
—Sabemos que ea Roma se ve coa agrá 
do el movimleato católico qae se aota en 
las diferentes naciones para celebrar las 
bodas de oro del padre santo. 
— E n la Administración Local de Adua 
ñas de este paerto, se haa recaadado el 
día 22 de abril, por derechos araacela-
rios: 
E a oro $ 21,069-48 
E a plata 279^2 
E a billetes . . . 
Idem por Impuestos: 
E n o r o . . . 587-45 
C O R R E O N A C I O N A L 
Sólo un dia, el 7 del actual, adelantan en 
sus fechas á los que ya teníamos, los perió 
dicos de Madrid que recibimos hoy por el 
vapor americano Whitney, de Tampa y Ca 
yo-Hueso. He aquí sus principales noticias: 
Leémos ea E l Liberal: 
"Hemos oído anaaclar como muy próxi-
ma la aparicioa de aa aaevo periódico de 
mocrático-monárqulco, que vendrá á sus 
tentar en la prensa de Madrid las aspira 
clones del elemento qae, dentro de la ma 
yoría parlamentarla, reconoce como jefe al 
Sr. Mártos. 
Parece qae el diario á que aos referimos 
estará dirigido efectivameato, aaaqae .qui-
zás no de una manera ofunal, por un antiguo 
demócrata que desempeña aclíualmeme' un 
elevado cargo administrativo." 
—Segua dice aa colega, una vez declara-
do el proyecto de la Trasatlántica cuestión 
de gabinete, los conservadores se creen 
obligados á explicar su voto separando el 
aspecto técnico del aspecto político. 
—Se confirma que S. M. la Reina Da Isa-
bel llegará á Madrid el 15, el duque de 
Montpensler el 21 y la condesa de París el 
24 ó el 25. 
Dichas personas reales marcharán á Pa 
rís á fines de mes. 
—Más de 150 representantes del país 
han abandonado la corte en los dos últimos 
días y no regresarán hasta despaes de Pas-
cua. 
—Muchos y justos plácemes ha recibido 
el señor ministro de Ultramar por su nota 
ble discurso de anteayer resumiendo el de 
bate sobre la totalidad del proyecto de ley 
de servicios marítimos postales. 
Se hizo cargo de las principales impug 
naciones dirigidas al proyecto, rebatiéndo-
las con argumentos incontestables y la ener-
gía con que protestó ea sentidísimas frases, 
de cierta clase de ataques lanzados contra 
el gobierno y los defensores del contrato 
con la Trasatlántica, impresionó vivamente 
al Congreso, que casi unánime asintió á las 
nobles y levantadas declaraciones del mi-
nistro. 
—Segua telegrama recibido ayer ea Ma 
drid, ha sido elegido dipatado á Cortes por 
Saa Germaa (Puerto-Rico), nuestro parti 
cular amigo el oficial primero de secretaría 
del ministerio de Ultramar y segundo jefe 
de la dirección de Gracia y Justicia del 
mismo departamento, D. Angel Avllés y 
Merino. 
—Hoy no habrá consejo de miuistros pre 
sidldo por S. M. la Reina. 
Probable es que no lo haya hasta después 
que regrese á Madrid el señor Alonso Mar 
tínez. 
—Se ha expedido uuu circular á loa go-
bernadorea, dictando reglas sobre registros 
en loa libros de policía de extranjeros domi-
ciliados en España. 
— E l Senado, en su sesión secreta, ha tra 
tado de una cuestión de arte, según se ase-
guraba en los pasillos de la alta Cámara 
Nuestros lectores recordarán que el in-
signe pintor D . Francisco Pradilla se reser 
vó algunos derechos sobre su famoso lienzo 
la Bendición de Granada, y entre ellos el de 
reproducción. Pues bien, la alta Cámara ha 
discutido ayer tarde si convenía adquirir en 
absoluto la propiedad del cuadro ó comprar 
al Sr. Maura un grabado en acero de dicha 
obra de arto. 
L a diversidad de pareceres han Impedido 
tomar acuerdo. 
—Poco concurridos se han visto ayer tar-
de 1<»« círculos políticos, pero no han faltado 
en ellos murmuradores que han hecho la 
crítica de la sesión de anteayer en el Con-
greso y augurios sobre el porvenir de la po-
lítica, que no han de verse realizados, á 
juzgar por las impreaiouea que emitían per-
sonajes p o l l t t o o é iníluyentes en la situación 
Lo delicado de laa apreclacionea que he-
moa nido y la creencia de que loa que loa 
hacínn no laa mantendrán en la Cámara 
cuando llegue el momento oportuno de ma-
nifestarlas, noa aconaejan aer circunspectos 
en esta ocasión. 
En un punto coincidían los ministeriales 
y los de oposición: en el de que, cualquiera 
que sea la actitud que adopten los discre-
pantes y loa votos que acumulen loa repu-
blicanos y los reformistas, el dlctámen so-
bre la Traaatlántica será aprobado por gran 
mayoria. 
Comentando E l Estandarte las levan-
tadas frases que pronunció en el debate so-
bre la Trasatlántica el mártes último el se-
ñor Presidente del Consejo de Ministros, di-
ce así: 
"Anoche, pues, el señor Sagasta ha cum-
plido digna y valerosamente con su deber, 
y nosotros, que dentro de la benevolencia 
conservadora hemos sido de los más apar-
tados del gobierno actual, confesamos que 
el señor Sagaara ha cumplido anoche co-
mo bueno, como leal y como gobierno dig-
nísimo." 
—Telegrama de E l Correo: 
''Barcelona, 6, (12'50 — E l Ayunta-
miento, oída? las gestiones de la comisión 
que pasó á Madrid, ha abordado un expre-
sivo voto de gratitud al Sr. Sagasta, espe-
cialmente por el asunto de la reforma Inte-
rior de Barcelona. 
Al Sr. Rius y Taulet lo ha declarado ciu-
dadano benemérito, su nombre se grabará 
en el Consistorio nuevo, y á u n a de las calles 
nuevas ee le dará también au nombre. 
Manifestaciones análogas se han votado 
en pro de loa demáa Individuos de la co-
misión. 
E l Ayuntamiento obsequiará al Sr. Alonso 
Martínez con un banquete en las Casas 
Consistoriales y con una serenata. También 
le obsequianin con un concierto las socieda-
des corales." 
— L a Iberia, refiriéndose á la cuestión de 
gabinete hecha por el gobierno respecto á 
la aprobación del proyecto sobre la Tras-
atlántica, se expresa anoche en estos tér-
minos: 
" E l gobierno ha cumplido consigo mismo 
y con el partido que representa en el poder. 
Sin honra no cabe autoridad ni fuerza, y 
con amigos que en asuntos de la trascen-
dencia del que hoy se debate, no manfies-
tan sin tibiezas ni cavilaciones una adhesión 
resoluta y franca, una situación no puede 
contar para ceguir adelante en su empresa 
política. 
Incondicionalmeute aplaudimos la ente-
reza del Sr. Sagasta, digno y aguerrido jefe 
del partido liberal; incondlclonalmente lo 
aplaudirán loa elementos de la mayoría, 
acudiendo á su voz que lea llama á la de-
fensa del timbre que más vale y que más 
Indispensable es en todas las esferas de la 
vida. Nadie habrá, lo esperamos, que ha-
biendo hecho porfiado alarde de amistad 
hácia el gabinete, quiera hoy ser acusado 
de doblez en sus sentimientos, ni dar oca-
sión á que el gobierno pueda decirle con 
justo y severo enojo: 
—Te llamaste mi amigo y me haa dejado 
cuando tu amistad había de ser salvadora 
de mi honor." 
- E l lúnes próximo comenzará en el Se-
nado la discusión del dictámen sobre el 
proyecto de ley de asociaciones. 
Consumirá el primer turno en contra el 
Sr. Fabié, contestándole el Sr. Letamendi; 
el segundo el Sr. Vida, haciéndose cargo de 
su discurso, en nombre de la comisión, el 
Sr. Aldecoa, y el tercero el Sr. Mona, que 
será contestado por el Sr. Paso y Delgado, 
ó el Sr. Romero Girón. 
E l Sr. Comas presenta un ante-proyecto, 
inspirado en ideas mucho más avanzadas 
que los principios que informan el dictámen, 
siendo probable que el trabajo del citado 
senador se desarrolle en el curso del debate 
en una série de enmiendas. Llevará el peso 
de la discusión del ante-proyecto el ex-
mlnistro Sr. Romero Girón, que se halla al 
frente de la comisión de asociaciones. 
Por lo que va expuesto, se ve que el pro-
yecto será muy discutido por conservadores 
y radicales. 
E s probable que el Sr. Rivera ayude en su 
vasta tarea al Sr. Comas. Los debates du-
rarán más do una quincena. 
—Parece que entre los detenidos con mo-
tivo de la aprehensión de unos carros de 
cartuchos en Gerona, hay dos autoridades 
que ejercen importante cargo popular en 
pueblos de dicha provincia. 
— L a actitud de los conservadores respec-
to del comentado asunto de la Trasatlánti-
ca, no variará por laa terminantes declara-
ciones del gobierno. Estiman la cuestión 
como meramente administrativa, y consi-
derándola beneficiosa á los Intereses del 
país, la prestarán su concurso y sus vo-
toa. 
Loa reformistas acordarán su actitud en 
una próxima reunión que, según hemos 
oído, ha pedido el Sr. Montllla. Son bastan-
tes los reformistas que opinan por el voto 
en contra á la abstención, después de laa 
declaraciones del jefe del gobierno. 
—Bols ín del dia 6. 
Cuatro perpétuo: 
Contado, 00*00. 
F in de mea, 63*65. 
Próximo, 00 00. 
Barcelona, interior, 63*70. 
Exterior, G4'80. 
París, exterior, 64<,5. 
rante Vignes, quien á au vez brindó en 
francés haciendo análogos votos, en térmi-
nos los más cortéses. 
Amenizaba la comida, tocando escogidas 
piezas, la excelente banda de Ingenieros; 
y terminada ésta, se bailó un rigodoa deho 
aor, ea qae formabaa parejas el Sr. Contra 
almirante francés con la Sra. Generala Ca-
lleja y el Sr. General Calleja eon la señora 
generala Marín. 
Habían acudido á palacio numerosas y 
distinguldaa familias de esta sociedad, que 
dieron mayor realce á la reunión. E n los 
intermedios, después del rigodón de honor, 
cantó la Sra. Verdugo de Arazoza, con el 
arte y buen gusto que posée tan distingui-
da dama y notable aficionada, la cavatina 
de Lucrecia; la Sra. Calleja de Madroño y 
el Sr. Cervantes tocaron á cuatro manos 
uua preciosa melodía, y la Sra. Serrano de 
Pequeño, con su reconocida maestría, ana 
pieza, también al piano. 
T a n agradable fiesta se prolongó hasta 
después de la una de la madrugada. 
^« 
ECOS M U S I C A L E S . 
L 
L o s AMANTES DE T E R U E L . 
¡Por fin! 
¿A qué recordar las vicisltadea y amar-
gar aa de trea años de eaperanzaa? A l ca-
bo de tan largo tiempo, el expediente se 
ha reaaelto y Los Amantes de Teruel podrán 
aabir á la eacena del regio coliseo la tempo-
rada próxima. 
Todaa laa vacilaciones, todaa las dudas, 
los temores y recelos del jóven maestro Bre-
tón durante tres años, han tenido fin con 
la rúbrica del Sr. Miniatro de Hacienda, y 
esto ea ya mucho, porque la cuestión se 
ha reauelto en loa términoa lógicos que el 
autor aolicitaba desde el primer momen-
to. Nuaca, ni en todo el largo expedien-
te, se ve otro anhelo por aa parte qae 
el de ser oído primero y deepaea juz-
gado. 
Mentira parece que en fr-to se hayan 
pasado tres años, durante cuyo tiempo 
podo muy bien sucumbir ignorado, pre-
juzgado y hasta escaraecido, por los qae 
tanto empeño tenían ea matar ea fior sas 
justas esperaazas. 
Gracias que se haa eacoatrado coa la 
voluatad de hierro de Bretón, con sa fe 
inquebrantable ea su patria y ea sa época, 
fe sostenida por el paternal apoyo qae 
haa dlspeasado al maestro, taat o el ma-
logrado Moaarca D. Alfoaso X I I , como 
la aagasta señora que hoy regeatea el Tro-
no. E s a fe, esa voluntad han podido ven-
cer los Insuperables obstáculos puestos en 
su camino. E l primer paso ya está dado, 
pero 
No hace mucho, Portugal celebró con 
entusiasmo ardiente una fiesta brillante 
Todas las clases sociales se Interesaban 
por igual en el suceso. Se trataba de ua 
portugués y el amor patrio reualó todos 
los elementos necesarios al mejor éxi to 
de sa empresa, cosa baladí ea naestra 
tierra. 
Augusto Machado había escrito uua 6-
pera y era preciso qae la obra maalcal 
tuviera los mejores Intérpretes; las deco-
raciones y el vestuario habían de ser ea-
pléndidoa y dignoa del acontecimiento que 
el amor patrio preparaba. L a Thedo-
rinl, Valero, los cantantes máa aobreaa-
llentes recabaron el honor de contribuir 
al suceso. E l Gobierno facilitó cuanto 
pudo la audición; la empresa no esca 
aeó ningún medio. Loa Reyea, los MI 
nlstroa, loa altos dignatarios de la corte, 
la nobleza y el pueblo acadleroa al es 
treao de la ópera, lleaos de eataslaamo y 
dispaestos á aplaudir por el más iasigaifi-
caate motivo. L a representación fué un 
triunfo. 
L a Thedorini y Valero, principales in 
térpretes de Os Dorias, reciben todos loa 
díaa muestraa de la gratitud de loa porta 
gueses, porque coa saa taleatoa artíatlcos y 
au eatusiasmo, contribuyeron á colocar el 
nombre de Machado en el catálogo aniver-
aal de loa grandaa maestros. 
Puea bien, esto que haoonseguluo Portu-
gal, ni siquiera lo ha Intentado España, 
cana de ana brillante pléyade de am^wi, 
FKANCEA.—París, 14 de abril.—Segaa L e 
Temps, Inglaterra ha dado al gobierno 
francés la segarldad de que ninguna inten-
ción ha tenido de dirigir ataquea de ningu 
na clase contra el gobierno de Haití. Ingla 
térra, añade el mismo periódico, ha reduci-
do á 160,000 pesos la cantidad que reclama 
al gobierno haitiano; y el almirante francés, 
que había recibido la órden de dirigirse con 
los buques de su mando á las costas de 
Haití, para proteger á los europeos, va á 
alejarse do aquellas aguaa. 
Par í s , 15 de abril.—Loa miembros de la 
Cámara de Diputados, que representan loa 
departamentos del litoral, han tenido una 
conferencia con Mr. Flourens, ministro de 
Relaciones Exteriores. Dichos diputados 
han protestado contra la ley votada por la 
legislatura de Terra-Nova, referente á las 
pesquerías, y han declarado que la aplica 
• clon de aquella ley atentaría de una manera 
grave contra los intereses de loa pescadores 
franceses. Mr. Flourens ha prometido tra 
tar de este asunto con especial atención. 
E l gobierno ha mandado proceder á una 
investigación, á fin de saber si, como se ha 
dicho, los empleados del Faro del Cabo 
Allly no han tocado la trompa de aviso 
hasta que el paquebot Victoria, que pres-
taba servicio entre Newhaven y Dieppe, 
estuvo embarrancado en los arrecifes du-
rante la neblina del miércoles últ imo. 
Argel, 15 de atríZ.—-Algunos centenares 
do moradores árabes han saqueado recien-
t «mente muchos nlmacenes y casas del 
T aaet, en la provincia de Oran. E l órden 
ha «ido reafablecido por las tropas, habien-
do eido heridos muchos ce los saqneado-
rea. 
L a comiaion de presupuestos de 1888. que 
acaba de ser elegida por la Cámara de Di -
putados, se compone de 8 miembros de la 
extrema izquierda, 8 de la izquierda radi-
cal, 13 de la unión de izquierdistas y 4 re-
publicanos independientea. 
P a r í s , 16 de abril.—Mr. Flourens, mi-
nistro de Relaclonea Exteriores, ha abierto 
hoy las conferenciaa astronómicas interna-
cionales. E l ministro ha pronunciado un 
discurso dando la bienvenida á loe delega-
dos extranjeros. Mr. Otto Guilleaume de 
Struve, el célebre astrónomo ruso, que ha 
sido elegido presidente, ha contestado á 
Mr. Flourena en nombíe d« IOR delegadoa 
de laa naciones. 
Los cambioa rápidos en la temperatura 
experimentados en loa últ imos sois días , 
tienen exaaperadoa á loa habitantes de Pa-
ria. E n pocas horas de intervalo han tenido 
que pasar por frloa intensos y por calores 
casi tropicales. E l márte?, dia de carreras 
do caballos en Croix de Berny, el calor era 
aof «cante. E l miércolóa el termómetro bajó 
á .'{0 grados Fahrenheit. E l juéves , f íaraca-
nea con pedrisco. E l viérues, buen tiempo 
de invierno. E n Bougival y Saint Germán 
el hielo tenía una pulgada de grueso. Hoy 
aopla un viento norte muy frió. 
ALEMANIA—Berl in , 14 de abr i l .—E\ go-
bierno ha decretado que todoa los anuncios 
destinados á ser fijados en los pueblos de 
Alaacia-Lorena deberán imprimirae en ale-
mán, pero se fimtorteará au traducción al 
francóa. 
Un deapacho de San Peterabur^o dirigido 
á la Oazette de Cologne, afirma que Francia 
ha propuesto á Rusia concluir un tratado de 
alianza y que el gobierno del Czar no ha 
teeptado la proposición. 
Berl ín, 15 de abr i l .—La suma de los cré-
ditos suplementarios que pide el gobierno 
asciende á 134 millonea de marcea. Cuaren-
ta millones ae destinarán al aumento de las 
fuerzaa efectivaa del ejército: 12 millonea al 
nuevo equipo militar y el reato á la cona-
truccion de ferrocarriles eatratégicoa y á 
reparación de fortalezaa. 
E l general Brialmont, ayudante de cam-
po del Rey de Bélgica ó inapector general 
de fortificacionea y cuya autoridad en las 
cuestiones militares es en su país indiscuti-
ble, en una conferencia con un periodista 
le dijo, que la guerra era inevitable, pero 
que según los informes que de todaa partea 
había podido proporcionarae, no estallaría 
mléntraa viviera el emperador Guillermo. 
E l viejo soberano, influido por aus sentimien-
tos religiosos y humanitarios, que le inspi-
ran repugnancia á una nueva efusión de san-
gre, hará todoa los esfuerzos compatibles 
* con la dignidad de su Imperio para evitar 
la guerra. E l general Brialmont añadió que 
una guerra franco-alemana sería la señal 
de una Invasión de Bélgica y que de seguro 
la Invasión traería consigo la anexión. 
Los conservadores de la Cámara baja de 
la dieta prusiana han decidido apoyar el 
proyecto de leyes eclesiásticas. 
E l príncipe heredero Federico Guillermo 
ha salido de Borliu para Erna acompañado 
de su familia. 
Berlin, 16 de abri l .—La Asamblea pro-
vlacial de Alaacia-Loreaa se reaaió, proba-
blemente por últ ima vez, el juéves pasado 
en Estrasburgo: en el curso de la sesión un 
miembro del partido de la protesta, Mr. 
Gradt, preguntó á Mr. Puttkamer al el go-
bierno ae proponía modificar laa leyea in-
dustriales de la Alaacla-Lorena: Mr. Putt-
kamer contestó que la cuestión era la de 
aplicar los nuevos reglamentos. Mr. Gradt 
replicó entóneos que tal medida equival ía 
á imponer un castigo á la población de A l -
sacla-Lorena, por haber manifestado en las 
últimas elecciones su hostilidad contra el 
gobierno aloman. Contestando á esta acu-
sación, dijo Mr. Puttkamer: " E l gobierno 
lo úuico que quiere ea asegurar el órden y 
la tranquilidad en el país." 
L a s sesiones se han cerrado en virtud de 
un decreto imperial, después de haber sido 
votados los proyectos de ley, excepto uno 
relativo á las pensiones de los funcionarios 
de Alsacia-Lorena. 
L a Gazette de Cologne supone que el go-
bierno alemán se ha proporcionado infor 
mea que prueban que la mayor parte de los 
muires de la Asacia-Lorena pertenecen al 
partido de la protesta. Se someterá al 
Reichstag un proyecto aboliendo la ley 
francesa vigente aún en laa provincias, y o 
bligando al gobierno á escoger los malres 
entre los miembros de los consejos munl 
cipalea. 
E l decreto referente á loa franceaea que 
viajan por la Alaacia-Lorena, está pueato 
en vigor desde el lúnes último. Eate decre 
to en nada concierne á los franceses que re-
sidían en las provincias ántes do la publi-
cación del edicto. Los malrea han recibido 
la órden de dar parte á laa autoridades 
centrales inmediatamente después de la He 
gada á sus respectivas comarcas de france-
sas sin pasaporte. Los comisionados ó de 
pendientes viajeros del comercio que pré 
vlamente hayan obtenido un permiso de 
permanencia, podrán desde luego viajar por 
las provincias como tengan por convenien 
te. L a policía de Alaacla-Lorena ha recibido 
órden de aplicar en un principio esos decre-
tos con moderación. 
Mr. Stacklln, banquero de Estrasburgo, 
no acepta la candidatura del partido de la 
protesta, en reemplazo de Mr. Kable. Mr. 
George Frosch, notario y protestatario ar-
diente, es el candidato del partido. 
Durante las vacaciones de Pascuas, se hi-
cieron en Estrasburgo manifestaciones so-
bre la tumba de Mr. Kable. Comisiones de 
los consejos municipales y delegadoa de a-
sociaeiones, visitaron aisladamente la tum 
ba y depositaron en ella coronas. Como no 
se reunió gent ío ni hubo desórden, la poli-
cía no tuvo que Intervenir. 
E l mal de garganta que sufre el príncipe 
heredero Federico Guillermo, ae va agra-
vando cada dia, y se han notado en la mis 
ma garganta del príncipe síntomas de al 
coracioa crónica: todoa los remedios ensa-
yados hasta ahora no han conseguido pro 
ducir mejoría. 
L a Reina de Sájenla salió para Bruselas 
con el objeto de preparar el matrimonio de 
su aobrino, heredero del trono de Sájenla, 
con la princesa Clementina, hija del Rey 
Leopoldo de Bélgica. 
que por su esfuerzo propio han levantado 
nuestro nombre á la altura de la nación más 
grande del mundo. 
« 
Hemos visto desfilar por la escena distin 
tas óperas de autores españoles, y á excep 
cion de Baldasarre cualquiera zarzuela fué 
ejecutada y puesta con más esmero. Basta 
recordar lo ocurrido con Eoger de F i a r , de 
Chapí, uno de los maestros españoles máa 
notables y que desde entóneos ni siquiera 
ha pensado en escribir otra ópera. Y ea 
natural. Con cantantes de cuarto ó quinto 
órden, decoraciones deslucidas, trajes vie-
jos y mala voluntad, el éxito no puede ser 
dudoso. 
Hé aquí, acaso, el porvenir de Los Aman-
tes de Teruel. 
Tomás Bretón aún tiene fé; nosotros 
nos contentamos con recordar precedentes 
desgraciados y nobles tentativas malogra-
das por la falta de consideración de los 
cantantes hácla un público que recompensa 
largamente sua exhlblcionea, no siempre 
artísticas, y por la envidia ó el despecho do 
los santones musicales, incapaces de pro-
ducir otra cosa que tempestades de bajas y 
ruines pasiones. 
Por eso avisamos ántes de tiempo, no 
por tratarse de Bretón, sino porque el de-
coro nacional exige esfuerzos en bien del 
arte patrio, para lo que tenemos, pese á 
quien pese, los primeros elementos del 
mundo. 
A l tratarse de juzgar á un maestro espa-
ñol lo ménoa que puede exigirse ea que se 
le proporcionen los medios que á cualquier 
extranjero. Así el fallo Inapelable del pú 
bllco puede ser justo. 
Sin ningún antecedente, sin preparación 
ninguna, dad á un pueblo de exquisito gus-
to artístico Los Hugonotes con malos can-
tantes, y dad á ese público E r a Diavolo, 
Un Bollo 6 Poliuto, con cantantes de pri-
mer órden, y preferirá aeguramente cual-
quiera de esas óperas de segundo órden á 
la monumental creación deMeyerbeer. 
A'euiania y Francia tienen teatro propio 
y producen óperas que pasean por todo el 
mtmdo. ¿Por qn6 no ha de hacer España lo 
mismo? ¿Se pretende acaso que nuestros 
maestros produzcan de primera intención 
Hugonotes y Faustosf Basta con que ha-
gan E r a Diavolos ó Poliutos, y eso creémos 
que no habrá quien lo ponga en duda. 
He aquí, pues, una ocasión de demostrar 
empresa, artistas y público su amor por el 
arte patrio. 
Estrénese esa ópera y si cae, sea porque 
deba caer, no porque la derriben deficien-
cias de ejecución ó materiales; y si por el 
contrario le está reservado un éxito y lo 
merece, tengan artistas y empresa la satis-
facción do haber contribuido á él en la me-
dida do sua fuerzas. Un hecho de esta im-
portancia podía ser decisivo para el porve-
nir del arte lírico-dramático en España, 
que hoy da lástima coatemplar. 
II . 
E L DUQUE DE ALBA. 
Desde las primeras horas de la mañaaa 
del 25 del corrleate estaba puesto ea el des-
pacho del Teatro Real a a graa cartel qae 
decía: "No hay billetes;" tal era la carlosi-
dad do conocer la ópera póatuma de Doal-
zettl, I I B u c a d'Alba, y poder aplaadir ea 
ella á Gayarre, que fué quien la cantó la 
noche de au estreno, el año de 1882, en el 
teatro Apolo de Roma. 
Dejando para otro dia el tratar con algu-
na extensión de la historia y condiciones 
de esta ópera, pasamos á dar cuenta de la 
ejecución que obtuvo esa noche en nuestro 
regio coliseo. 
E l reparto est iba encomendado á la se-
ñora Kupfer y Sres. Gayarre, Laban, Sü-
vestri y Beltramo. L a dirección, al maestro 
Manclnelli. 
L a señora Kupfer, que ha estudiado la 
obra en pocos días, demostró una vez más 
sus espléndidas condiciones vocales y el 
dominio que tiene de la escena. 
No hay detalle, por insignificante que sea, 
que tan distinguida artista no aproveche 
para Interesar al público, como siempre 
consigue, dando vida á cuantas obraa can-
ta, y alendo por tanto una garantía del 
éxito. 
i Fué sumamente aplaudida en toda la 
Correspondenciader'Diario déla Marina." 
Nueva York, 7 de abril. 
L a Epoca de Madrid del 24 de marzo ha-
ce alguoaa reflexiones muy atinadaa al co-
mentar las explicaclonea dadaa por el Sr. 
Moret en el Congreso acerca de la pró-
rroga del modus vivendi con los Estados-
Unidos. 
Dijo el ministro de Estado: 
"Por los docameatos qae tuve el hoaor 
de caviar á la Cámara ea aao de loa librea 
eacaraados, habráa visto los señorea diputa-
dos que el Gobierno de loa Estados-Uni-
dos propuso que el modus vivendi, concer-
tado á fines de octubre últ imo, no tuviese 
plazo fijo, sino que fuese indefinido, reser-
vándose cada una de las partes denunciar-
obra y especialmente en la escena del acto 
primero, romanza del segundo y gran dúo 
con el tenor del cuarto, alendo llamada á 
escena diferentes veces. 
Gayarre, como siempre, admirable, y ae 
notaba en él que tenía verdadero interés 
en que la obra fuese ejecutada á la perfec-
ción. 
Hizo verdaderos alardes de facultades, 
especialmente en los dúos del acto prime-
ro y segundo con el barítono y en el del ac-
to cuarto con la tiple. 
Sin embargo, todo resultó pálido al lado 
de la romanza con que empieza el acto 
cuarto, que tuvo que repetir entre grandes 
demostraciones de entusiasmo. 
Con decir que estuvo á la altura del Oh 
Paradiso de L a Africana y del spirto gen-
til de Favorita, creémos decir todo. 
Fué verdaderamente el héroe de la no-
che. 
Laban caracterizó muy bien la parte de 
protagonista y dijo la obra de una manera 
notable, demostrando ser a a caataate de 
buena escuela, y siendo muy aplaudido en 
el terceto y dúo del acto primero, siendo 
objeto de una ovación á la terminación del 
ar ia del acto tercero. 
Los señores Sllvestri y Beltramo muy 
bien en sus cortos papeles, contribuye-
ron mucho á la notable ejecución de la 
obra. 
L a dirección del maestro Mancinelll, 
muy notable. 
Orquesta y coros, muy bien. 
E n esta ópera se han estrenado cuatro 
decoraciones de los señores Bussatoy Bo-
nardi, da gran efecto, especialmente la del 
acto cuart(« que fué muy aplaudida. 
Asimismo el vestuario, muy numeroso y 
costoso, ha sido confeccionado por el señor 
París. 
Como ee ve, la empresa no ha omitido 
gasto alguno para que la ópera tuviera 
una ejecución dignado nuestro teatro Real, 
y á más de darla un reparto de primer ór-
den, ha hecho cuantiosos gastos para po-
nerla en escena, cumpliendo todos suscom-
p; > tanto con el pribllco como con el 
Gomeruo, sin esperanzas de recoger fruto 
le cuando lo estimare conveniente. Por 'a | 
mía, creía yo que loe intereees de España 
exigían que hubiera plazo determinado, 
porque e*a cuestión de denuncias préviaa 
puede dar origen á diflcaltadea como IMB 
qae experiniéñtó España con motivo de la 
proclama del Preeidenfe Cleveland, dada 
en el mismo mea. Por eso q'.iédó- ©sttpalado 
el plazo hasta el 31 de diciembre, yendo 
así ínt imamente aaidos el modus vivendi y 
la discapion del tratado. Empezadas las 
negociacioaea, ee prorrogó el plazo hasta 
31 de marzo, y era la intención del Gobier-
no conelderarío como definitivo, cuando una 
nota del Gobierno de los Estadoe-Unidos 
reanudando Iría negociaciones v p r e s e n t á n -
dolas bajo un aspecto que el Gobierno es-
pañol consideró satisfactorio, aconre^ó al 
Gobierno prorrogar do nuevo el plazo, M B 
arreglo á loa deaeoe del Gobierno america-
no. Es ta prórroga durará haata 30 de j u -
üio." 
A esto hacs observar L a Epoca que si 
los Estados-Unidos son loe que han solici-
tado la prórroga y no España , y nuestro 
gobiorno ea quien la concede, es raénos 
mnl que KO haya propuesto el plazo paY^ >a 
terminación del wodus vivendi. 
" L o que no creémos, agrega L a Epoca, 
ea que, en virtud de la prórroga, se llegue 
al tratado, á pesar del buen deeeo del Sr. 
Moret. E l alaterna del Gobierno america-
no es conocido: no ae propone máa que ga-
nar tiempo, durante el cual disfrute de las 
ventajaa concedidaa á cambio de ofreci-
mientoa que no cumple." 
i * .Época ve claro y habla claro. Esto 
mismo lo he dicho repetidaa vecea en estas 
cartaa, y ea preciso no conocer el carácter 
de eate pueblo y de sua hombres de gobier-
no para hacerse ilusioces respecto do la 
buena fe de sus ofrecimientos. Los yankees 
estiman más el dictado de "listos" que el 
de "einceroB", y para ellos no hay smart-
ness que iguale á la de obtener ventaja en 
cualquier trato, aunque sea por medio de 
una mala treta. 
Y termina el periódico citado, con estaa 
frases: 
"No dudamos de que ee darán al Sr. Mo-
ret grandes seguridades acerca de las bue-
nas intenciones del Gobierno de Washing-
ton ántes de acceder á la prórroga Bolici-
tada por el mismo, nanea por España; pero 
así y todo, y recoaociendo que el Miaistro 
de Estado tiene qae dar a lgún valor á las 
garantías que se le ofrecen, recordamos que 
el Infierno está empedrado de buenas in-
tenciones, y tememos, por lo que la expe-
riencia noa enseña, que ocurra lo propio á 
la República del Norte. E l Sr. Moret ha 
mirado por el buen nombre de España, y 
agota todoa loa recursoa conciliadores ántes 
de llegar á un rompimiento comercial. L o 
que dudamos es que los Estados-Unidos co-
rrespondan á esa consideración." 
Estoy completamente de acuerdo con L a 
Epoca, y lo que ea más, me atrevo á pro-
nosticar que, como el tratado que ae es tá 
negociando conceda algunas ventajas á E a -
paña ó á sus provincias ultramarinaa, no se 
l levará á efecto el tratado, 6 si se firma no 
permitirá la Cámara que se ponga en plan-
ta. Esto ha pasado con el tratado de reci-
procidad y comercio celebrado con la repú-
blica de Méjico, y esto que tuvo parte en 
el engendro el general Grant, ídolo y dios 
mayor del pueblo americano. 
E n algunos Eatadoa del Oeate se han ve-
rificado eleccionea parcialea, cuyo resultado 
tiene muy entretenidoe á loa politicoa del 
pala, por la significación que puede tener 
respecto de la marcha futura de cada par-
tido. A noaotros, ea decir, á los eepecta-
dorea de fuera, sólo hay dos incidentes que 
pueden interesar nuestra atención, por te-
ner mayores proporcionea que el reato de 
loa aauntoa puramente localea, y eon la 
campaña prohibicionlata en el Estado de 
Michigan y las de loa obreros en la ciudad 
de Chicago. 
E n Michigan, además do la elección de 
dos jueces y otros funcionarios locales, de-
bía el sufragio del pueblo decidir la cues-
tión de una enmienda á la Constitución del 
Estado en sentido prohibitivo de la venta 
de bebidas alcohólicas. Loa apóstolea de 
la templanza han hecho grandea predica-
ciones; pero en cambio loa taberneroa y los 
aficlonadoa á empinar el codo han hecho 
una derrama para un fondo de defenaa y 
de ataque, haata tal punto que aún no ha 
podido decidirse ai el escrutinio es favora 
ble ó adverso al proyecto de enmienda. 
E n cuanto al partido de los obreros de 
Chicago ha llevado una grande y merecida 
decepción. E n su alan de triunfar en laa 
eleccionea de Alcalde Mayor de aquella 
ciudad, admit ió el concurso y cooperación 
de los aocialistaa y anarquiataa que la In-
festan, y eatoa no tardaron en enseñorearse 
sobre los obreroa y dominar de tal modo la 
falange, que nombraron como candidato á 
un tal Nelaon, ardiente cabecilla socialiata. 
Ahora lamentan loa obreroa au equivoca-
ción y au derrota, y el paísreapíra con máa 
tranquilidad. 
No es eólo á orillas del Almendarea don-
de abundan loa sinsontea. Parece que las 
aguaa del Niágara y laa del Mlaiaipí aon 
también favorablea al desarrollo de un in-
menso enjambre de versificadores. E n esta 
época suelen quejarse los periódicos de que 
las lluvias de abril traen también una llu-
via de poesías dedicadas á cantar la Pr i 
mavera, que mil trovadores desocupados 
envían á la prensa para que las saque á luz 
é inmortalice en letras de molde. 
Pero ea el caso que la Primavera de esta 
tierra tiene poco que cantar; porque ni un 
volatín da máa tumbea ni volteretaa que las 
que da el clima do por acá en eata época 
del año. Hace tres díaa cayó una nevada 
muy respetable, que vino seguida de una 
ola de calor, tras de la cual nos ha largado 
abril un latigazo de frió que nos ha dejado 
cubiertos de cardenales. E l termómetro 
que había llegado á 75° , fué bajando rápi-
damente como acciones en tiempo de cri-
sis, y en m é a o s de dos días dló de cabeza 
ea los 25° , lo caal representa a a cambio 
da cincuenta grados en unas cuarenta ho-
ras. T no lea digo á ustedes los diferentes 
cambios que ocurren en un mismo día, 
porque con las palabras sol, nublado, 
calor y lluvia, nieve, granizo, viento, 
frío no pueden expresarse las noventa y 
nueve fases distintas que nos presenta aquí 
el tiempo desde la mañana hasta la noche. 
¡Calculen ustedes el esfuerzo de imagina-
ción que han de hacer los poetastros nor-
te-americanos para cantar las delicias de 
la Primavera! 
Y en un tiempo así le ha dado al capitán 
Boyton la humorada de echarse á nadar 
rio Hudson abajo, desde la ciudad que lle-
va este mismo nombre hasta la desemboca-
dura del rio de la bahía de Nueva-York, 
esto es, una distancia de 117 millas. E l ca-
pitán Boyton es aquel nadador de marras, 
Inventor de un traje de goma, que con el 
fin de anunciar su invento ha recorrido el 
mundo cruzando estrechos, saltando cata-
ratas, vadeando rios y atravesando lagos. 
Hacía tiempo que el mundo no se ocupaba 
en él, y flaqueaba la venta de sa aparato 
salvavidas; así es qae por vía de recorda-
cioa ha resuelto deslizarse por el rio Hudson, 
que en esta época viene atestado de témpa-
nos de hielo. E l nadador se echó al agua 
enfrente d é l a ciudad de Hudson y con a a 
hacha ea la maao se va abrieado camino 
entre loa t émpanos flotantes. A lo mejor m 
er. ; rom» en alguno de e^og y allí descan-
snn eu«íhtfgadoii y entumecidos roiembroe, y 
otrfia vecea émlf a á tierra para dormir un» 
aieeta. Amarrado ron un cabo, arrastra un» 
botecito diminuto donde únicamente caben 
PUS provisiones de boca, tabaco, tchiskey 
y cohetes para pedir auxilio ea caso d» 
aparo. De léjos le sigue un bote maneja-
do por an experto remero, lo cual aminora 
en gran parte el rieago de la empresa. E l 
rio está orillado do ávidos espectador©» 
que victorean al osado nadador,y á sa paso 
por loa pueblo» y cindadea que baña el rio 
se echan á vuelo las campanas y se dispa-
ran cohetea y cañonazos . Se calcula q i » 
l legará á Nueva-York el domingo próximo,, 
y estoy seguro que millares de curiosoe 
irán k prepenciar ©1 término de t a m a ñ a 
heroicidad. Y probablemente venderá Boy-
toa muchos trajes de goma, merced á t a n 
colosal y gratuito anancio. ¡Ohl ladttstria^ 
hija de la Necesidad, cómo agazas el inge-
nio y /Jguiioneaa el espirita de los morta-
les: 
Hoy anancian estos periódicos la easpea-
eiou de pagos qae hizo ayer la repatada 
^ coinisionisia española qae giraba en 
e s t á ciadad bajo la razón eocial de F . La-
tasa v 0*y cayo giro principal consist ía en 
la importación de mineral de hierro de las 
provincias vaacongadas. E l fandador de la 
. Sr. D. Feliciano L a t a s a , falleció hace 
aaos dos años , y el socio qae l a regentaba, 
Mr. Cormack. explica el fracaso por la su-
bida de los fletes desde ocho á catorce che-
lines por tonelada, subida que h a cogido á 
l a c a e a c o a contratos pendientes y a r a la 
entrega do 400,00^0 toneladas de Werro. 
E l pasivo no bajará de $100,000 diatribu'ídos 
entre varios acreedores establecidoa en }OB 
puertos del norte de la Península . Mr. Cor-
mack ha acadido á los tribanales en solici-
tad de la dieolacion de la eociedad y del 
nombramiento de un s índico. 
Con gran solemnidad f e verificaron ayer 
en esta Catedral les funerales del jóven 
Joaquín Rafael Acosta, hijo primogénito-
de l o s c o n s o í t e s cubanos don Ricardo Acos-
ta y doña Micaela Hernández . E l n i ñ o Joa-
qain ha fallecido v í c t ima de a a a desgracf» -
da operación qairúrgica , verificada por dos 
eminentes médicos norte-americanos, los 
caales para hacer el ligamento de ana a r -
teria cometieron en el maalo del paciente 
una verdadera carnicería . L a muerte del 
jóven Acosta ha sido may seatida, porqae 
era aa niño estimable bajo todos concep-
tos, y como tenía por costambre ayadar a l 
saato sacrificio de la misa á S. E . el Carde-
nal Me Closkey en vida de és te , y ú l t i m a -
mente al arzobispo Corrigan, con el caaí 
regreeó de la Habana hace poco tiempo, 
todo el cabildo y coro de acól i tos de la 
Catedral a&istió á los fur erales, oficiando 
en la misa de réquiem el Itmo. Sr. Arzobis-
po, que estaba visiblemente afectado por 
la muerte de su amiguito. E l desconsuelo 
de los padres no tiene limites, por más 
que su« numerosos amigos procuran hacer-
les m á s llevadero su infortunio. 
E l vapor Olivette, que se ha construido 
en un astillero cercano á Filadelfia para el 
servicio de la Habana á T a m p a , eatá ya 
casi listo para emprender viaje y es muy 
prubable que salga de Filadelfia á media-
dos de la próx ima semana. Su propieta-
rio, Mr. Plant, qae Irá ea ese viaje de prue-
ba, ha iavitado para a c o m p a ñ a r l e á varios 
funcionarios de los Estados-Unidos, inclu-
so el Secretario de Estado, Mr. Bayard, y 
también al ministro de E s p a ñ a en Was-
hington, Sr. Muraaga. Mr. Bayard ao pue-
de abandonar sa paesto, pero hay muchas 
probabilidades de que el Sr. Muruaga apro-
veche esta oportunidad para ir á hacer ana 
visita á la Primera Autoridad de esa Antl-
lia. T a l vez me sea dado comunicar en mi 
próx ima carta los nombres de las personas 
distinguidas que irán á esa en el vapor 
Olivette. 
K . LEXDAS. 
TEATRO DE TACÓN.—La compañía lírica 
francesa de Mr. Mangó anuncia para la 
noche de mañana, domingo, su ú l t ima fun-
ción de abono, con la precloea opereta L a 
F ü l e de Madame Angot. 
E l lúnes pondrá en escena L a Mascotte, 
como fuacioa de despedida, á beaeficio de 
toda la compañía, qae biea aecesita de re-
cursos para salir de apuros. 
E a á m b a s obras, qae tanto agradan á 
nuestro público, el papel de la protagonis-
ta será desempeñado por la s impát ica Re-
sina Weyne. 
PARA UNA I G L E S I A . — U a devoto de l a 
Virgen de Lourdes nos remite cincuenta 
centavos en billetes, con destino al templo 
que se erige en el Cerro á la Reina de los 
Cielos bajo esa advocación. 
A LA JUVENTUD E L E t x A K T B . — L o s apre-
clables jóvenes industriales Sres. Alvarez y 
Caneja acaban de surtir e s p l é n d i d a m e n t e 
su fábrica de sombreros de la calle de San 
Rafael esquina á Amistad. 
Hay en ese establecimiento sombreros de 
últ ima novedad para señoras, señori tas y 
niños; y para el aexo fuerte hay aombreroa 
ingleses de las más acreditadas mannfaotn-
otros de pajilla á la derniére y los llamados 
pic-nic. Para todos estos hay también fo-
rros de seda con los colores y atributos de 
los clubs de base-ball que actualmente ee 
disputan el premio del champion. 
E a sama, loa Sres. Alvarez y Caaeja tie-
nen sombreros para satisfacer todos los gus-
tos. 
ANUARIO DE MEDICINA Y CIRUJÍA.—La 
muy acreditada casa editora de D . Cárloe 
Baiily Bailliere, establecida en Madrid, 
Plaza de Santa A n a número 10, ha tenido 
la atención de enviarnos un ejemplar de es-
ta curiosa revista semestral dedicada al 
e x á m e u retrospectivo de todos los desca-
brimieatos y adelaatos práct icos ea las cien-
cias médicas , tomada del Betrospect of Me-
dicine del Dr. J . Braithwaite por Enriqae 
Campos y Rocha, médico de la Compañía 
de caminos de hierro del Norte. 
E l segundo tomo á que nos referimos com-
prende, ea extracto, los m á s culminantes 
progresos alcanzados por la ciencia de cu-
rar durante la segunda mitad del año de 
1885, recopilados ea aaa obrita de qalalen-
tas noventa y dos pág inas y conteniendo 
treinta grabados intercalados en el texto. 
BUFOS DE SALAS.—Estos animosos ma-
chachos anancian para mañana , domingo, 
en el teatro dolrijoa, las piezas qae á con-
t inuación se expresan: 
A l a s ocho.—Primer acto de Los Bujos 
en A / r i c a . 
A las naeve.—Segando acto de la misma 
obra. 
A las diez.—Caneca torero. 
Los mismos bufos se t ras ladarán el már-
tes próximo á Guanabacoa ZafteWa, para re-
presentar ea el Centro de Recreo de aque-
lla villa las obras tituladas ¿ o s padres del 
pueblo, Puntos negros y Ataques de ner-
vios. 
Y , por últ imo, sepan los aficionados á 
ese espectáculo que cont inúan con actividad 
los preparativos, á fin de poner en escena 
próx imamente E l sueño de Perico, para 
cuyaproduccioa plata actaalmente magní -
ficas decoraciones el jastameate reputado 
escenógrafo D Miguel Arias. 
alguno por los pocos días que restan de 
temporada, que la impedirán resarcirse de 
sus importantes gastos. 
n i . 
MEEISTÓFELES. 
Ante una concurrencia tan distinguida 
como numerosa se efectuó anoche en el 
Teatro Real el beneficio de la eminente 
artista Mila Kupfer Berger. 
L a ópera elegida para esta fiesta fué Me~ 
fistófeles, una d é l a s que mejor se adaptan 
á las especiales condiciones de tan distin-
guida artista y de las que mayores triun-
fos le han proporcionado. 
Conocida es de nuestros lectores la bio-
grafía de Mila Kupfer, que en an tiempo 
relativamente corto, ha llegado á ocupar 
aao de los primeros paestos catre los artis-
tas líricos. 
Yiena y Berlin primero, Roma y Madrid 
despaes, han estado conformes en juz-
garla como una verdadera gloria de la 
esceaa l ír ica, y el éxito obtenido ano-
che viene á confirmar plenamente este 
aserto. 
Conocida es de todos la notable inter-
pretación dada por la distinguida pri -
mera donna á la ópera de Arrigo Boito, 
mas anoche puede asegurarse que se exce-
dió á sí misma. 
E n esta obra hay que admirar no sólo 
cómo la canta , sino también cómo la 
hace. 
E n la primera parte, todo ingenuidad, 
todo inocencia; en la segaada, idealismo y 
fuego, es iaterpretado de ana manera deli-
ciosa. 
No hay frase ni detalle que no ponga de 
relieve, haciendo que el iaterés sea siempre 
crecí eate. 
Uaido esto á uua belleza qae recaerda 
las graades es tá taas griegas, prodace a a 
conjaato tal, qae encanta verdaderamente. 
* » 
Entrando á dar caenta de la representa-
ción, dlrómoa qae á sa presentación en es-
cena fué saladada con aaa salva de aplau-
sos, que iuterrampió la ópera por algaaos 
momentos. 
Cantó el caarteto llamado del jardín, con 
gran entusiasmo, siendo llamada á escena 
tres veces. 
E l acto de la prisión, una de las mejores 
creaciones de Mila Kupfer, fué una conti-
naada ovación, siendo obseqalada á sa ter-
minacioa coa graa número de valiosos re-
galos de sus admiradores. 
E a el. acto cuarto dijo de uua maaera de-
liciosa la serenata y concertante final, sien-
do llamada á escena varias vecea. 
Terminado este acto, se presentó á can-
tar ana canción española titalada Adiós , 
Madrid, letra de Lac io y m ú s i c a del señor 
Mateos, escrita expresameate para esta 
n o c h e y d e d i c a d a á l a eminente prima donna. 
Seguramente no o lv idará naaca Mila 
Kupfer la ovscioa de que fué objeto á la 
terminacioa de la caacloa, qae tavo qae 
repetir eatre graades maestras de eatasias-




Todos los artistas eacargados del desem-
peño de la obra, y especlalmeate el señor 
Uetam, parecía qae qaerfaa demostrar á 
sa distiagaida compañera el cariño qae la 
profesan; tal era el eatasiasmo con qae se-
cundaroa á la beaeficlada. 
E l maestro Maaclnelli, orqaesta y co-
ros aotables, teaiendo qae repetir el P r ó -
logo. 
A la terminación de las ópera fué obse-
quiada Mila Kupfer coa a a a brillante sere-
nata. 
Damos nuestra cordial eahorabaena á l a 
distinguida artista, qae deseamos seguir 
aplaadieado la temporada p r ó x i m a , y te-
aemos la segarldad de qae Barcelona da-
rante la Pascaa y L ó a d r e s despaós , donde 
va contratada, sabrán apreciar en lo qae 
valea las grandes condiciones art ís t icas 
que reúne Mila Kupfer Berger. 
Han dedicado poes ías á la distinguida 
artista en la noche de su beneficio los se-
ñores D . Manuel del Palacio, Rafael Garc ía 
Sant i s téban, Fernando Soldevilla y C. L n ~ 
oio. 
Bem-ol. 
Madrid, 28 de marzo de 1*87. 
v 
IT 
ANIMALES SABIOS.—Dos funoiones, las 
últimas de la temporada, dispone para ma-
ñana, domingo, el Sr. Salvlni, con su com-
pañía de animales sabios en el circo-teatro 
de Janó. 
La primera comenzará á la una de la tar-
de, dedicada á los niños 
La segunda principiará á las ocho y me-
dia de la noche. 
En ámbaa harán prodigios los artistas. 
CHOCOLATES.—Los muy famoEros que lle-
van la marca de Matías López, siguen ob-
teaiendo gran demanda. Su depósito se ha 
trasladado á la calle del Obispo número 66, 
florería de Pedregal. Véase ol anuncio en 
otro lugar. 
TEATRO DE ALBISTJ.—A. las ocho N i ñ a 
Pancha, á las nueve La gran vía y á las 
diez Los estanqueros aéreos anuncia para 
mañana, domingo, la compañía que dirige 
«1 kilométrico Sr. Robillot, en el coliseo 
mencionado. 
VACUNA.—Mañana, domingo, de doce á 
una se a imin i s t r a rá el virus vaccinal en 
la? sacri'itías de las iglesias parroquiales del 
Cerro y Jesús del Monte y en la Beneficen-
cia 7 Sala Capitular. 
&\ lúnesen la sacristía de Guadalupe^ de 
doce á una y en el Centro de Vacuna á la 
misma hora. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—Amantes 
sinceros del adelanto de este país en todos 
los ramos del humano saber, no titubeamos 
«n alabar cual se merece al instituto artís-
tico cuyo nombre sirve de epígrafe á las 
presentes líneas. Hasta ahora habíamos si-
do parcos en celebraciones á dicho estable-
cimiento de educación, esperando que su 
marcha y desenvolvimiento ulterior, nos 
diese la razón para recomendarlo á la aten-
ción y al apoyo público: hoy podemos rea-
lizar este propósito, pues á más del tiempo 
que lleva de existencia el Conservatorio, y 
de los brillantes resultados que su régimen 
de enseñanza produce, régimen cuyas ven-
tajas se han puesto de manifiesto en los 
concursos y exámenes generales y privados 
celebrados en aquel plantel de educación, 
•sírvenos de fundamento para ello el elogio 
'̂ae del mismo hacen muchas personas in-
teligentes é imparciales. 
No solamente bajo el punto de vista de 
la educación musical es útil, conveniente y 
necesario dicho establecimiento. También 
hijo el punto de vista de la influencia que 
iníudablemente habla do ejercer andando 
el tiempo, en nuestro buen gusto artístico, 
noi obliga á aplaudir calurosamente la crea-
ción de ese instituto, que por sus reglamen-
tos, plan de estudios y diversas disposicio-
nes de órden interior á, las que regula sil 
mircha, merece el apoyo que venimos á 
prestarle en esta gacetilla. 
Bien adquiridos están los laureles con-
quistados por los señores Blanck, Edel-
mann, López, Joval, Ruiz, Fernández, 
Mungol, La Rosa y Sariol, profesores fun-
dadores del instituto, á los cuales han ve-
nado á agregarse después por el aumento 
tíe alumnos, otros tan justamente aprecia-
dos y conocidos como la Sra. Deviile, el se-
ñor Tellez y últimamente Mr. Tempesti, 
violoncelista de la orquesta francesa que 
ocupa actualmente el Gran Teatro de Ta-
cón. 
Otra personalidad existe en el Conserva-
torio que debemos recomendar al aprecio 
del público. Queremos referirnos á la del 
distinguido caballero D. Ramón Suárez l u -
dan, Presidente del indicado instituto, in -
teligente cultivador por puro placer del di-
vino arte, que ha encontrado en él un pro-
tector tan decidido como entusiasta. A los 
esfuerzos de este debe el Conservatorio una 
gran parte de su actual próspero estado y 
por esta razón hemos querido consignar 
aquí su respetable nombre. 
Concluirómos estas líneas recomendando 
á la Excma. Diputación Provincial de la 
Hibana, y á las diversas Corporaciones que 
subvencionan determinado número de a-
lamnos, atiendan con solícito interés á la 
obligación que esa circunstancia les impo-
ne, para que de esta manera puedan ma-
ñana reclamar su parte de gloria en la em-
presa de haberse podido fundar aquí un 
Conservatorio de Música, debido á la fuer-
sa de voluntad, inquebrantable perseve-
rancia y relevantes aptitudes de su direc-
tor-propietario el distinguido artista Mr. 
Hubert de Blanck. 
FOTOGRAFÍA DE CASTELLOTE.— Parece 
que está de moda entre las más bellas se-
ñ i r a s y señoritas, que son gala y encanto de 
nuestra sociedad, el retratarse en la acre-
ditada galería fotográfica de Castellote, án-
te3 de Fredricks y Darles, calle de la Haba-
na, entre Lamparilla y Obrapía. 
T lo decimos porque hoy hemos tenido el 
gusto de admirar allí un gran cuadro en 
que lucen las encantadoras imágenes de las 
más lindas habaneras. Una verdadera ex-
posición de la hermosura. 
L A ENCICLOPEDIA.—Con un buen retrá-
to del Dr. D. Manuel S. Bustamante y nu-
merosos artículos de interés para los Médi-
cos y Farmacéuticos principalmente, ha 
llagado á nuestras manos la entrega del 
mes de ahril del periódico de aquel nombre 
que dirige el Dr. González Curquejo. He 
aquí el sumario: 
Biografía del Dr. D. Juan Manuel Sán-
chez Bustamante. (Un retrato)—La Direc-
ción. 
Del tratamiento de la diabetes—Dr. Ra-
món L . Miranda. 
Topografía médica.—Sagua la Grande— 
Dr, Enrique López. 
L a teoría de Verneuil en la Sociedad de 
Estudios Clínicos—Dr. Juan M. Plá. 
Aparato económico para inyectar gases 
por la vía rectal, según el método Bergeon, 
Dr. Cárlos Finlay. 
Tocología.—Sobre la Albuminuria.—Dr. 
Serapio Arteaga. 
Emulsiones de aceite de hígado de baca-
lao—Dr. A. González Curquejo. 
Intereses profesionales.—La contribución 
de los farmacéuticos—La Dirección. 
Bibliografía clínica do enfermedades de 
loa ojos, por el Dr. J. Santos Fernández— 
Dr. Juan M. Plá. 
Asociación de Socorros Mútuos de la Ha-
bana—Dr. R. Gutiérrez Lee. 
Variedades. 
Notas bibliográficas. 
Directorio de los médicos de la Habana. 
CENTRO ASTURIANO.—Llamamos la a-
tencion de los socios de este Centro hácia 
el anuncio inserto en otro lugar del perió 
dioo acerca de la suspensión de la Junta 
General, anunciada para mañana, domingo. 
FUEGO.—A las doce y 20 minutos del dia 
de hoy, se dió la señal de fuego correspon-
diente á la agrupación n? 1—3, á causa de 
haber hecho explosión una lata de petróleo, 
en la casa n? 37 de la calle de Paula, cuyo 
líquido inflamado prendió fuego á los mue-
bles y parte del techo de la sala y á dos ha-
bitaciones contiguas. 
En los primeros momentos, trabajaron 
con bastante arrojo y decisión los vecinos 
más cercanos, pudiendo contener un tan-
to las destrnctoras llamas, que amenazaban 
destruir todo el edificio. 
Seguidamente se presentaron en el lugar 
de la alarma las bombas "Virgen de los 
Desamparados" de los Municipales y "Co-
lon" del Comercio, siendo esta últ ima la 
única que funcionó y que con sus importan-
tes auxilios pudo extinguir por completo 
el fuego. 
Las pérdidas ocasionadas por el siniestro 
son de alguna consideración. Dicha casa 
era residencia del Sr. D. Manuel Fonde-
vila. 
L a fuerza de Orden Público que acudió, 
oumplió extrictamente con lo ordenado so-
bre el servicio de extinción de incendios, 
evitando el pase de los t ranseúntes y aglo-
meración de los mismos en los perímetros 
del fuego, con objeto de que los bomberos 
pudieran trabajar con desahogo. 
Según nuestros informes, no ha ocurrido 
desgracia personal alguna, y la señal de 
retirada se dió media hora después. 
POLICÍA.—Extracto de las novedades 
ocurridas en el día y noche de ayer: 
Primer distrito. — A l transitar un indivi-
duo blanco, á las ocho de la noche de ayer, 
por la calle de Acosta, fué asaltado por un 
pardo y un moreno, quienes le despojaron 
de un reloj y leontina de oro. Los agresores 
no han sido habidos. 
—Herida grave inferida con arma de fue-
go á un individuo blanco, en el tiro de pis-
tola en la calle de Bernaza. El hecho apa-
rece casual. 
—Captura de dos individuos circulados. 
Segundo distrito.—Captura de un indivi-
duo circulado por lesiones, y de una mujer 
para sufrir arresto. 
—Fué reducido á prisión un individuo 
acusado como uno de los autores del robo 
de cierta cantidad de dinero. 
Tercer distrito.—Captura de una mujer 
circulada. 
Cuarto distr i to.—Fué detenido un indi-
viduo por aparecer como autor de unas he-
ridas y robo de dinero. 
—Detenido un pardo que se hallaba cir-
culado. 
Quinto distrito.—Robo de varias piezas 
de ropa, de 230 pesos en billetes y dos re 
lajea en una casa de esta demarcación; se 
ignora quiénes sean los autores de este he-
cho. 
Seccioi is W s prsoial. 
S E E T O R - A - S . 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran tallor de modista La Fashionable. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. Cn 450 P 1 Al 
Skínny Men. (Hombres flacos). 
El restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Renewer"), restituyo el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. José Sa-
na, Habana, único agente para la Isla de Cuba. 
Casino Español de la Habana, 
El domingo 24 del corriente, á las doce 
del día, se verificará la junta general ordi-
naria del teicer trimestre del presente año 
social, con arreglo al artículo 35 del Regla-
mento y cumpliéndose las prescripciones 
del 42. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, 15 de abril de 1887.—El Secre-
tario general interino, P. Miralles. 
G 8—16 
á l o s v i a j e r o s p a r a e l e x t r a n j e r o 
q u e p u e d e n e n c o n t r a r u n s u r t i d o 
e n t e l a s i n g l e s a s e s p e c i a l e s p r o -
p i a s d e v i a j e . 
L o s p r e c i o s r e d u c i d o s n o se 
a l t e r a n p o r m á s q u e se e f e c t ú a n 
l a s e n t r e g a s d e t r a j e s á l a s 4 8 
h o r a s á l a s p e r s o n a s q u e l o d e -
s e a n . 
S. ADLER Y CA 
On 535 P 
9 6 . 
14Ab 
rao ASTURIANO 
Secretar ia general. 
Debiendo ultimarse algunos asuntos importantes 
para el Centro, la Directiva acordó aplazar hasta 
nue»o aviso la celebración de la Junia general ordi-
naria que estaba anunciada para mañana domingo 24. 
Lo que de órden del Sr. Piesideiite se Lace publico 
para general conocimiento. 
Habana. 23 de abril de 1887.—Ftceuíe F. Plaza. 
C 668 P l-23a 4-2ld 
LA 
7 3 y 7 5 I S T S P T X J J S T O . 
Soimbreros «le paja de I t a l i a , 
superiores , los m á s frescos, los 
m á s elegantes que ojos h u m a -
nos v ieron , á 8 r s . , á 8 r s . 
¡¡CABALLEROS!! para sombreros 
I j - d . F I X ^ O S O F I - A . 
CnSTÍ) P 4-21a 4-22d 
IN COMENTARIOS. 
nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
5 3 , M U H i k r J L ^ 5 3 , 
entre Habana y Compostela, Cn 322 1-M 
OKDEN Dfi LiA PLAZA 
DEL D I A 23 DE ABRIL DE 1887. 
SERVICIO PARA EL 24. 
Jefe do dia.—El Comandante del 79 Batallón de 
Voluntarios, D. Bonifaco V. Bango. 
Visita de Hospital.—Rto. Caba'lería del Príncipe. 
Capitanía General y Parada.—7? Batallón de Vo-
lontarios. 
Hospital Militar.—Rto. infantería de la Reina, 
ttalería de la Rpina.—Artilleríade E.iército. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. cazadores de 
Isabel 11. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
El 3V de la Plaza, D. Manuel Durillo. 
Imaginaria en idem.—El 29 de la misma, D. Gra-
ciliano Baez. 
Es copia.—El Coronel Sareetito Mayor. ltf.r.afín. 
Pv CE 
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E . G . E . 
LA NIÑA 
Teodolinda del Jnnco y Andró, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 4 
y media de la tarde de m ñaua do-
mingo, su padre y abuelo invitan á las 
personas de su amistad para acompa-
ñar el cadáver desde la casa calle del 
Sol n. 68, hasta el Cementerio de Co-
lon, donde se despedirá el duelo. 
Habana, abril 23 de 1887. 
Emilio del Junco y Pujadas.—Bernardo del 
Junco y Bermndez.—Cláudio André y Serpa. 
502^ 




DEPENDIENTES del COMERCIO 
D B J L A H A B A N A . 
8ECRETA11IA. 
A las 7i de la noebe del domingo 19 del próximo 
mes de Mavo, tendrá lugar en los Salones del Centro, 
la Junta General ordinario del 3er. trimestre del 79 
año social. 
Lo que cumpliendo el Reglamento y de órd^n del 
Sr. Presidente, se hace público para conocimiento de 
los Sres. Asociados, quienes para concurrir á diclio 
acto, habrán de estar provistos del recibo de la cuota 
del mes de la fecha. 
Habana 23 de Abril de 1887.—El Secretario, M. 
Paniagua. Cn 589 la-23 7d-24 
A los Accionistas de la Sociedad 
denominada L A C O O P E R A T I V A . 
Esta Sociedad convoca á sus accionistas para la 
Junta General que te' drá efecto el domingo 24 del 
corriente, á las 12 del dia, en la calle de los Sitios nú-
mero 105. Se ruega á los Hccionistss fijen tu atención 
en la órden del dia y tengan presente que la sesión es 
válida con el número que concurra. 
ORDEN DEL DIA. 
Sanción del acta de la sesión anterior.—Balance ge-
ner.il del año.—Exposición délos trabajos de adminis-
tración.—Lectura y discusión del Reglamento, refor-
mado con arreglo á la nueva ley de Sociedades.— 
Elecciones generales. 
Habana 18 de abnl de 1887.—El Secretario, Fran-
cisco M. Lavandera. 4934 2-22a 2-23d 
RE ÜT 
Vende por mayor y menor, á su justo precio, bille-
tes de todas las loterías de la Isla de Cuba y paga los 
premios en el acto sin descuento. 
MANUEL GUTIERREZ. SALUD». 
ConiDra billetes d-1 Bam-o de España, Grenbacks, 
("irrcDcy) oro y plata de todas clases y naciones, tí-
tulos de Deudas y ol.ro< valores. 
MANUEL GUTIERREZ. SALUD 2. 
Recibe telegramas y listas oficiales de las LOTE-
RIAS de MADRID y de LOÜISIANA v las envía 
francas de porte á todas partes. Paga en el acto y sin 
descuento billetes premiados de las LOTERIAS DE 
MADRID y de LOÜISIANA. 
Manuel G u t i é r r e z . SaTud 2 , 
Cn 558 10a-18 10d-19 
Habana, 20 de abril de 1887.—El Administrador 
O'REILLY 116. 
Tenemos vinos de Aragón, Toro, Bioja, 
Valladolid, Flor Castellana y Valdepeñas. 
Entre estos se encuentra nn gran surtido de 
vinos generosos de las mejores marcas, que 
todos se detallan á precios económicos. 
O'Rei l ly 116. J . Vi l legas . 
4897 8-21 a 8-22d 
E S C O F I N A - L O S A D A 
C O N PHlVILI iürO E X C L U S I V O E N ESPAÑA T F R A N C I A . 
La Escofina-Losada es de chapa muy 
delgada, de metal blanco y tiene un con-
junto de agujeritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemen-
te los callos, ojos de gallo, uñas gordas y 
grandes callos de las plantas de los plés, con-
virtiéndolo todo en una especie de harina 
impalpable, cuyos piós quedan libres de to-
da molestia en el acto, como por encanto, 
sin dolor ni riesgo alguno. Es falsificado si 
no tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas se venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y su duración es de uno á dos 
años, usándolo una sola persona. 
NOTA.— El falsificador ó cómplice (fabricante, 
ayudante 6 expendedor,) será perseguido criminal-
mente.con arreglo á lo que disponelaley de privilegios. 
OTRA.—Al por mayor se hacen descuentos, segmi 
cantidad que se compre. Unicos agentes autorizados 
para toda la Isla: 
r E J I E D A Y Ca. locería LA BOMBA. 
Cn 550 10-17 Muralla 85 y 87. 
Sin exageración puede decirse que el ver-
dadero enemigo do nuestra sociedad es el 
sistema nervioso que con los trabajos exce-
sivos, las vigilias, los bailes y diversiones 
se usa en tan perenne vibración; dejando 
el organismo expuesto á las neuralgias, á 
las fiebres, á las dolencias en general; y es-
to sentado, no puede causar sorpresa que 
los módicos receten á menudo el-Sulfato de 
Quinina.'el primero de los tónicos dé la m a -
teria módica, dando la preferencia á las 
CAPSULAS DE SULFATO DE QUININA DE 
PELLETIER, pues se absorben con facilidad 
se digieran con rapidez, en vez que las pil-
doras y grageas cruzan el estómago y los 
intestinos sin disolverse. Además su con-
servación es indefinida, y basta con abrir 
una cápsula con un cortaplumas, para ha 
llar el sulfato de quinina cristalizado en to 
da su pureza. 
AVISO IMPORTANTE 
Maderas de c o n s t r u c c i ó n . 
Se detallan sobre 450,000 pies madera 
pino de tea y ciprés, de todas dimensiones 
y largos, des'le 20 pesos hasta 'M] el millar: 
órdenes al final de la calle de las Figuras, 
enTallapiedra, donde puede verse, ó Reina 
número 8. 4986 15-23A1 
AVISO. 
Por el presenté y de órden del Sr. Juez Municipal 
de este término, ge nace saber haberse señalado el dia 
treinta y demás siguientes hábiles para la subasta en 
almoneda pública de los efectos y enseres del ''Hotel 
La Lisa", convocándose desde luego licitadores, con 
advei-teneia de que serán preferidos los que hiciesen 
propo8icio"es por el todo, y que ni de una ni de otra 
manera se aceptarán las que no cubran los dos tercios 
de la tasación, de la cual y de todas las demás cir-
cunstancias podrán enterarse los interesados en dicho 
Juzgado Municipal, calle Real n. 82, en donde esta-
rán las respectivas diligencias de manifiesto á las ho-
ras de audiencia con el objeto indicado, debiendo ce-
lebrares el a ito en el mismo local que ocupa el refe-
rido "Hotel La Lisa".—Marianao, Abril catoree de 
mil ochocientos ochenta y siete.—V9 B9, A. Fraga. 
—El Secretario. José M. Verdes. 
—Se alquila esta espaciosa casa: su dueño, que lo 
es Valmaña, informará Real 182. 
4984 6-23 
A N I I N C I O S . 
P H O F 
Juan K Dávalos, 
MEDICO-CIRUJANO 
de la facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de los ojos y vias urinarias. 
Consultas v operaciones de 12 á 2, grátia álos pobres. 
Se ha trasladado á San Ignacio 90 entre Sol y Luz. 
5010 5-21 
Mme. M a r í a P . L a j o n a n e 
CQ M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
4994 4-21 
Dr. José Torres Matos 
Especialista en las enfermedades del pulmón 
Es tan eficaz su tratamiento que todos los enfermos 
se mejoran sea cualquiera su estado y detiene pronta-
mente la hemotísis ísangre por la boca) é impide su 
repet cion.-CwoTol. 4968 12 23Ab 
A n a Sosa de M a r t í n e z , 
COMADRONA FACULTATIVA.—Se ofrece á. su 
clientela y al público en general en la calle de Luz 
número 62. 4975 8-2* 
~ l m , CIÉMENCE PÜCHEÜ, ~ 
Comadrona francesa de Ia clase, 
DE LA r « CTTXTAD DE PAEÍS. 
O B I S P O 1 1 1 . 
Entrada por Villegas, altos de la antigua tienda 
La Rusia. Cn. 468 13-1A! 
JOSE TÜRBIANO Y S0T010NG0 
abocado: consultas de 11 á 4, en su estudio, O'Reilly 
n. fil, ensre Aguacate y Villegas, librería La Univer-
sidad. 4323 4-22 
J o s é P í o Gov in y Pedro E s t é b a n 
ABOGADOS. 
Comnostela 58: de 7 á 11 y de 1 á 3. 
3fi22 " 2«-23Mz 
fiOOTLTftBIO flOSIMTltlCO. 
Virtndes 1. Apartado del correo 489 . 
ESPECIALIDADES. 
Enfermedades propias de los países cálidos. 
Idem de la mujer. 
Idem venéreas y sifilíticas. 
Por el Dr. M. ALONSO, de 11 á 1. 
Enfermedades nerviosas. 
Idem de niños. 
Idem Fiebres eruptivas. 
Por el Dr. L. PRAU, de 1 á, 3. 
Enfermedades del aparato respiratorio. 
Idem circulatorio. 
Idem digestivo. 
Por el Dr. M. HUGUET, de 3 á 5. 
Los domingos de 11 á 2, grátis para los pobres. 
Se admiten consultas por escrito. 
4H64 4-17 
DIA 24 DE A B R I L . 
Santos Alejandro y Fidel, mártires, y santas Bona, 
virgen, y Doda, mártir. 
Celébrase en san Felipe á la Divina Pastora como 
patrona de las Misiones.—Visitado enfermos en Regla. 
San Fidel do Sigmaringa, del órden de menores de 
capuchinos, en Servís, tierra de los grisones; el cual 
fué enviado á aquel pais á predicar la fe católica, y 
consumó el martirio muriendo á mano de los herejes: 
fué canonizado por el papa Benedicto X I V . 
Dia 25. 
(Letanías mayores). Santos Márcos, evangelista, y 
Aniano y Hermiaio, obispos y confesores.—I. P. visi-
tando cinco Altares. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES. 
V.-Iun* oouemnes.—&.•> iii Oai-nitm», «b on l'crcia, á 
las 8í v en las demás iglesias, las do costumbre. 
I g l e s i a de B e l é n . 
El viérnes próximo empezará la Novena solemne de 
viérnes dedicada alS- Corazón de Jesús. 
Todos lo.-t viérnes, expuesta S. D. M., á las 7h de la 
mañana se dará principio á los ejercicios de la Nove-
na, seguidos de la misa con cánticos, plática y comu-
nión general, terminándose con el acto de desagra-
vios, bendición y reserva de S. D. M. 
4811 4-20 
Sección de Becreo y Adorno. 
El próximo domingo, 24 del corriente, ee 
efectuará la cuarta función de las anuncia-
das para este mes. 
Se pondrán en escena las chistosísimas 
comedias en un acto, tituladas: 
A gusto de los p a p á s 
Y 
L.A M O S Q U I T A M U E R T A . 
Baile al final, en el que tocará la erques 
ta de D. Cláudio Martínez. 
Habana, abril 21 de 1887.—C. Llavería. 
Cn 576 l-a-21—3d-22 
JUNTA D i LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s de cortes de cuenta 
res iduos en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cnadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ LACEET MORLOT 
cal le H a b a n a 95. 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, l i acre t H a b a n a 
S335 B7-I6M2; 
BAÑOS DE MAR 
DE 
E L s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n -
t o , e s t á a b i e r t o a l s e r v i c i o p ú b l i c o t o d o s l o s 
d i a s d e s d e l a s c u a t r o d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
s i e t e d e l a n o c h e , h o r a e n q n c s ie c i e r r a . 
CIRUJANO -DENTISTA 
C O N 15 A f í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
CepÜlos, polvos y elixir,, 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
ecibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, 
Cn 492 
H A B A N A 110. 
1A1 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y siflllti-
oaa. Cn 4R7 l - A l 
J o s é de Zayas B a z a n 
rROCUBADOR. 
Colegio de Escribanos. Amargura 62. 
40̂ 9 27 2A 
Próspero Garmendia y Arango, 
M E D I C O - C I K U JANO 
especialista en enfermedades del estómago é intestinos. 
Hotel "San Cárlos" Santa Fe, Isla de Pinos. 
3491 29-20Mz 
D R . E S P A D A . 
REINA N. 37, FRENTE A GALIAN0. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticaa y afecciones de la piel. 
Consultas do 2 á 4: fin 488 l - A l 
I1TI 
DE 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Lnis Perrer. 
Dirigido por los Doctores ANTONIO DIAZ A L -
BERTINI y ENRIQUE M. PORTO. 
Se vacuna todos los dias de T á 2 y se venden pús-
tulas. 
O b r a p í a 5 1 . 
C-478 31-3Ab 
CURA de las 
RA 
La estiangulacio'i es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta Todo paciente que use mis curati 
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe De estos se exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
J . Gi^os. Sol 83. 
4534 15-14Ab 
l m a y o r s u r t i d o 
de brazaletes, prendedores, sortijas y dormilonas de bri l lantes de p r i m e r a ca l idad y á precios 
sumamente baratos, se encuentra en 
Grandes almacenes de Joyería, 54 y 56, calle de Compostela, entre Obrapía y Lamparilla. 
L o s muebles nuevos que m á s baratos se venden en l a Habana , los t iene L A A M E R I C A 
en sus almacenes de Ja cal le de Composte la n ú m e r o s /»4, 66 y 60 . 
P ianos de P l e y e l nuevos y de los mejores fabricantes de E u r o p a . 
Se compran brillantes, oro, plata, mnebles y planos.—Se alquilan pianos.—Teléfono 298.—Apartado 457. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA PARA LO& 
r^quehaceres de una corta familia y atender 4 un* 
niña, se da buen sueldo y buen t raH se 
mendaHones. Escobar 71, altos, esquina á Concordia.. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE5 COLOR D E 14 á 15 años para man-j« una niña y *y»dar & loa queliaceres déla casa, lia de ser cariñosa Tiorraaiy 
con personas que la recomienden. Habana eMmna * 
Sol, altos. 4915 4-.W 
SE SOLICITA 
un aprendiz de 12 á 14 años. Villegas 94, platmeria. 
4W7 4-22 
('.- 489 
OCULISTA DE LA ESCUELA DE PARIS 
Consultas particulares de 12 á 1. Consultas gratis de 
l á 2. Sol 74. 4498 26-14A1 
DESMENUZADORAS DE CANA 
P A T E N T E 
BR. NICOLAS CORONADO Y PILOÑA 
profesor de idiomas con validez académica: da clases 
ádomlcilio, y en su morada Jesús María 23. 
C 581 4-22 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios si gruientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Taguajuy. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Coló». 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro'' de los Sree. Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres, Zozaya y C"—Remedios. . ; , 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resaltados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
MAÜ11M DI MOLER COI CON LAS DiSMlüZADORM, 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
4360 26-13Ab 
Teniendo noticias de que algunas personas, en vista del buen resaltado que ha dado nuestra desmenuzadora de caña en los in-
genios que hasta ahora la han instalado, tratan de construir aparatos análogos, creyendo que con solo modiflear alguna de las partes 
de que nuestra máquina se compone, estarán á cubierto de la responsabilidad qun esto puede acarrearles, debemos hacer público, que 
estamos dispuestos á hacer valer nuestros legítimos derechos contra todos los que aprovechándose de nuestra invención instalen des-
menuzadoras construidas con parte de lo que nuestro privilegio comprende; rogando á los Sres. Hacendados que no se dejen sorpren-
der porque nos sería muy sensible tener que hacerles sufrir á ellos los perjuicios que solo á los instigadores de la adulteración debie-
15-15Ab 
CON SEGURIDAD E L QUE LO USE NO TENDRA C A L L O S 
De venta en todas las boticas y en El Amparo, Empedrado 28, Depósito general. 5000 4-21 
C e l e s i o de Ia y 2a e n s e ñ a n z a 
PARA SEÑORITAS 
INCORPORADO AL INSTITUTO PROVINCIAL. 
DIRBCTORA FUNDADORA: 
Da E l i s a Posada ds M o r a l e s , 
Calzada de la Reina n. 24 entre Sayo y S. Meólas. 
Las asignaturas de inglés, gimnasia y bordados de 
todas clases sou grátis paralas señoritas alumnas de 
este plantel. 
Se facilitón pro«pectos. 4769 6 20 
Clases de inglés y teneduría. 
Se arreglan libros atrasados. Se hacen traducciones. 
Teniente-Rey 16 y 19, altos informarán. 
45t4 15 15 Ab 
ÍBR08 E M mm m i 
EL OASIS 
Viaje al país de los fueros 6 sea descripción histórica 
geográfica y pintoresca de las provincias de Navarra, 
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, escrito por D. Juan Ma-
ñé y Flaquer, 3 grandes tomos bien encuadernados y 
con muchas láminas, representando el escudo de ar-
mas de cada provincia, el paso de Roncesvalle v otros 
muchos episodios de la historia del pais, etc., 25 pesos 
billetes. 
OBISPO 54, Librería. 
Se realizan más de veinte mil volúmenes de obras 
sobre diferentes materias, en español y otros idiomass 
5003 4-24 
R E L i o - i o a r 
A 30 CENTAVOS B[B. EL TOMO EMPASTADO. 
Ancora de Salvación 1 tomo. El Paraíso hallado; 
1 tomo. Devocionario manual, 1 tomo. Verdades eter-
nas, 11. Mes del corazón de Jesús, 1 t. Meditaciones 
para toda la semana, 11. Ramillete de divinas flores, 
11. El Espíritu conso'ador, I t . Mes de María, 1 tomo. 
Catecismo explicado por Claret, 11. Medalla Milagro-
sa, 11. Recreo del Alma, 11. Año cristiano, 1 t. Ade-
más hay 800 tomos de varias clases religiosos que se 
dan á 30 centavos billetes uno á escoger: de venta Sa-
lud 23, librería, que compra libros de todas clases. 
4956 4 23 
Santiago Y . A l e m a f í y , 
Se hace carpo de obias de albañilería, carpintería, 
pintura, etc. Todo lo que compri nde el maestro de 
obras. Extirpa el comején. Trocadero n. 81, Habana. 
5025 4-24 
Navajas finas legítimas de RODGERS <k SONS va-
ciadas á la americana. Estas navajas no es necesario 
vaciarlas, por estar ya preparadas para el uso, garan-
tizando su buena calidad. 
Tijeras finas de Rodgera, de todos tamaños y para 
todos los usos. Corta-plumas 6 cuchillas finas también 
de Rodgers de varias formas y de una á cuatro hojas, 
_ Cubiertos finos de metal blanco garantizado, de va^ 
rías clases, y cubiertos chicos para niños en es-
tuches ó sueltos, trinchantes de clase superior. 
Asentadores de cuero para las navajas de barba; pie-
dras buenas para afilar las navajas, 6 infinidad de ob-
jetos de cuchillería á precios baratos. 
Obispo número 115. Locería, Habana. 
4R91 6-22 
SE SOLICITA 
un licenciado del ejército procedente del arma de ca-
ballería, one sea enérgico y quiera colocarse en nna 
finca en Batabanó. Se le dará permiso de homi'rM 
armado pura montear á caballo: dirigirse á San José 
número 48, esquina á Campanario. 
Cn, 5J0 4-24 
SE SOLICITA 
un profesor interno para un colegio, que sea idóneo 
hava desempeñado este ejercicio: informarán Calzada 
103. Vedado. 4998 4-21 
DONJUAN MARTINEZ CASTILLO DESEA saber el paradero de su tia D* C-írmen del Ca&ti 
lio y Arellano. para un asunto que le interesa: calle de 
Buenavi-ta número 37, en Regla. 
4996 4-24 
LA PALETA DORADA. 
'REILLF 108. 
RICAS MOÑAS PARA TOROS 
estandartes, almohadones para carruajes, puchas de 
4-22 
de la lengua castellana I t. grueso $1. Inglés-español 
y vice-versa 2 ts. $1. Francés-español y vice-versa 2 
ts. $1. Francés-alemán 1 t. $1-50. Francés-Ruso 11. 
$1-50. Greco-francés 1 t. $1-50. Francés-polonés y 
vice-versa 2 ts $1. Francés-húnKaro y viceversa 1 t. 
$1. De la lengua italiana 6 grandes ts. $i0. Latino-
español y vice-versa 2 ts $1. Italiano español y vico-
versa 2 ts. $1-50. De voces cubanas por Pichardo 1 t. 
$3. De legislación y jurisprudencia por Escriche.un 
gran t. $4. De derecho canónico 2t8. mayor $3. Cas-
tellano-catalán 11. $2. Francés-sueco y vice-versa 2 
ta. $1. Diccionario francés enciclopédico universal 
porDup'ney de Vorepierre ilustrado con 20,000 lámi-
nas en 4 ts. mayor. De venta Salud 23, librería que 
compra libros de tod clases. 49r<7 4-23 
B G O M O M I Ü . 
Victoriano Burnes se ofrece al público on general 
jara la renovación completa de toda clase de mue-
jles, los cuales, conforme tiene acreditado, deja fla-
mantes, aunque estén muy sucios, rotos ó picados de 
comején: sus precios son extremadamente módicos 
con arreglo á la época. Recibe avisos en su domicilio, 
Aguacate 134, entre Muralla y Sol. 
4976 4-23 
Adela Desqnirous, de Noriega, 
antigua costurera, participa á las camiserías haber 
hecho una rebaja en loa precios: interior del Pasaje 3. 
4913 4-22 
SUSCRIPCION A Lb CTDRA 
á domicilio, se pagan dos pesos al mea y cuatro en fon-
do, que se devuelven al borrarse. Librería La Univer-
sidad, O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
49.'4 4-22 
C A S S A K D 
Manual de masonería, 2 ts. $8. Colección de novelas, 
visyes, chistes, etc., 4 ts. fólio, muchas láminas $15. 
España geográfica, 2 ts. láminas $5. América pintores-
ca, 1 tomo con muchos grabados folio $8. Historia de 
la guerra civil de España, 2 ts fólio $12. £1 Viajero 
Universal, 5 ts, láminas $17. Librería La Universidad, 
O'Reillv 61, cerca de Aguacate. 
4922 4-22 
QUEMAZON DE LIBROS 
Se realizan 4,000 obras de todas clase», pídase el 
catálogo que se dará grátis: librería La Universidad 
O •Reilly 61, entre Aguacate y Vi legas, 
4925 4-22 
EL SALAN Di LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familiaf 
muy oportuno por ser el más barato que se publica, 
us condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio ef 
altivo en resultados. Contiene flgurines iluminadof 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos mát 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará a cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibajos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, &*, &? Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general en 
Cn 497 
i • C 
1 Al 
Agnstin Velasco, Profesor de Matemática. 
Se ofrece para la enseñanza de las siguientes asig-
naturas: Aritmética, Algebra. Geometría, Trigonome-
tría rectilínea y esférica, Análisis matemático (19 y 29 
curso). Geometría Analítica de dos y tres dimensio-
nes, cálculo diferencial é int egral. Geometría descrip-
tiva y Mecánica Racional. Informan Compostela 158, 
de 8 á 10 de la mañana y Merced 10 de 11 á 12. 
4927 8-22 
ALEXANDRE AVELINE. 
ACADEMIA MERCANTIL Y DE IDIOMAS, 
FUNDADA EN 1865,—LA MAS ANTIGUA. 
VILLEGAS NUM. 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética,—Todo: $55-25 cts. Al mes: $5-30 
por 1 hora diaria.—Clases de las 74 de la mañana á las 
9 de la noche. 4837 4-21 
Colegio Blandense de Ia y 2a enseñanza 
Cataluña, provincia de Gerona 
ESTABLECIMIEÍITO ESPECIAL PARA A L M O S PENSIONISTAS 
ENSEÑANZA 
INDÜSTSIA, C O M E R C I O , IDIOMAS, A D O R K O 
Y C A R R E R A S E S P E C I A L E S . 
Director , Don Santiago V i l a r , 
L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S . 
Este edificio construido exprofeso, con jardines, 
claustros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
paciosas, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
grandioso salón de exámen, biblioteca, enfermería, y 
demás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
PROPESORADO 
inteligente, práctico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer órden. 
PARA INFORMES dirigirse á D. José Feliu, ca-
lle de Gervasio n. i*'¿, 6 bien en el escritorio de la 
Bolsa Prívala (Lonja de Víveres) donde está de ma-
nifiesto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar, establecido en Barcelo-
na, p'a/.íi .ÍP C a t u l n í i a . 4426 23-13 Al 
Libros Baratos, 
M O N T E 61. 
Lafuente—Historia de España. 6 ts. $90. 
Idem Edición de 3o ts. $50. 
Zamora—Historia de España, 6 ts. $40. 
Vilanova—Historia Natural, 9 ts. $60, 
Buffon—Historia Natural, 9 ts. $r 0. 
Alaman—Historia de Méjico, 5 ts. $60. 
Historia de la insurrección de Cuba, 2 ts. $12. 
Montófar—Historia del Centro América, 5 ta, $< 
Historia de las persecuciones políticas y religiosas, 
6 ts, $30, 
Historia de los Papas y de los Reyes, 4 ts. $25. 
Historia de los crímenes del despotismo, 4 ts. $! 
Historia universal de la mujer, 2 ts. $15. 
Castelar—Revolución Religiosa, 4 ts, $15. 
Cosabó—La Civilización, 3 ts. $25. • 
Don Qunotedela Mancha (edición delujo) 2ts. $35. 
Thiers—Revolución Francesa, 5 ts. $40. 
Las supersticiones de la humanidad, 2 ts, $30, 
Los Dioses de Grecia y Roma, 2 ts. $35. 
El Mundo Ilustrado, 1^ y 2? série, 8 ts. $60. 
El Mundo ántes de la creación del hombre, 2tg. $12 
Figuier—La Ciencia y sus hombrea, 3 ts. $35. 
María del Pilar—Mujersa célebres, 9ts, $25. 
La mujer Amor, 2 ts. $15. 
Malte-Brun—Geografía Universal, 3 ts. $25. 
La vida de las florea, 2 ts. $15. 
Journal des Voyages de 1x77 á W5,17 ts. $60. 
Los Códigos Españoles, 12 ts. $70. 
Escriche—Diccionario de Legif-lacion, 4 ts. $GC 
Fray Lula de Granada—Obras comidetas, 9t8. $50 
Mellado—Enciclopedia moderna, 37 ta $60. 
San Pedro—Legislación Ultramarina, 16 ta. $12 
Croiset—Año Cristiano, 18 ts. $18. 
NOTA—Además hay un surtido muy grande en l i 
bros de Medicina, Derecho, Religión, Novelas, Dic 
cionarios y Gramáticas en todos idiomas. 
En la misma se compran toda clase de libros, estu-
ches de Matemáticas y Cirujía. 
M O N T E 61, 
L I B R E R I A D E S A N T I A G O LOPEZ. 
4902 5-22 
PIEZAS DE MUSICA,—PASAN DE 1,000 LAS que i-e realizan á 5 > centavos billetes. Laa hay 
de varios géneros. Obrapía número 23, entre Cuba 
San Ignacio, almacén de música. 
4823 6-21 
y di-
Espejos, cuadros, grabados, etc. 
Artículos para doradores, pintores 
buj antes. 
Se hacen trabajos de tapicería, pintura, 
dorado, azogado y todo lo concerniente al 
arto. C 480 8-3 
ores para bailes. Jesús María 23, 
C fSt 
JULIO MÁBTIN Y LAMI 
A r t i s t a c r o m o - l i t ó g r a f o . 
Se hace cargo de impresiones, grabados, cromos y 
dibujos de todas clases, así como retratos al creyón, 
acuarelas para abanicos y otros objetos, etc., etc. San 
Nicolás 39. y en la litograf-a é imprenta del Comer-
cio, San Rafael 45, 4873 4-21 
Nueva reforma de Corsets 
mmk REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico, 
SU PRECIO TRES DOBLONES, 
SOL 64. 
4843 8-21 
J O S E D E A S 
P R O F E S O R D E PIANO T S O L F E O , 
Clases á domicilio tres dias á la semana $6-75 oro: 
piano solo $4 25 oro Dirección almacén de música de 
Pomares v C?. Cuba 47. 4600 8-16 
Coleccionan toda claae de habilitaciones en casa do 
Mme. Josefine. Especialidad en corset y trajea de no-
via y de viaje que los hallarán en 24 horas. Villegas 
i3, esquina á Teniente-Rey, entresuelos. Englifck 
spoken, ont parla frani'.aisw. 4604 8-16 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J. Mosquera, 
Sol 6t, y con especialidad los que so hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée 6 visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
médicos. SOL NUMERO 64. En la misma se hacen 
tuiosísúnos t.riijus de viaje. 4287 15-10A1 
C. G . Champagne, 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, antiguo caaa Luis 
Petit, v Habana esquina á Cuarteles. 
4617 8-16 
LA HABANERA. 
Fábrica de COLA con Real Privilegio. 
Universidad 42, Quintana Vázquez y C?—De venta en 
las ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
mía. 4120 27-8Ab 
UNA JOVEN PENINSLLAR, RECIEN L L E -gads, desea colocarse de manejadora de niños 6 
de criada de mano ó para acompañar una señora, tie-
ne quien responda por su conducta: informarán calle 
de San José n. 7. 5005 4 24 
MODISTA.—UNA GENERAL MODISTA cortadora, desea colocación en unn buena casa 
particular; en señora y niños viste con exquisito gus-
to: no tiene inconveniente en salir de la Habana de 
temporada, pero tolo para la costura. Aguacate 84 
5030 4-21 
RE DESEA UMA COCINERA PARA UNA corta familia y que dui-nmi en el acomndo. Darán raaoa 
pía/a del Vapor n. 48, bodega, principal. 
4895 4-22 
SE SOLÍCITA 
una criada de mano de color, de med'ana edad, que 
tenga quien responda de su conducta. Monte 5. 
4g K 4-V2 
NA JOVEN, DE COLOR, DESEA COLO-u ; carao de criada de mano, con buena* Referencias y tiene quien responda por ella, cn casa de una familia 
decer.te y de moralidad, que no tenga salida á la calle. 
Apodaca n. 8. 4885 4-22 
SE SOLICITA 
una criada de mano, ha de traer buena recomendación 
también se vende un tinajón grande. San Nicolás 40. 
4992 t-"22 
UN ASIATICO EXCELENTE COCINERO Y repostero, aseado y de buenn conducta desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento: calle del 
Aguila 114 entre Barcelona v Zanja, solar grande dan 
su. 4894 4 22 
So so l ic i ta 
un criado de mano jéven, blanco ó de color, 
esquina á Aguac.ite. 2? piso. 
Sol 81, 
4-23 
DESEA COLOCARSE ÜNA JOVKN PENIN-sular, de criada de m^no ó mauejadora de niños, 
teniendo personas que la gurinf icen: plaza del Polvo-
rín, tiei'da do ropas La Complaciente n. 2 darán razón. 
4917 4-22 
UNA SEÑORA AMERICANA DESEA COLO-carse para cuidar niños que pasen do cuatro años, 
en^efiat él idioma y coser ó acompañar una familia a 
los Estad' a Unidos: calle de Jesús María 89. 
4918 3-22 
D^ESEACOLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular criada de mano sabe coser á mano y máqni-
qnina y tiene personas que garanticen su buena con-
ducta: en la peletería La Marquesita, Muralla esquina 
á Compostela darán razón. 49H 4-22 
S^ M L U J I W " Ú ¥ _ M Ü C I I A C H O DE C O L O ¿ de 12 á 14 años. San Lázaro 146. 
4912 4-22 
14 
Safios 6 una mujer do color para limpieza de la casa 
ue presenten buenos 
5 de la tarde. 
4-22 
y mandados, y una cocinera, q 
informes. Consulado 32, de 10 a 
4935 
Bg DESEA ARRBN DAR. CIUDAD BLAS O CA-saa como también cobrarlas por un tanto por cien-to, prestando todas las seguridades que se deseen, 
pues es una persona que cuenta con qué responder. 
Plazuela de Jesús M iría Alcantarilla n. 38. 
4Í.14 4-23 
N\ JOVKN PENINSULAR DESEA COLO-
per-
Est relia 155. U
 . 
curse de criada de m.ino ó manejadora, tiene 
sonas que respondan de «u conducta 
4908 4 22 
ÜNA SEÑORA DE DOS MESES DE PARIDA por ser muy abundante y superior calidad necesi-
ta un niño, se prefiere que lo traigan á domicilio, pre-
cio módico. Calle de Luz n. 46. 
4910 4-22 
E s c o b a r 65 
colegio "La Educación."' se solicita un criado de mano 
que tenga quien lo acredite. 4916 4-22 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO PB-ninfular recien'leuado de España, de 14 años da 
edad, muy listo éintelig.-nte pira una ca*a de comer-
cio ú otro ••stublfcimicnto: sabfi leer y escribir v tiene 
pt-rsonas que respondan por é1: calle déla Obrapía 
n. 22, deposito de Cabanas dan razón. 
49̂ 3 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA QtCNERAL CO-cincra tanto para establecimiento como para ca-
sas particnlareB, Monten. 192. 
4903 4-22 
SE SOLICITAN TABAQUEROS 
B e r n a z a 53. 
4898 4-23 
SE SOLICITA TOMAR EN ALQUILER DOS criadas, una blanca con muy poco trabajo, pagán-
dole $15 billetes y ropa limpia, y otra de ménos pre-
cio, blanca 6 de color. Monte n. 463 A, frente & la 
casa de socorro. 5038 4-24 
Se so l ic i ta 
unjóven de buena conducta para criado de mano y 
demás quehaceres de la casa. San Rafael 15 .̂ zapate-
ría, 5013 4-34 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano: informes Blanco núm. 30. 
4990 4-24 
SE SOLICITA 
una criada con buenas referencias para atender á un 
niño Cerro 775. 4992 4-24 
SAN RAFAEL 50 
Se solicita una criada peninsular para el servicio de 
una señora, ha de »aber coser, lavar, con buenas re-
ferencias. 5034 4 24 
ÜNA PENINSULAR DESEA ENCONTRAR A C E I T E P A R A A L U M B R A D O colocación de seis á seis para una corta limpieza 
y la costura, sueldo 10 pesoa billetes, llevando con 
ella un niño de dos años, demás pormenores impon-
drán Suarez 19, bodega. 5033 4-24 
SE SOLICITA 
una criadita de 12 á 15 años. Reina 91 impondrán. 
5017 4-24 
SE SOLICITA 
un criado de mano honrado é inteligente. Aguila 105 
esquina á San Miguel, altos. 
4988 4-21 
Barbería Salón de Luz. 
Se necesita un buen oficial. 
4855 4-20a 4-21d 
LA MORENA DOROTEA HERNANDEZ, VE-clna de Matánzas, Espíritu Santo 27, desea saber 
el paradero de su madre Tomasa Hernández, natural 
de Sti. Splrltu, Cn 5»8 8 23 
A ü . NORBERTO RECALDE, 
se le solicita para un asunto que le interesa 
en la Escribanía de Hacienda. 
4978 4-23 
UNA GENERAL LAVANDERA Y PLANCHA-dora á quien se pagará un buen jornal 
buena que no se presente. Tejadillo 7. 
4970 
SI no es 
3-23 
Barberos . 
se solicita un aprendiz de barbero Muralla 113. SI sa-
be trabajar algo se le dará sueldo. 
4973 4-23 
SE SOLICITA 
una negrita de trece á catorce años ágil y sana, que 
tenga quien responda de su conducta. Consulado 15. 
4972 4-33 
KSÉA COLOCARSE ÜNA BUENA CRIADA 
de mano peninsular, de toda confianza y no tiene 
Inconveniente en acompañar una familia á la Penín-
sula ya cuidando alguna señora ó niños pagándole el 
Sasage: tiene buenas referencias. San Miguel 10>< fon-a razón. 4964 4-23 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos solicitan colocación, él do portero, cobrador 6 
sereno y ella de criada 6 acompañar una señora 6 aseo 
de una casa, tienen quien responda. Reina 112, bode-




L0NGMAN & MARTINEZ, 
Nueva-Y'ork. 
Libre de explosión, huino y mal olor 
170 GRADOS DE FAREJíHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espa-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy paT" 
cularmente donde hay niños. Es cristalino como ti 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
B s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
tniama forma que el kerosene corriente, teniendo las lar-
tas un sifón de Patente uue permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mecnas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas do 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
B . A a U I L i E H A y C . A 
A P A R T A D O 3 9 6 
4. 
r.rt-27E 
S O L . 
Cn. 134 
NUMERO 
A.NÜNC10S DS LOS ESTADOS UNIDOS» 
^ 0 0 0 ñ l £ ^ 
UNA SEÑORA DB 36 ANOS DE EDAD, PE-nlnsular desea colocarse en una casa formal. 
Puerta de tierra, fonda La Campana Impondrán. 
4953 4-23 
COCHERO. UÑO SE SOLICITA PARA MA-nejar una sola bestia, que tenga quien lo abone y 
cuento con otro oücio con que entretenerse en ben« ficio 
suyo, las horas desocupadas, se le dará corto sueldo y 
seguro, Jesua María n, 3, junto á la alameda de Paula. 
4944 4-23 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse de cocinera, tiene personas que respondan 
de su conducta. Oñcios 17, altos. 
4915 4-23 
MODISTA. PRECIOSOS SON LOS TRAJES que se confeccionan y con especialidad loa de desposada, teatro y reuniones, á precios sumamente 
baratos al gusto de todas las personas 6 por el último 
figurín. Calle de Bernaza número 29. 
3615 27-23M 
SE SOLICITA 
una criada do mano que entienda algo de costura y que 
duerma en el acomodo. Amistad 52. 
4tl43 4-23 
E SOLICITA UN PILOTO PRACTICO PARA 
TINES BE LETBIMS. 
JLT U Ü V U S 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumlderoa: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
oon aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano. bodega esquina de Tejas y su dueño Aramburu 
. 8»II .T<".é. 4716 6-19 
CARDENAS N? 8 
En esta casa se hacen toda clase de costura de se-
ñora, batas á $t, vestidos de oían y seda á precios mó-
dlcos. 5027 5 24 
D O L O R E S B A R R E R A 
r E I N A D O K A Y P L O R I S T A D E MADS1D, 
, se ofrece á las señoras de esta capital en su profesión 
1 calle de Egido esquina á Corrales hotel Universal. 
5010 8-24 
a R A s r TREÜST 
para limpieza de letrinas, pozos y 
sumideros. 
Telefono 1059. 
Se reciben órdenes en los puntos slgulen- tfl 
CS> tes: Compostela y Lamparilla, Compostela y T 
D O Obispo. Cuba y Amargura, Bernaza y Mu-
ralla, Concordia y Lealtad, Habana y Luz y 
Cdí Animas 144, bodegas; Reina y Rayo, cafe El £Si 
P-i Recreo; Monte y Aguila, ferretería; Salud l , C 3 
sorabrería La Barata y Depósito del Tren Sí 
pq Soledad 36. 1-3 
Precios más barato que ninguno de su oíase, 
i_q Sus dueños ÍZjl 
M A . G o y a y H0 
Belascoaln 121, maicería. 
4S60 4-21 
m m m m . 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA DE alguna edad que acompañe á una señora y le ayude 
en todos los quehaceres de la casa. Reina 74 Inforroa-
ráu. 4997 4-24 
D O M I N G O 34. 
A la s 8. E l m a g n í f i c o jugue te c ó m i c o - l í r i c o en 
u n acto , t i tu lado: 
N I N A P A N C H A , 
p o r l a S r t a . R u s q u e l l a y p r i n c i p a l e s ar t i s tas . 
A las 9. I O S * r e p r e s e n t a c i ó n de l a rev i s ta m a -
d r i l e ñ a c ó m i c o - I í r i c o - f a n t á s t i c o - c a l l e j e r a , en F U N C I O N P O R T A N D A S . 
NOTA.—Muy es brere «9 pwdrfo ea «9C W» LOS BANDOS DS VILLAFBITA, PEPA LA gBESCACHONA y TOROS DS ¡PUNTAS, 
u n acto y 5 cuadros , t i tu lada: L A G R A N V I A 
por toda l a C o m p a ñ í a . 
A las 10. P o r V . vez en este teatro , l a grac lo s l 
s i m a y n u n c a Tbien ponderada z a r z u e l a e n u n 
acto t i t u l a d » ; LOS ESTANQUEROS AEREOS, p o r l a 
S r t a . K u s q u e l l a y los Sres , A r e n (M.) y (R.) A n 
guio, B a i l a s y R e y e s . 
Ga m * r t f 
P A R A C A B E L L O . 
s toda la Isla para dar viajes de aquí á Cárdenas ó 
donde convenga. Merced 26 darán razón. 
4983 3 23 
Aumenta, hermosea y hace crecer la 
Cabellera con asombrosa rapidez. 
mwisimudmi 'smmmisnniaiff 
EN LA CALZADA DEL MONTE N. 3, ALTOS, se solicita una criada de mano que sepa cumplir 
bien con su obligación y traiga buenas referencias, 
4969 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de mano, do color. Jesús Maña 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 4966 4-93 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA Ex-tranjera, de mediana edad, que habla el español, 
para criada de mano, ayudar al cuidado de_ niños ó 
acompañar una señora: tiene buenas referencias. Ce-
rrada del Paseo 26 darán razón. 
4963 4-23 
SE SOLICITA 
Monserrate 147, un dependiente que tenga personas 
que acrediten su conducta. 4961 4 23 
L A PROTECTORA 
Necesito 2 porteros. 4 criados, 2 criadas, un repar-
tidor de pan, una cocinera blanca: buenos sueldos y 
buen trato Amargura 54. 4948 4-23 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color para el trabajo domésti-
co: tiene que traer la cédula. Tejadillo nlimero 19. 
4946 t 2 3 
SE DESEA LLEGUE A NOTICIA DE D. M i -guel Valeco y Blanco, que debe encontrarse en San Cristóbal, provincia de Pinar del Rio, que su bya 
D^ Inés Valeoo Cordero se halla postrada en el lecho 
del dolor sin tener quien con obligación la asista: ha-
bita en Ancha del Norte 243. Se suplica la reproduc-
ción en los demás periódicos. 49 0 4-22 
D. GERMAN G. DE LA 
119, para 
r-22 
SE SUPLICA AL SR. i _ Peña. pase por la casa calle de Cuba n. 
un asunto que le Interesa. 
4893 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano peninsular de mediana edad, acostum-brada al servicio, ó para manejadora de niños con los 
que es muv cariñosa, bien sea en la Habana ó el cam 
po, teniendo psrsonas que la garanticen: calle de Cha-
cón n. 5 darán razón, 48x4 4-22 
SÉ SOLICITA UN PILOTO PRACTICO PARA toda la Isla para dar viajes de aquí á Sagua ó don-
de convenga. Oficios 84 dai án razón, 
492# 3-22 
SÉ fiOLICTTA PARA E L VEDADO UN BUEN cocinero, debe cocinar á la franoeoa; nn criado de mano que sepa manejar un coche, ámbos deben tener 
buenas raferenoias. Informarán de U de la mañana á 
5 de la tarde en la calle de San Ignacio 17. 
4933 4-23 
T o m m E m s u t m s TODISMGUISHAT 
Habiendo llegado & nuestro conocimiento que en 
a ciudad de la Habana so ha ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schlcdana Schnapps," oon cuyo 
nombro pudiera engañarse al público tomándolo 




advertimos á todos los consumidores de este arti-
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isla 
de Cuba Bon les sefiorea 
WM. L00FT & CO., 
Oetlle do Oía/toa. 
H A B A N A . S 
T que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiene 
el derecho do ofrecer en venta bebida alguna, 
bajo el nombro de " S c U n a p p » " "Schledam. 
Schnapps" ó " ^cliiodam Arouaatlo Schnapps'» 
por ser nesoíros ios únicos fabricantes de la bebida 
conocida en el mundo entero bajo este nombre y que 
Sor consiguiente cmlouicr arlíciüo que se ofrezca ajo este nombre, sin Jlevar nuestra firma ?ia de 
considerarse como FALSIFICADO, 
ÜDOIPHO WOIFE'S SON & C0,t 
NUSTA-TOBK, Julio lo de 1932. y 
( y . R E I L L Y \ . 7!» 
8« «oli» it» tai eria'io que entienda del •erricio de 
mcaa 7 dem-ií quehaceres de la ca.*a. 
4*39 ; 4-23 
Í T H A SLÍTOPA Í^UE HA DADO VIAJES, 
VJ dr ^ca ir á U Pculoaola al cuidado de acá señera 
ó de nifío¿. de »a baena conducta tiene personas qoe 
lairarar.t'ren: impondrán Estrella 90. 
Í921 4-22 
S E S O L I C I T A CXA C O S T U R E R A G E N E R A L i* camisa», qne s^i de color, con buenas refpren-
eias: impoLdrán L ^ i i ' a d 34. en la bodega esquina i 
A r . i r n % « . 4810 4-22 
T T X CÓ I H E S Q D I PRIMERA D E S E A CO-
v J locir*e da cocinero casas particulares 6 esta-
"b'eciiaiento»; tiene personas que respondan por él. 
Hibas . i n. bodega darán rason. 
4 ^ 4-2T 
E D E - E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O 
UDS fiu> a que esté cerca de la Habana, que leega 
baena aruada y regular casa de vivienda: informarán 
i toda^ toras ea la calle de la Coi ncordia n. 90. 
8-21 
T \ E S E A C O L O C A R S E DN JOVfeí i D E C Ó L Ó E 
U á t cocintro eacasa decenio, es i» ea*3o y muy in-
teligente en su oficio, teniendo personas respetables 
qu* puedan acreditar su conducta. Lamparilla 88, ê -
wblecinoiento de víveres iuformarán. 
4-21 
O E S O L H I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A 
l O ^ d ' í r-5-- el servicio de mano y que entienda de 
lavar v planchar; impondrán Egido n, 8, entre Luz j 
Ac««f •>. ISf 8 4-2t 
T T N A J O V E N B L A N C A D E f t E A C O L O C A F S E 
\ J i \ * criada <\e n ano 6 para manejadora de Liños. 
Fundición r. 1 infor^-varin 4825 4-21 
9 C D E S E A S A B E R 
el paradero de D. Cándido Vigon y Llunedo. natural 
dei ©oncejo de Bimenea í Asturias)", qno pasó á esta 
Z¿la del a&o 45 al 50; residió primero en Cienfuegos, 
; n - T > en Trinidid, donde se casó con D*.Juana de 
Í7r'¡u¡za. Su oficio ebsnista; se dedicó al comercio y ú l -
parece ser estaba empleado en el ferroca-
rril. Dirigirse á D . Ramón Montes, calle de Aguiar 
—^mlua á Obrq-pia^ Peíaqueria. 4840 »>-21 
A L 8 P O H l O O . 
Se cM.iHtan cuantas cantidades se pidan con bipo-
*eca «Ks casas grandes y chicas: se trata cou el intere-
sad*, j nixf hiterv-Dcioa de eorredoree. MonserratelOó, 
^*.aÍDa 4 Teniente Rey. 4*62 4-31 
A los maquinistas navales españoles. 
Par* el vapor español Santlagueña, que saldrá de 
«ata puerto d»ntro de breves diaa, se solicita Un pri-
mer rcaqninista espaRo!: Informarán Oficios n. 27. 
4fSó 4-21 
T A V A N D E K A . S E S O L I C I T A DNA B U E N A 
i ^ d a rop a de señora para lavar en ¿n ca¿a por meses, 
«on per^nas de respeto qne informen por ella. Z u -
íue»a n. 73, ectre Monte y Dragones, alto» de la de-
reoha. de 11 ¿ 3. 4 j M 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena eoí-turera y cortadora por figurín. 
'Corrales número 6 inforTrarán. 
4*34 4-21 
S E S O L I C I T A 
al Sr. D. Juan R. Faginas, en Baratillo núoiero 9, 
• ^ r t o 4° 4^33 8-21 
| p U o A i ^ R f í D É W E B S S S A EOAD D E S É Á 
\ J colotarse de miyordomo, encargado 6 cobrador, 
aunque tenga que híoer aigun otro servicio con quien 
tenga que con'¡crie intereses. Informarán de su con-
•iact& y responden de cuanto se le confíe Amargura n. 
54. 4879 4-21 
S e r v i c i o d o m é s t i c o . 
Se necesitan constantemente para colocar toda cla-
se de sirvientes y sirvientas y costureras, cortadoras, 
orianderas, lo mismo blancos que morenos: Asa'.ir 75, 
Centro de Nt-eocioe. 4880 4-21 
C o m p o s t e l a 4 3 , a l t o s . 
Se solicita una criada de mano, de color, qac sepa 
deber, y te&ga quien la recomiende. 
4«7G 4-21 
Q E S O L I C I T A UN M U C H A C H O B L A N C O O 
ÍOda coló r para criado da mano, con buena reco-
ja • ndorio-.-Tfladillo fi8. altog. 4870 4-21 
'N I N M E J O R A B L E C O C I N E R O A S I A T I C O 
ta colocación en casa particular ó estableci-
mi-r ío f de campo: darán razón en el comercio de loe 
aiiáticof, en la Plaza del Polvorín n. 4. 
4R7S 4-21 
O E S O L I C I T A UNA M O D I S T A Q U E S E P A 
O ' ortar, ccíallar é imitar cualquier figurín- E n la 
oalle de Inqu ¿.¡dor n. 27. esquina á Luz. 4842 4-21 
DK S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad, natural de Islas Casarías, de maneja-
dora de niños ó criada de mano: ej activa é inteligen-
te y li*ne personas qne respond.u de su conducta: 
caüo da Egido, ag-.ncia demudadas L a Campana,dan 
razoa. 4828 4-21 
A los dueños de establecimientos. 
U n j ó v e n práctico ci 
Tanas hnn-s que tieue 
Ubiüdad de caalqnier i 
q iofaert. garantizando 
P. laso 
el comercio desea emplear 
eso-.upa.das en llevar la con-
tableeimiento, sea del ramo 
¡as operaciones; sin más que 
Informes y antecedentes los 
aviso en Cárdenas 46 á L . 
4-21 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial para sábado y domingo, ó un 
a'dio para todo eatar Monte l(v>. 4814 4-31 
S O L I C I T A UNA C R I A D A - B L A N C A D E 
¡¡^mediana ^dad para loe quehaceres de una casa y 
aeorupanar á una señora, y de poco precio. Calle del 
C^mnaoario n. 88 Itnpoudr&n. 4818 4-21 
S E S O L I C I T A 
un rriado d" mano y una criaiia para limpiar dos ha-
b^taoioae» j coser. Se exigen referencia^ Prado 00. 
4830 4-21 
O L I C i T A C 0 L 0 C A K S E U N H O M B R E D E 
^aiedia ' a edad, de portero ó de cocinero á la espa-
fiolü; tiene qult-n responda de subonrade». Amargura 
e-quina á Agoacat^bod-ira. 4861 4-21 
s 
$ 3 , 0 0 0 y $ 5 , 0 0 0 . 
So quieren imponer con hipotecas de casas. Calle 
de D'ígo ' ies n. 98, etiqaina á Campanario, tabaque-
ría, informarán. . 485» 4-21 
U N A S E Ñ O R A 
desea encontrar una ca^a particular para coser. A-
gai-r 101. 4857 4-21. 
T T N A S E Ñ O R A B L A N C A D E M E D I A N A edad 
desea colorarse de criada de mano, teniendo per-
sonas que garanticen su honradez: darán razón calle 
de loe Uficiosn. 82. 4869 4-21 
H A B A N A N? 98 
Se solicitan costureras de modista: si no son buenas 
excusen presentarse. 4800 £-20 
X C A B A L L E R O I N G L E S D E S E A H A B I T A ^ 
cion^» en casa de una familia española, que no sea 
ca»a de Laéspedes, le den comida y que sea bien a-
tendido, situado en un punto cóntrico ó en el Vedado 
Dirijirsepor correo al apartado 485. 
•790 8-20 
S E S O L I C I T A 
utia criada de mediana edad para ios quehaceres de 
una casa: informarán O'Reilly 33. 
4789 6-19 
S E S O L I C I T A 
TO muchacho de 12 á 14 años para criado de mano 
San Miguel n. 162. 4607 6-19 
T ^ N L A C A L L E D E A G U I A R N. 85 S E 6 0 L 1 -
JQjcita un hombre ríe moralítiad, con oficio: v tam-
bién una cocinera de color. E n la misma se alquilan 
habitaciones altas y bajas en proporción. E n ia refe-
rida calle y ca«a informarán, 4612 11-14 
Q E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E I M P R E N -
^ J I A para Santiago de las Vegas, que sepa parar algo: 
se le dará casa, comida, algún sueldo y se fe enseñará 
Obispo 17, P. Fernández y C * informarán. 
*N>H 16-14 
S E C O M P R A 
soda clase «le mueble» y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brulan-
te* v se pagan mejor qne nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 5018 4 24 
SS C O M P R A N L I B E O S 
d i todas clase*, métodos de música, mapas, estuches 
da m ttemáticas y bibliotecas por costosas que íean, 
p ÍÍT m ím l'ien !as obras buenas. No se cierre trato sin 
oír la oferta de esta casa. 
Librería L a Universidad. 
O ' R E I L L y N. 61, entre Aguacate y Villegas. 
4^26 4-22 
S E C O M P R A N 
muebles d^ todas clases y ee pagan bien Neptuno 11, 
4713 26-19 Ab 
H I L A S F I N A S 
Se compran Teniente-Rey 41 farmacia y droguería 
del Ld.» D. .T-.iá sarrá- 46C3 8-16 
Cases i eaM. M i é ? l i s 
H O T E L 
L a s N u e v i t a s 
Dragones ns. 5 y 7 , — H a b a n a 
Este antiguo y acreditado establecimiento se ha re-
formado nuevamente, con un magnífico salón de res-
taurant lajojamente amueblado y ana elegante casa, 
la qne tiene espaciosos y ventiladas habitaciones, altas 
y b i j í s , con balcón á la calle; para recreo y comodi-
d td de los señores huéspedes que honren con su asis-
tan oía a¿ ya citado establecimiento. 
B « h a c e n abonos por vm m ó d i c o 
prec io a l mes . 
i m t m ASEO y p r n a i i D A i i EN E SERVICIO. 
4 F-2 4.23 
H O T E L 
M A S C O T A I 
A N T E S 
SAN CARLOS. 
P a r t i c i p a m o s 6. n u e s t r o s a m i -
g o s y íl l o s a n t i g u o s c o n c u r r e n -
t e s íl e s t e h e r m o s o e d i f i c i o , q u e 
a b r i m o s n u e v a m e n t e s u s p u e r -
t a s b a j o e s t e n o m b r e e l d i a 1? d e 
m a y o p r ó x i m o . 
í > o s p r e c i o s s e r á n s u m a m e n -
t e c ó m o d o s . 
H a b a n a y a b r i l 1 6 d e 1 8 8 7 . 
B A T E T , M O N T E R O Y C a . 
Para New-York. 
Viajeros para Nueva-York encontrarán á su llega-
da apartamentos y cuartos amueblados, lujoso y coo-
fortablemeuta á precios módicos, sin comida en la casa 
"39 W E S T 32 XD S T R E E T " 
la cual está situada en lo más céntrico de la ciudad. 
4877 26-21 Ab 
H O T E L AMÉRICA 
Habitaciones amuebladas, las más frescas de la H a -
bana, con asistencia esmerada: precios módicos. 
4781 26-20A 
H O T E L V E N D O M E . 
BsoAD-vraT T CALLE 41* 
NUEVA Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
Este Hetel está situado en parte cántrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sal», alcoba y baño $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable 6 por correo. 
7S-13Ab 1. STEDTFELD, Administrador. 
DE L A C A L L E D E C A N D E L A R I A A L A D E Animas, en Guanabacoa, se ha ersíraviado un de-
dal de señora, de oro. fondo de acero, con las iniciales 
L B E s un recuerdo de familia: la persora que lo 
haya encontrado, puede llevarlo á la calle de Concep-
ción n. 38, esquina á División, donde será gratificada 
generosamente. 5001 4-21 
N P E R R O C O L O R V E R D U G O . C R U Z A D O 
de bnll Jog, tamaño chico, entiende por Bel, se 
ha extraviado en la estación de Villanueva. Se grati-
?}c:srá generosamente al que dé razón de él en el café 
Central. E s propiedad de D. Santiago Pnbillohes. 
4977 4-23 
T7!N L A N O C H E D E L D O M I N G O U L T I M O 
iyae ha extraviado á D . Christopher su credencial y 
otros documentos de importancia para él. y el que los 
tenga á bien entregar en la casa calle de San Pedro 
entre Obispo y Enna, donde se le gratificará con dos 
centenes, sin ninguna explicación. 
4874 4-21 
Sol 81, altos.—Se alquilan bonitas habitaciones con balcón á la calle y suelo de mármol para caballeros 
solos ó matrimonios sin hijos, con toda asistencia, es 
casa de familia; también ê admiten abonos de canti-
nas, comida á la española ó estilo del país, como quie-
ran. ¡5035 4-24 
Ti^n 30 pesos oro mensualej la bonita caaa calle de la 
J_jSierra nárnero 9, casi frente á la iglesia del Pilar, 
tiene sala, tres cuartos baios y uno alto, la llave en el 
número 4 v Galiano númerl 124, ferretetía, informa-
rán. • 5007 . 4-2i 
Regla.—En 17 pesos oro mensuales cada una de las bonitas casas calle Real námero 158 y Buenavista 
33 y 33, on ic bodega de la esquina está la llave y G a -
liano número 124, ferretería, informarán. 
5006 4-24 
Óle alquila la casa Prado esquina á lemente-Key, 
¿^conocida por la de Malpica, con cuantas comodi-
dades puedan apeteceree: precio 12 onzas oro: ha ga-
nado 25: en Prado 87 está la llave é impondrán. 
5026 4-24 
Se alquila la casa, calle de Luz n. 85, de una ven-tana, buena sala, comedor, tres cuartos, saleta, pa-
tio y traspatio y demás comodidades, en módico pre-
cio: al frente, en el n. 92, está la llave: impondrán 
calzada de Jesús nel Monte número 4S2. 
5090 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa, calle de la Condesa d. 40 A, con sala y un 
cuarto, toda de azotea, en $25 btes.: la llave está en la 
bodega esquina á Lealtad: informarán Maloja 128 
4991 4-21 
Se alquila la casa calle de la Estrella 161, con dos ventanas, hermosa sala, comedor, cuatro cuartos 
seguidos y uno alto, buen patio y demás comodidades, 
se da en módico precio, al lado en el 1̂ 3 está la llave. 
Impondrán calzada de Jesús del Monte 482. 
5021 4-24 
En la calzada de la Reina 149, se alquilan unas her-mosas habitaciones con vi<>ta á la calle, compues-
tas de sala, dos cuartos grandes, comedor, agua y gas, 
etc., etc. Todo en treinta pesos oro. 
5015 4-24 
M A E I A N A O 
Se alquila la casa-quinta situada en la calzada Real 
n. 8, esquina á San Miguel, barrio de la Lisa: la llave 
en la frutería; impondran en la calle de la Habana 85, 
altos. 5013 .4-24 
C A R M E L O 
Se alquila una casa de doce cuartos y cocina y otra 
chica. Impondrán calle 11 n. ^9. 
3008 4-24 
O e alquila en 27 pesos oro al mes la casa Aguacate 
jonúmero 42: la llave en la esquina de Boniba: infor-
marán Jesús María 20, entre Cuba y San Ignacio. 
49Í7 . ' 4-23 
CJ6 a'qrñla la casa calle de San José número 78, en 
ÍTjla nú r-.ero 82 está la llave é impondrán de su pre-
cio y condiciones. Calzada del Cerro 564. 
4955 . 4-23 
Cío alquilan frescas y hermosas habitaciones altas 
j i p a r a matrimonios y un entresuelo para escritorio, 
con vista á la calle. Cuba 66 impondrán. 
4982 4-23 
S E A L Q U I L A 
una habitación con dos ventana» á la calle,'bieii con 
asistencia ú ;in ella. Villegas 115. . 
Cno87 ' 4-23 
T p n Marlanao; se alquila la magnífica casa Santo 
CjDomingo esquina á'Angeles, frente al paradera do 
Samá; tiene mucha1» habitaciones, cochera, pozo y 
gran pcuíal; se alquila por año ó temporada: la llave 
v su ajuste, casá. do las Viadas, frente á Cárlos I I I . 
4B74 i-23 
Q e alquila una habitación alta, fresca y elegante, 
Osuelo de mármol, agua y buena asistencia á caba-
lleros solos < personas que no tengan niños Jesús 
María 23. C 582 ' 4 22 
C í o alquila la casa cade del Aguacate n. 70, está en-
OTR6 Ol'^poy Obrapía. O-Reilly 120 ferretería está 
lallave é informarán. . 4909 4-22 
E S Q U I S m O R N U M . 3 5 . 
Hermosa y fresca casa de alto y bajo con 25 habita-
ciones. 
BUENOS AIRES NUMEROS 3 y 5. 
Gran casa-quinta; posesiones altas y bajas, jardines, 
árboles frutales de todas clases, baño, etc. Ambásse 
alquilan en módicos precios: tratarán de sus ajustes 
Obispo 37, depósito de tabacos L a Carolina. 
4908 : 4-22 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . 
Se alquilan altas y ventiladas, hay con vista á la 
calle, á caballeros ó matrimonio sin niños. Bernaza 60 
entre Teniente-Rey y Muralla. 4900 4-22 
De temporada con poco dinero.—Se alquila un piso alto muy decente, propio para matrimonio, 
pero se exigen referencias, su precio es de $17 oro: 
calzada de San Lázaro número 95 B . 
4931 4-22 
En la casa nueva. Habana 136. se alquilan habita-ciones sumamente ventiladas; lo mismo en los en-
tresuelos, propios para escritorios v familias, como en 
los bajos. 4829 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa, calle de O-'Reilly esquina á Merca-
deres, donde estuvo el antiguo café L a Do-
minica: en el n. 8 de la misma calle darán 
razón. 4881 9-21 
B A R A T I L L O 
Se alquila uno frente á la peletería L a Marina, por 
teles de Luz. 4883 8-21 ge arrienda una buena finca compuesta de 12 caba-llerías de tierra, á una cuadra del psrádero de Sa-
bana de Robles, cerca de dos ingenios, con sus buenas 
fábricas, de mampostería y tejas casa de pozo con no-
ria, 12,000 palmas criollas, la mayor parte paridoras, 
sus cercas de piedra y piñón, dividida en cuartones. 
Se da en proporción atendiendo á la época. Darán 
razón calle de la Habana n. 177. 
4819 4-21 
En $45 BrB la bonita casa; Aguila 21, entre Troca-dero y Colon, con sala, comedor y tres habitacio-
nes, próxima á los baños: un cuarto bajo en $15 B[B. 
Se vende una vidriera de dos cuerpos, imitación de 
meplc, en $12 BTB. Aguacate 12 impondrán. 
4824 4-21 
Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
Se alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas, 
con aeibtencia y entrada á todas horas, á 17, 20 y $25 
billetes, á hombres solos. . 4872 4-21 
" E N 3 D O E L O N S S . 
A una cuadra de los parques, se alquilan dos habi-
taciones bajas, con agua y demás comodidades, con 
entrada á todas lloras. Virtudes 2 B entre Prado y 
Consulado. 4841 4-21 
S E A L Q U I L A 
on cuarto alto, fresco, en $17 billetes, á hombres so-
los. Salud 23, librería: 4849 4-21 
M E R C E D 77 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle y habitaciones para 
hombrea solos. . 4833 8-21 
s e alquila en módico precio taparte de la esquina de la casa San Ignacio n. 67, propia para establpci-
miento ó lo que quieran aplicarla; tiene agua de Ven-
to y demás comodidades. Bavona 22, de / á 10 y de 3 
á 6, impondrán. 1852 4-21 
S e a r r i e n d a 
una estancia de caballería y media, á una legua de es-
ta ciudad. Impondrán Empedrado 35. 48^9 4-21 
L A C A S A D E L SIGHL.O. 
AguiarlOI. Se alquilan frescas y hermosas habita-
ciones, con asistencia ó sin ella, para todos los gustos 
y de todos preciop. 4858 4-21 
Se alquila la cómoda y fresca casa calle del Carmen n. 50. á cuadra y meclia de la calzada del Monte, 
sala, comedor, de azotea y seis habitaciones espacio-
sas, también se vende en módico precio. Informará 
su dueño Manrique u. 154, á todas horas. 
4864 4-21 
e alquila la casa número 451, calzada del Monte 
_'esquina á Fernandina, propia para cualquier clase 
de establecimiouto, pues siempre ha sido peletería: im-
pondrá su dueño calzada del Cerro 518, la llave en el 
námero 449. 4757 8-20 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas, que tienen su inodoro y agua, 
nformarán O-Eeilly 33. 4740 6-19 
O ^ alquila el segundo piso de la casa calle del Sol n. 
lO^ó, propio para una familia de gusto, compuesto 
de gala, comedor, 4 cuartos y azotea, puede verse á 
todas horas é informarán en los bajos de la misma. 
4661 8-17 
Se alquila 6 se vende 
la magnífica y espaciosa casa de alto y bajo 
N U M E R O 91 
calle Ancha del Norte esquina á Aguila. 
E n la misma impondrán. 
4S62 15-12 A l 
S E A L Q U I L A 
un local de 40 varas de fondo por 9 de ancho con dos 
puertas á la calle, propio para almacén de tabaco ú 
otra cosa análoga. Industria 129. 4367 12-12 
E N Q U A N A B A C O A 
Se alquila la casa Real 27, inmediata al colegio de 
los Escolapios con grandes comodidades, pisos de 
mármol, aígibe, pozo y muv fresca: al lado impon-
drán. 4236 15-7 . 
Se alquila en el punto más fresco y sano de la cal-zada la Vivera, la casa de tabla y teja, con sala, 
comedor y cinco cuartos y un salón al fondo del patio; 
la casa hace frente á la sociedad E l Progreso: la llave 
está en la bodega de enfrente: informarán de su ajuste 
Obrapia n. 56. su dueño. 4694 8-19 
CU A R T O S E X A L Q U I L E R —Hay dos magnífi-cos con balcón á la calle, dos idem muy grandes y 
muy buenos con su división y dos para hombres solos 
6 señora sola eatrada con llaTifl a t^las horas. Com-
VENTAS 
de Fincas \ Establecirairntos. 
CA R M E L O . — E N E L M E J O R P U N T O D E E S -te poblado se venden dos casas con frente á la l í-
nea y dos solares con frente al mar, una cuadra del 
paradero y otra de la iglesia, todo por la mitad de su 
costo: informarán Neptuno número 24. 
4989 8-21 
SE V E N D E N L A S C A S I T A S , F L O R I D A 53, 55 y 57, con un solar anexo esquina á la calzada de 
Vives, y otra casa en dicha calzada n. 41; todas l i -
bres de'gravámen y muy baratas: informarán de 12 á 
2 en la calle de San Ignacio n. 50. 
5009 4-24 
B O T I C A 
Se vende una muy barata y con urgencia por ausen-
tarse su dueño para' la Península: informarán en Jesús 
del Monte 148. 5001 4-24 
S E V E N D E 
ó alquila el solar Amistad 124, entre Barcelona y Zan-
ja: la llave en frente: informarán Oaliano Y*. 
4^93 6-24 
$ 4 , 0 0 0 
Se vende en pacto ó se hipoteca una casa en la ca-
lle de la Muralla cerca de la plaza Vieja, de todos los 
pormenores Lealtad SI. sin intervención de corredor. 
5014 4-24 
En $1,200 B. libres para la vendedora 
se venden dos casas, Florida 50 y 52, juntas ó separa-
das. No so admiten ofertas pues es su último precio. 
Informarán Mercaderes 15, imprenta, y San Nicolás 
n. 227. 4995 4-24 
SE V E N D E U N C A F E E N E L C E N T R O D E L A población bien surtido, propio para un principian-
te y que tiene pocos gastos: calle de la Industria 134, 
entre San Rafael v San José. 
4987 • 4-23' 
S E V E N D E 
la casa calle de las Lagnnas n. 75, libre de gravamen. 
Esperanza 27, tratarán de su precio. 
.4942 4-23 
SE V E N D E E L S O L A R N. 13 D E L A C A L L E del Principe, entre Hornos y Carnero, compuesto 
de dos casas de mampostería y azotea, dos cuartos más 
de mampostería y 13 de tabla y teja, mide 78 varas de 
fondo por 24 de frente, tiene agua de cañería y pozo. 
De su ajuste informarán en el mismo á todas horas. 
4980 10-23 
SE V E N D E N O S E P E R M U T A N P O R C A S A S ó por ganado de crianza, seis solares en el mejor 
punto del Carmelo, cerca del paradero del Urbano, en-
tre ellos dos de esquina y uno de los otros con un po-
zo fértil v potable. Impondrán á todas horas en la ca-
Ue de O-Reaiy 44. 4920 4-22 
Se da en arrendamiento ó se vende el solar, calle de la Misión n. 107, entre San Nicolás y Manriquo, 
títulos de dominio inscritos en el Registro: informarán 
Lealtad 126, hablen con el dueño. 
4882 4-21 
EN 60 ONZAS ORO, L I B R E S , R E C O N O C I É Ñ -do los censos del terreno, se vende la bonita y ale-
gre casa á la americana, situada en Marianao, calzada 
de la Liza n. 33, á dos cuadras del puente, fabricada 
en dos solares, haciendo esquina, sembrados en su ma-
yor parte de árboles y extenso platanal, con excelente 
pozo de agua magnífica: de más pormenores informa-
rán Reina número 85, esquina á Manrique, altos. 
4940 4-22 
V I S O . — P O R NO P O D E R L O A T E N D K ü S U 
dueño, se vende una venta de pan de sesenta pe-
sos diarios: informarán Vedado, calle 7 n. 67, de once 
á una de la tarde v de seis á ocho de la noche. 
Cu 580 8-22 
SE V E N D E L A C A S A A R S E N A L N. 32. D E mampostería, azotea y tejas, con 3 cuartos, sala, 
comedor, sumidero, excusado, cocina, etc , s»1. dá ba-
rata. Habana n. 53. 4904 4-22 ' 
EN M A R I A N A O . S E V E N D E L A CASA N U -mero 9 de la calle de San Antonio, á tres cuadras 
del paradero de Samá, de mampostería y de poco 
tiempo de fabricada, con un buen pozo de agua, se da 
en proporción; de su ajuste en Jesús del Monte, cal-
zada de Luvauó 92. 4887 4-22 
SE V E N D E KN $3,500 B I L L E T E S L A C A S A calle de la Maloja n. 16?, esquina á Escobar, com-
puesta de sala, dos cuartos y demás servidumbre: en 
la mhma informarán. 4836 4-21 
S E V E N D E 
una tieeda mista y un billar. Monte 47 darán razón. 
4838 26 21 Ab 
SE V E N D E A T A S A C I O N U N E L E G A N T E café en uno de los puntos más céntricos de la H a -
bana, su -Ineño desea retirarse á la Península por 
asuntos de familia y por su enfermedad. Prado 119, 
barbería, darán razón. , 4831 4-21 
U n a finca d e 3 0 c a b a l l e r í a s 
se vendev jurisdicción de Jaruco, con terrenos de 19, 
2* y 3? clase, pozo cou sus tanques, monte, tiene 10 
caballerías cercados, libre de, impesioion, último pre-
cio $7500 oro: Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 
á 4. 4878 4-21 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA KONDA en punto céntrico de esta ciudad, se da b arata por 
tener que ausentarse su dueño, se dan toda clase de 
garantías y se pone á prueba: infortnarán Administra-
ción de E l Eco de Galicia. Aguacate 47. 
4684 8-J9 
Ojo al anuncio. 
Sii VENDE un potrero en buen punto San Francisco ó 
Villate, en el término de Artemisa, barrio Puerta de la 
Güira, de 7 caballerías y J, coreado todo de piedra 
con cuatro divisiones, buena casa de vivienda de mam-
postería y teja, cocina y posoii en $5.900 oro R] contado 
libre para el vendedor y al comprador se le rebajan 
$2,200 en oro por ser el censo redimible que reconoce 
la finen, el que compre en el dia se le entrega en el 19, 
de junio de este año porque se cumple el contrato de 
arrendamiento, se da una buena rama de tabaco de fu-
ma sin rival. Lealtad 111 informan. 
4673 . 20-1'JAb 
DE ANIMALES. 
SE V E N D E N 19 V A C A S E S C O G I D A S , P A B I -das y difrutadas, todas juntas. Corrales 180 de 7 á 
8 de la mañana. 4782 8-20 \ • 
E N O B R A P I A 48 S E V E N D E UN F A E T O N D E cuatro asientos propio para una persona de gusto. 
4709 6-19 
S E V E N D E N 
dos preciosos caballos, uno criollo de siete cuartas y 
tres dedos de alzada, moro de conchas; y el otro an-
daluz muy bonito y de alta escuela, propio para seño-
ra, por lo noble. Pueden verse á todas horas en Cam-
panario esquina á Rastro. 4162 20-5Ab 
DE GAEBÜAJES, 
U r g e l a v e n t a , 
Un vis-a-vis de un fuelle, una duquesa sin estre-
nar, un cupé muy fuerte: todo baratísimo. Belascoain 
núms. 65 y 67 á todas horas. 5032 4-24 
¡¡GANGA!! 
Un cupé Clarence de 4 asientos, 1 preciosa duque-
sita sin estrenar hecha á todo costo. 1 famoso caballo 
americano, limonera y arreos de pareja dotados: todo 
junto ó separado, por ausentarse su dueño muy bre-
vemente. Manrique 116. 5031 4-24 
V E N T A ~~ 
E l que ofreció los 300 pesos billetes por el milord 
que se vende en Concordia 100, puede pasar á reco-
jerlo. * 4979 1 4-23 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -ño de esta capital, se vende barato un milord mo-
derno y en buen estado. Belascoain 50, cuartel d é l a 
Guardia Civil darán razón. 4896 fi-22 
M U Y B A R A T O 
un milord última-moda, tiene lanza, barra de guardia y 
tres magníficos caballos con su guarnición, puede ver-
se de 9 á 11. en Factoría n. 2, informarán á todas ho-
ras. 4845 8-21 
S e v e n d e 
una elegante duquesa, vestida y pintada de nuevo: se 
da muv en proporción: puede verse á todas horas del 
dia. Aguila 88. 4fi28 8-16 
S E V E N D E N 
un lando de medio uso y una pareja de caballos ame-
ricanos. San Nicolás 38, pueden verse de dos á cuatro 
de la tarde. 4609 8-16 
SE V E N D E UN E L E G A N T E V I S - A - V I S D E la acreditada fábrica de Binder Preres de París y 
unos arreos c!a pareja, todo en muy buen estado. I n -
formarán en San Nicolás 21. 
4574 10-15 
DE MUEBLES. 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N 
Quemazón: en el salón de la calzada de la Reina 2 
frente á lu Audiencia: uno de los mejores burós tino 
y barato, un bonito canastillero con espejos para 
cuarto, una hermosa cama con su peinador de nogal 
y mesa de noche, también hay escaparates de una 
puerta de espejos, juegos de sala y medios de todos 
precios, sillas, sofá y mecedores de Viena, espejos y 
escritorios, camas, tocadoros de todas formas, mesas 
de café y piano de media cola v lo que se ofrezca. 
5019 4-24 
GA N G A . — U N P I A N I N O P L E Y E L , O T R O Traumann, una preciosa urna construida expresa-
mente para un crucifijo, escaparate, aparador, sillones 
canastillero y camas de colegio, por ausentarse la fa-
milia, todo baratísimo, disto '¿5. 
5037 4-24 
G A N G A 
Un pianino Erard, francés, elegantísimo, casi nuevo 
se vende por ausentarse el dueño: informarán San Jo-
sé n. 60. 5022 4-24 
Obrapia 53, esquina á Compostela. 
Este muy antiguo y acreditado establecimiento do 
prendas y mueblefl, ofrece hoy vender con un 25 p g 
ménos que cualquiera otra de su clase; contando con 
un gran surtido: en prendas de oro, plata y brillantes 
cuanto pidan: muebles finos y corrientes, como juegos 
de sala Luis X V lisos, escultados y de Viena; escapa-
rates palisandro, nogal y caoba con lunas; camas nue-
vas y usadas, de carroza, lanza 7 corona; lámparas 
cristal 3 y 5 luces; 6 cuadros grabados en acero, pro-
pios de sala que valen 8 onzas oro y se dan en $120 bi-
lletes; una alfombra de 4 varas por 3 de ancho $50; por 
tener muchas se dan camas, medias cameras con bas-
tidores alambre, preciosas, en $45; sillones extensión 
nuevos á $8; docena sillas amarillas $26; balances par 
$13 y costura $12, nuevo; anillos plata fina $1 y de oro 
$4: precios en billetes. 
Se hacen y componen toda clase de prendas, garan-
tizando todo. 5011 4-24 
AT E N C I O N . — P O R NO N E C E S I T A R S E S E vende una máquina de coser legítima de Singer 
reformada, de pocos meses de uso; está lo mismo que 
nueva, en $84: una idem igual sistema, de medio uso 
en $18, una id. id. Raimond $15, una Remington en 
$15, una americana en $12; todo billetes y todas en el 
mejor estado. San Nicolás 115. 
m i 
R E L O J E R I A Y JOYERIA 
1>K 
J . S E H R - A . Y H E R M A N O 
fi4 Obispo, entro Compostela y Amiiicate, <)4. 
R e c o m e n d a m o s á t o d a s l a s p e r s o n a s q n e e m p r e n d o n \ ÍJIJÍ1 
p a r a E u r o p a e l j í r a n s u r t i d o d e J O Y E R I A d e l m e j o r feuato <iúo 
c o n t i e n e e s t a c a s a , j í r o p i o p a r a h a c e r b o n i t o s p r e s e n t e s , c o m o 
i í c u a l i n e n t e e l s u r t i d o d e r e l o j e s d e b o l s i l l o p a r a v i a j e p o r s u 
g r a n s e g u r i d a d y b u e n a m a r c h a , r e u n i e n d o l a b u o n a c i r c u n s -
t a n c i a do v e n d e r s e t o d o í l p r e c i o s s u m a m e n t e m é d i c o s . 
Cn 577 15 22 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s . L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s c o l g a n t e s . L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s , M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r á 
d e S m i t h & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s ñ n a s p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 





Esta, es sin disputa la mejor bebidapara este clima, la más estomacal, aromática, bonito color, agradable 
al paladar, refrescante y económica. CHAMPAÑA D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez, de A. R. Valdespino, Quesos. Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel, 
Jarcia Sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Cn 135 50 .27E Sol 4—E. Águi leni y Ca.—Apartado 39(i. 
O 












rZS25HSii52ÍSH5HS2fS5H¿Sa52S2!í2!iH5a S ESSSHÜSSHñ?! cS¿5H 1SH5E5HS2525252S252SH 252525X252525 -62525252525 . A LAS MADRES DE FAMILIA 
Llamamos la ateucion sobre los resultados extraordinarios que esta dando el Vivo PK PAHAYINA jjj 
S CON GLICKRINA DEI- Du. GANÜIU. CU los niflOS {Jj 
g D U R A N T E L A L A C T A N C I A , 
ÍQ sobre todo en los que padecen desarreglos de eieritre, pues con dos ó tres micharadiuis de las de café 
ÜJ durante el dia. después de tomar el pecho 6 cualquier otro al'mento, los mantiene fuertes y robustos, ry 
r0 facilitando su digestión y evitándoles los vómitos, tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores ffi 
ffl de vientre, haciéndoles arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y tam- H 
SI bien es un remedio eficacísimo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A {pepsina vegetal) hz sido Bj 
5j adoptada por el Gobierno en los hospitales de niños en París, con nn. resultado satisfactorio. L A P A - {g 
Ln P A Y I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina húmeda, mientras que la pepsina animal ífj 
SJ solo lo hace de 1 á 40. Por lo tanto es el MKJOR DIGESTIVO CONOCIDO. ÍS 
m Empléase eal&adispejisias, gastralgias, gastritis, vómitos de emhnrazn, diarreas, raquitismo, n] 
KÍ etc., etc. De venta en todas las farmacias.—Agente iinico: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 3<; [0 
g y Neptuno 233 Cn 49f) I - A l § 
^jl5H5H525ES25r5252952!Si¡ESESHSZSH!i2SH52M 
¡ÜN B U E N CONSEJO! á las madres de familia. 
Usad las pustilias de APAZOTINA 
el mejor remedio para las lombrices en los niños Botica L A F E , Galiano esq. Virtudes. 
V a l e S O c e n t a v o s b i l l e t e s . 
4225 »-ñ 
A $35 B I L L E T E S - T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
níficas máquinas do pié legítimas QAKANTIZADAS por COATRO AÑOS. E n 
vista del favor que nos viene dispensando el público, hemos decidido prorro-
gar el plazo por DOS M E S E S MAS. 
Composiciones de toda clase de máquinas baratísimas y garantizadas por 
UN ANO.—Unica agencia de la sin rival Doméstica, Oran Americana n . 1 
& 7, Nueva Raymond, Jt. Singer. Gran surtido en Remington, Neto Home, 
W. Gibbs, M á q u i n a s pa ra zurcir y bordar. Máquinas de mano, á $5 B^B. 
Id. de rizar, á $5 BjB. 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir., 
EL. <iUE MAS BARATO VENOK EN I.A ISLA DE CL'HA. 
ZsTFijarse bien en la dirección. 
74, O ' R E I L L Y 74.—José Oonsalee Alvaree. 
26 Mzl2 3133 
S A N D I E G O D E L O S B A Ñ O S . 
HOTEL SARAT06A. 
D IES P H I M E K ü C I - . A S E . 
E l dueño de este establocipiienío lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al público en general en la pr— 
senté temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebaja para las familiar. 
A los Sres. viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este hotel se hace cargo de abonar todub 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo én Paso Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, 
iday vuelta, las correspóudieníes consultas y "papeletas del médico y 25 días de estancia en pl referido Hotel, 
todo por la insignificante auma de $85 oro en priiftera y $60 en segunda. De esto modo se evitan los abunos que 
ee cometen con quienes por "necesidad concurren á los Daños. 
Dirigirse á D. Pedro Murias; calle de Zuluefa esquim á Apodaca. donde previo pajto, «e facilitan las co-
r' *i«pondientefi papeleta» r <'"H-?ito(i iiir<irt'tie« «•< desoen. tbi 585 • IS 22. 11-22.) 
i i A 2 - v m A 
NEPTUNO M I M A CAMPANARIO 
ALMACEN DE VINOS Y V I V E R E S DE TODAS C L A S E S . 
L u z d i a m a n t e l e g : í t i m a , íl $ 1 - 8 0 o r o l a l a t a . 
A c e i t e d e c a r b ó n , l a t a d e 4 g a l o n e s , á $ 1 - 2 5 o r o . 
A c e i t e d e c a r b ó n , l a t a d e 4 ^ g a l o n e s , á $ 1 - 3 5 o r o . 
C e r v e z a m a r c a F e r r o , l a s 2 4 m e d i a s b o t e l l a s , $ 4 - 7 5 o r o . 
C h o r i z o s de A s t u r i a s , l a m e d i a l a t a $ 1 - 1 2 o r o . 
A z ú c a r d e C á r t l e n a s , c u a d r a d i l l o . íl $ 2 - 1 2 ^ o r o l a a r r o b a . 
A z ú c a r L u i s a , t e r r ó n y p o l v o , á $ 1 - 6 0 o r o l a a r r o b a . 
A l m e n d r a s s u p e r i o r e s , á 6 0 c t s . b i l l e teH l a l i b r a . 
B u c h e s d e b a c a l a o , á S O c t s . b i l l e t e s l i b r a . 
J a l e a d e f r u t a s d e t o d a s c l a s e s , á 5 0 c e n t a v o s b i l l e t e s e l p o -
m o d e u n a l i b r a . 
J a b ó n i n g l é s e n b a r r a s , á 2 0 c e n t a v o s o r o l a b a r r a d e m e -
d i a v a r a d e l a r g o . 
Cn 570 i 5.20a 5-21d 
L a A m e r i c a n a 
T I E N D A D E R O P A S 
San Rafael n. 29? entre Galiano y Aguila 
(ANTIGUO B A Z A R P A R I S I E N ) 
E S T A C A S A A C A B A D E R E C I B I R un surtido de ropa como ninguna y desea rea-
lizarlo ^ precios nunca vistos y detallamos algunos precios para que juzguen. 
A Q U I , E L L A E S , L A A M E R I C A N A , tienda de ropa que se quema, que se realiza y 
se vende todo, hasta se admiten proposiciones por el local y por todo lo que encierra esta 
casa concerniente á su giro y mobiliario. 
Surahs, ó sean rasos floreados que sirven para vestidos y para colchas, á 1 real, á 1 
real vara. 
Clanes á peseta y H real, pintas firmes. 
Ricas sombrillas con encages que valen $20, á $7 una, corsés arrasados blancos y de 
colores, á 3 pesos uno. 
Muselinas bordadas en seda, son de fondos preciosos, á 4 reales billetes, A 4 reales, 
lo valen en oro. 
R e c i b i m o s e l o r o a l t i p o d e c o t i z a c i ó n . 
Nuestros clanes de hilo puro, á 30 centavos. 
Foplines de colores á medio real billetes, todo billetes. 
Rasos color entero, recibidos estos días, á peseta. 
Brochados de seda, á peso y 10 reales. 
Rasos bordados de seda pura, á G reales. 
Abanicos grandes, hermosos para la estación, á 0 reales uno. 
Driles do color, clase buena, á 4 reales. 
Holandas de coloros, propias para trajes y flus, á 6 reales. 
Cviíiamazos muy anchos con listas preciosas, con pocas varas, salo vestido, á 4 reales 
vara que vale el doble. (Fijarse en esto) colchas de oían, hilo puro, á $9 una valen el doble. 
H a y u n s u r t i d o c o l o s a l d e t o d o l o q u e c o n c i e r n e á e s t e g i r o y u n 
s u r t i d o ñ a m a n t e e n l e n c e r í a . 
Brcderí crudo y crema y de colores, á 10 reales vara. 
Poplines y góneros de mucha novedad para vestido, están cn mesa revuelta, á pese-
ta, son clases superiores. Muselinas blancas de'listas propias para vestidos y mosquite-
ros á un real vara. 
Como hemos pasado Balance, podemos vender más barato que nadie debido á la 
gran rebaja bocha. No seguimos enumerando artículos, pues no acabaríamos, así que re-
comendamos al ilustrado público de esta isla nos hagan una visita y vean géneros y pre-
cios ántes de comprar en otro establecimiento. 
E S T A E S " E A A M E R I C A N A " 
C 578 la—21 3d—22 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A , UN E S C A - . párate, nn lavabo do señora, una cama hierro, un 
jarrero con mármol, mesa tiesillo. una lámparas lu-
ces, una máquina de coser, un ' palanganero, (i sillas 
amarillas, 2 columpios y una sillita alfombra y varias 
plantas muy lindas. Empedrado 6. 4941 4-23 
: S E V E N D E 
un bufete propio para un abogado. Lamparilla 27A: se 
venden baúles, varias sillas, una mesa y 400 piés de 
cinta. 4981 4-23 
G A N G A S I N I G U A L 
Un juego Luis X V completo $90; un aparador $20, 
otro $25, otro $50; nn gran tocador $32, otro $20, otro 
$8; 6 sillas Viena $18, 6 idem finas $25, una docena 
meple dobles $26, mecedores meple $11; 2 escritorios 
á $10 y 20; un lavabo $35; un peinador $48; mesas no-
che á$10 y 20: 2 jnegos mamparas $10; jarreros con 
mármol á $12, 15, 17 y 25; una mesa correderas $12, 
otra $25; dos magníficos percheros muy buenos á $12 
uno; lavamanos mármol á $7, 9 y 14; dos bastidores 
alambre $10; una cama de niño, cosa muy rica $34: 
todos estos precios en billetes. San Miguel 59, entre 
San Nicolasy Manrique. 4947 '1-23 
MU E B L E S : UN SOFA, C U A T R O S I L L O N E S de caoba, un fogón americano. Todo barato. J e -
sús María 23, altos. C 583 4-22 
SE V E N D E N P E R S I A N A S D E C E D R O N U E -vas, hay 30 hojas de todos tamaños, firmes y movi-
bles, propias para tabiques v ventanas, se áfin en pro-
porción, y cuatro vidrieras de cedro, de baratillo, de 
todos tamaños: calzada de Vives 110. 
«30 t-2l 
PIANOS D E P L E Y E L . 
W O J L F F & C O J f I J P . 
Con y sin encordadura dorada inoxidable, á precios 
módicos. 
Importación directa de la fábrica. 
PIANOS D E C H A S S A I G N E , ftls, 
con graduador de pulsación, garantizados por cuatro 
años, baratísimos. 
Unico importadorde estos últimos para Cuba 
ANSELMO L O P E Z , 
S u c e s o r d e E c l e l m a n n y C o m p . 
O B H Ü P I Ü . 2 3 
E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R . 
D e p ó s i t o de m ú s i c a , p i a n o s é i n s -
t r u m e n t o s . 
4821 | 14-21 
E S C A N D A L O S A 
realización de muebles y otra infinidad de efectos en 
la casa de préstamos Obrapia 73, entre Aguacate y 
Villegas. 4901 4-22 
SE V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R D E C A -rambolas, sistema moderno, con tableros de mármol 
y marcador de timbre, habilitación completa y en buen 
estado. Cuba número 58, carpintería. 
4832 4-21 
POR A U S E N T A R S E S U D U E S O SE R E A L l -zan juntos 5 teparadoa los mueble» dr la casa 
I Compostela n. 139, hay juegos de sala, de comedor y 
I de cuarto y de todo lo concerniente al ramo, que se 
dan ú como ofrezcan: Compostela 13í« entre Luz y 
Aconta. 4871 4-21 
SK V E N D K l"N M A C M l K <> I ' IA.NINO DE LA , m:iica Bi)Í!>!.elot \ otros mucldcí. Agosta 4X infor-
marán de S á 10 y de 3 á 5 do la tarde. 4846 4-21 
Piano de mesa 7 octavas 
Sr vfüd^ liarato ó M- aluuiU t-ii .x'lio IU-.-O- liilletci 
al nu-a. Obrapia 23 entre Cuba y San Ignacio, alma-
cén de inúaica. 4822 4-21 
E S A S D B B I L L A R . — 8 E V E N D E N N U E -
vas y nsadas. Se compran, cambian y componen. 
Constante surtido de bolas, paños, gomas, tacos, etc, 
O'Reillr 16, entre San Ignacio v Mercaderes. 
4777 26-20Al 
S E V E N D E 
un pianino de Qaveau, de medio uso. barato, por no 
necesitarsa. Amistad 49, altos. 45«S 8-16 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C ú r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A BANJOSB. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Plevel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y tatnbien pianos hermosos do Gaveau, etc. qne 
so venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay nn gran surtido de pianos usados, garanti-
zados. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
4510 26-14A1 
DB MAOÜINABIA 
SE V E N D E UN T A C H O D E H I E R R O F U N -dido con su máquina al vacío horizontal, cuatro 
centrífugas colgante del fabricante Westeponet con 
su mezclador y máquina de vapor vertical, una má-
quina de moler caña del fabricante Ross con sus re-
puestos de dos camones, un rayo de catalina y una 
voladora, tres calderas, una bomba para meladura, 
dos tanques para guarapo frió, un tanque doblo fondoj 
diez y siete gavetas de hierro, siete tanques de hierro, 
dos trenes y un medio tren, cinco bombas del fabri-
cante Fray para miel, cinco clarificadoras de cobre, 
nn donquiyuna coldera pequeña. Dichas maquina-
rías se encuentran á seis leguas de la Habana de fácil 
comunicación por calzada y por mar. Reina n. 91 im-
pondrán. 3671 2fi-24M/ 
De G ü e s i l o s y Helas, 
CHOCOLATES 
D E 
M a t í a s L ó p e z . 
Se acaban de recibir grandes caniidades de los me-
jores del mundo. Unicos premiados cou la Legión de 
Honor cn la última Exposición Universal de Paría de 
1878. Los hay con canela, sin ella, con vainilla, atem-
peran'e y las tan ceelebradas napolitanas con vainilla 
y MH c nela. 
Pídanse en los principales establecimientos de toda 
la Tsl i . D E P O S I T O C E N T R A L O B I S P O 66. casa 
de Pedregal. 195Í» 6-23 
De Droperlíi F Perímería. 
L I N I M E N T O CUBANO V 1. I T S -
lutivo superior á cuantos linimentos se conocén para 
la curación de los animales domésticos por ser más 
activo, cura las cojeras, contusiones, inflamaciones, 
tumores, manqueras, dolores de garganta, flojeras y 
como excelente cáustico resuelve las paperas en el 
carnero igual que en el caballo. 
L I N I M E N T O CUBANO Nv % Lu¿-
batir'as enfermedades agudas y graves y que ponen 
por momentos en peligróla vida del animal: al instan-
te de PU aplicación obra como un sinapismo fuerte, y á 
los diez minutos es ya un cáustico: cura las pulmonías, 
congestiones, inflamaciones internas, y en el pasmo 
de todos los animales es raro el que se muera guián-
dose por el método. E n la« vegigas délas extremida-
d< s bastan ¿ ó 3 fricciones para hacerlas desaparecer. 
Dep/>giio, botica de Santa Ana. Riela número 68. 
50S0 15-23 
M I C O HABANERO 
PBIJ mt. I . (i VKD.WO, 
Sin rival para hermosear y teñir el cabello de su 
color primitivo, dejándolo muv brillante y suave. E l 
único cosmético inofensivo que ha merecido la unáni-
me aprobación do cuantos Ui han empleado, porque no 
contieno N I T R A T O D E P L A T A . NI MANCHA 
E L C U T I S , N I E N S U C I A L A R O P A . NI E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A SU E M P L E O , 
NI D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I S E A L T E R A 
JAMAS. Evita la calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Susresultados son tan segnros, 
positivo» y brillantes, que el más hábil experimentador 
no conoce el üitillcio 
Se vende en las Drojitierías. Boticas y Perfumerías. 
Deprtsito: Botica La Estreliá, Industria 31. 
JAIUBE V E J E ñ l DEPIÍRATIVO 
D S L O l í . J . GABDAMO. 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E C O N P L A N -
T A S S C D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la unánime aprobación del cuerpo Médico por 
sus brillantes resultados en el trutamiento de las cu 
ferraedades que reconocen por causa un vicio ó altera 
cion do bi sangre, ya, afecte la forma S I F I L I T I C A , ' 
H E K P E T I C A O R E U M A T I C A . Bn IM U L C E -
RA.S, C H A N C R O S , . T U M O K E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S . MANCHAS. E M P E I N E S , C A S P A . 
TlS'.A. SAKNA. S A L P U L L I D ' ) J deiuaa etifernie-
dades originad:!* por malos hunuires -.Mlquiridos y •he-
reditarios. 
De venta en tudas las farmacia-*y droguerías. 
Depó-ito: Hotira L a Estrella, Industria 31 
4774 . . «UV20A1 
IAKABE 
S K O V > H i ü M l I .A I O . L 
D K . G A N D U L . , 
Ksle preparado calma la T O S por rebelde que sea 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A O P ü t ^ 
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto cou el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo. Alfredo Pérez Carrillo, 
Farmacéutico.—Salud S*>.—Habana. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto R i c o fin 4ft4 1 -Al 
A L O S Q U E S E V A N 
Monturas completas mejicanas, finas, adornadas de 
plata y corrientes, id. de niqael á precios sumamente 
baratos. Monte 310, entre Rastro y Belascoain, casa 
de préstamos. 5016 15-^4 Ab 
S E V E N D E N 
baratos unos arreos de pareja. Hornaza 30. 
4899 4 22 
A C E I T E S LÜBRICADORES, 
CALIDAD SUPERIOR. PRECIOS REDUCIDOS. 
A C E I T E L I N A Z A E L G J L O n O . 
Preparado para uso inmediato en toda clase de pin-
turas; es secante y de mucho brillo. 
8 P E S O S O R O E L Q U I N T A L . 
DB VENTA POR AMAT Y LA GUARDIA. 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ría. Locomotoras, Carriles, efectos de Agricultura y 
Ferretería.—CUBA esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 3-16.—Habana. 
4151 28-2Ab 
L A C I B E L E S . O'Reilly 19. 
Para exportar: picadura superior, y muy 
bien empaquetada, en libras, á 20 pesos oro 
el quintal; 100 paquetes. 
Tabaco torcido, bien encajonado, y de 
várias vitolas, á 18 pesos oro el millar. 
E l mejor tabaco que se fuma, en la Ha-
bana, á 5 centavos billetes cada uno. 
P R U E B E N L O . O ' R E I L L Y 19. 
3721 , 2fr-25Mz 
Explosiones eii las calderas. 
Pueden evitarse teniéndolas constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando la Grasa desin-
erustadora que venden AMAT y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ría, efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
APARTADO 346.—HABANA.. 
4150 26-2Ab 
i . F É V R E 
TT e s s x es ir - HF* o v ir e 
YERNO y SUCESOR 
H" 398, calle de St-Hoeo:é, París. 
Jama la atención de los SS. Farma-
liticos, Droííueros y Comerciantes de 
i géneros ue París sobre su aparato 
.zogeno y los polvos para hacer agua 
seiz, soda-water, limonadas, vinos 
de Cliarai^igne, etc. 
¡Exíjase la Marca de Fábrica 
Casa de Confianza 
FONDADA Eü 1H35 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
ol rcüiadio ma¿ eficaz ixira curar con oronliLud 
oí Keumauamo¿ las l'mxumco uo f e v u o , IUO 
Dolores de Garganta, de Ríñones , etc. Una Ó 
dos aplicaciones de este pai)el suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera c o m e z ó n . 
Depósito general en P A R I S , 31, rué (calle) de Selne. 
fin ia H a b a i u i : J O S E B A R B A 
P E R F U M E R I A N I Ñ O N 
3/. FUB du 4 Septembre, PARIS 




V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la belleza 
<lc NfNON DK LEÑOLOS 
Frescura 'de la tez 
Belleza inalterable, 
juventud perpétna. 
D U V E X 
D E N I Ñ O N 
Polvo especial <li! arróz 
recomendado por 
el- c61ebrc especialista. 
Doctor Cons/anfiti James 
LECHE MANILLA 
Tiene universal 
reputación por que da 
al pecho amplitud y 
graciosa forma. 
Dísconfiase de las Falsificaciaces 
•' " 
S Á V 1 A 
DE LAS CEJAS 
Hace que crezcan las 
PESTAÑAS y. las CEJAS, 
las abrillanta, los alarga 
y da oepranob i lis miradas 
g LVpósiUrio en la Habana ; JOSÉ SARHA. 
( ^ O O O O O O « > € > O O O O 0 O O O O O O O O O O O < 
. . . : l i 
DE 
I 3 E O K & 
DE 
D. wm 
PERFUMJSTA DE PARÍS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
Él, J abón I x o r a , suaviza .v blanquea I 
el cutis, conse rvándo le una l inura v un[ 
aterciopelado inalterables. 




\ Aperitivos, Estomucales, Purgantes, Depurativos . 
«Contra la FAXiT-a de A P E T I T O , el ESTIMSÍÍXMXEia'TO, la J A Q t r S C A , 
£ lOS V A H I D O S , las COICGESTIOWES, CtC 
« 1 3 o F ; i s oTr i j -nptri ;^. : 1 , 3 ¿x 3 G l - r a n o s . 
41 Exigirlos ffcV S J 4̂ SI ^ J á l É r ¿ 5 l cnvuel las en rotúlenle «Sr COZ*OZ&EI£l 
• Verdaderos cn 1*T1™ f ' .T^míW^l«IB «ivi y la firma A . R O U V I E R E en encanado. 
* E n P A R I S , f a r m a c i a XiESOV 
D E P O S I T O S EN T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
A U . M I ^ i S T K A C I O N ; • 
P A R I S , 22, Boulevard Montmartre, P A R I S 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en 
V i c h y con las Sales estraida-s dé las Fuentes. 
Son de un sabor agradable y de un efecto so-
_ _ _ ^ ^avo coniva. 1̂% Acedías y Digestiones difíciles, 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden ir Vichy . 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
En la Habana y Matanzas, los productos ¿irriba m e n c i o n a e o í se encuentran en casa de 
M A T H I A S Hermanos; — JOSE S A K R A . 
C 9 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efícáz da los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E j a a r a . l a s I F a t m - i l i a s y s a - r a l o s " V i a j e r o s 
STT U S O E S G E J T S R A E E W T O D O E X . ZOTTODO 
L a Casa R I G O L L O T suplica á los Sres. Médicos y & los compradores que exijan el 
U l V e r d a d e r o P A P E L B I Q - O L L O T 
q u e , en c a d a c a j a 
y en cada, h o j a , 
l l e v a escr i ta 
c o n T i n t a r o j a , 
l a F i r m a 
Caá; 
INYECCIÓNDEGRIMAUL TYCT 
a i M á - t i e © 
Preparada c o n l a s hojas del M á t i c o d e l P e r ú , tan 
populares para l a c u r a c i ó n de l a blenorragia, esta inyec-
c ión l i a adquirido en poco tiempo una r e p u t a c i ó n univer-
sal, siendo la s o l a i n ó c u a por no contener sino huellas d e 
las sales astringentes que las otras poseen en abundancia. 
Corta con brevedad los flujos m á s tenaces y dolorosos. 
üepósilo cn París: GSIH^ÜLT 7 Cla, 8, Rué YiTÍeonc, 
llsvz h marca de fábrica, ta fírmn y el sello de G R I M A U L T 
El Sr GHAPÜTLIAUT, es el primero que ofrece al médico y al públ ico u n a 
pepsina q u é no contiene n i . a l m i d ó n , ni a z ú c a r de leche, ni g e l a t i n a , y eS c i n c o 
v e c e s , más activa que la inscrita en laú l t ima edición ele la Farmacopea Francesa. 
• Esta P e p s i n a se presenta encerrada en pequeñas perlas ó cápsulas r e d o n -
das, solubles, transparentes, de una conservación indefinida. 
Su eficacia es considerable, pues dos perlas tomadas d e s p u é s de la c o m i d a 
bastan.para asegurar la digest ión de los alimentos, y en un cuarto de bora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , do lores de c a b e z a , bostezo y s o ñ o l e n c i a q u e 
son la consecuencia de una mala digest ión. , 
G H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8, R u é V i v i e n n e , P A R I S . 
DEPÓSITO BN TODOS LAS DROCrFr.lAS >' PAP.MACUÍ DK KSP/ÑA Y AMÉRICA. 
Resfriados, Igos, (Catarros, ffisis 
JARABE» H I F O f O S F I T O IECAL 
de G R I M A Ü L T Y C18 
Mediante el uso de este medicamento, se calman los a c c é s o s 
« de t o s , desaparecen los s u d o r e s n o c t u r n o s , sobreviene un 
M s u e ñ o reparador, la a l i m e n t a c i ó n de los enfermos se mejora con 
" rapidez, dando lugar á un aumento de peso al mismo tiempo que les 
procura un aspecto de floreciente salud. 
L o » f r a s c o s o T a l e a y l l a n o s , do tm h e r m o s o co lor de rosa., l l e v a n e l Bello 
de G R I M . A X J 3 L , T y C , s u znau-ca de f a b r i c a y s u ñ r z n a . 
Depósito cn París, 8, rué Vivienne y en las principales Farmácias y Droguerías 
E L I X I R Y V I N O 
TROUETTE-PERRET 
á l a V A J P A J O r A ( P e p s i n a vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos h a s t a l a fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO ¡ G A S T R I T I S , GASTRALGIAS 
DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, &* 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De venta en las pr inc ipales D r o g u e r í a s y Boticas 
A l por mayor en P a r í s : T R O U E T T E - P E R R E T , boulevard Voltaire, HH 
Exigir el Se l l o de laTTnlon de los F a b r i c a n t e s sobre el Frasco para evitar las Falsificaciean, 
E n la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B E y C*, y en las principales Farmieias. 
I f O B O » O B O » O B < > l Í O B ^ » O a O H O B O B O O f l B O B O » 0 » O B O B O g O B O « 0 « 0 « 0 » o a o «XTo h a y p r e p a r a c i ó n a l a r m a s u p e r i o r 4 l a Q u i n a ¿ I n t í - D i c i h é t i c a J ioehe r , i 
(Gaceta de lo* Eospitalet.} j y DKL1Í1S, 7 de Noviembre de 1881. 
A N T I - O I A B É T I C O R O C H E R 
E l m a s poderoso t ó n i c o recoastxtayente . 
Prepnrncíon especial y sobemna contra la D Z Ü B E T Z S (Glieosiana, Albuminuria, Azotea, Foxfatoradn,«fe.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobre la n u t r i c i ó n y que llevan en 
pos de ellas al decaimiento de las fuerzas, d la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de la sensibilidad. 
Es de un sabor agradable y de una oonservácion indeüni i la : no hay medicamento alguno comparable oon 
el, para combatir li la Anemia, á las Convalecencias lentas 6 dif íci les , á las F I E B R E S y á sus 
consecuencias, de cualquiera clase que ellas sean, á las Extenuaciones causadas por los trabajos exoe-
Bivos ó por los placeres, d las Enfermedades de Languidez {Caquexia}, a. la Repugnancia de loa 
alimentos, al Marasmo, i. la Consunc ión , e tc , etc. 
. Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y efleáa qué el aceite del liigado del bacalao cuando se le 
emplea para la curación de los N i ñ o s déb i l e s , raqu í t i cos ó escrofulosos. 
. '• (VHAXSB LOS THABAJOS ESrKClALia! DEL PBOFISOU JACCOUD.) 
A V I S O 3 V E X T Y S 3 V a : E » O I 2 . T - A . 3 > ¡ r T E 
Pídase d todos los Farmacéul icos . depositarios del A n t i - X H a b é t i c o , un interesante Estudio, 
que se da (jratuilamente, en que se indiam las Variedades, las causas, los s í n t o m a s y las 
tristes consecuencias de la D I A B E T I S , que deben llamar la atención de toda persona 
cuidadosa de la conservación de su salud. 
Para evitar las Falsificaciones, ex í jase la Marca SCI1 , v sobre cada frasco el sello 
de garantia de la U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
R O V M t E R , Farmacéutico (antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, JPA-StlH 
E n \& Habana: J O S É ; S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
og<>aoaoa<>goBOBOB<>EoaoB^ca^aoaoBogi<>»offiog80B<>BoaoMOB<>Hoi 
• PROBADO POR L A ACADÉMIA DE MEDICINA DE PARIS 
E L QU1NIUM L A B A R R A Q U E e« un vino eminentemente tónico y febrifugo destinado á reemplazar 
codas las demás preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque contiene todas los principios activos de las mejores quinas combinado* con los 
vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordonna, con felices resultados, á los convalecientes de enfermedades 
graves, á las mujeres recien-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado i las veraaderas pildoras de Vallet produce los effectos mas rápidos en los casos de C lo ros i s 
Anemia y P a l i d e j de color . 
Por raron de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copas de licor, con preferencia «I fin de las 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer C z Z ? 
Se vende en la major parte de las Farmacias autorizadas» con ^ / t f & Z g f y « ^ ¿ > g g ^ g g y a r ^ g - K f -
U firma de 
Fabricación y venta por major : la casa L . FREEJ5 o* 19, rae (calle) Jacob en París. 
ImprtQto cM "Diario de U Marina," Klcla 88. 
